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D E L A v m T m m c 
T e l e g r a m a s por e l c a b l e . 
SERVICIO TELEGRAFICO 
D E L 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
AL DIARIO DE LA MARINA. 
HABANA, 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
Madrid, 16 de abril. 
H a producido un gran efecto mo-
ral y se elogia en los c í r c u l o s poli* 
ticos, que el general C a l l e j a h a y a 
pedido al general M a r t í n e z Campos 
un puesto en el Ejérc i to para com-
bat ir la i n s u r r e c c i ó n . 
Madrid, 16 de abril. 
E l general Ochando h a pedido a l 
gobierno en la s e s i ó n del Congreso 
de hoy, que e n v í e á C u b a fuerzas 
de caba l l er ía . 
E l ministro de l a G-uerra c o n t e s t ó 
que e n v i a r á c u a n t a s fuerzas pida el 
general M a r t í n e z Campos y que 
haste que no se reciban noticias de 
é s t e nada r e s o l v e r á e l gobierno a 
cerca de este particular. 
E l Senado h a tomado en c o n s í d e 
r a c i ó n u n proyecto de ley relativo 
a l e s t a b l e c ú n i s n t o de u n cable tele 
gráf ico directo de l a P e n í n s u l a á la 
i s l a de C u b a . 
C o n t i n ú a en e l Congreso l a d i s c u 
s i ó n de los presupuestos generales 
del Estado s i n incidente alguno no 
table. 
Madrid, 16 de abril. 
M a ñ a n a s e c e l e b r a r á n en la ig les ia 
de San F r a n c i s c o e l G-rande los fu-
nerales en honor de los n á u f r a g o s 
del crucero R e i n a Regente, los cua 
s e r á n costeados por S. M . l a Re ina . 
H a n sido invitados á dicho acto 3 5 0 
parsonas, y a s i s t i r á n a d e m á s la F a 
milia Real , todos los minis tros , e l 
cuerpo d i p l o m á t i c o extranjero y co 
misiones del Congreso y del Se' 
nado. 
Madrid, 15 de abril. 
No se han cotizado hoy en la Bo l ' 
sa las l ibras es ter l inas . 
Londres, 16 de abril. 
Dice el Globe que e l gobierno de 
la G r a n B r e t a ñ a no acepta la con 
t e s t a c i ó n dada por e l de l a r epúb l i -
ca de Nicaragua, y agrega que di-
cho gobierno e s t á tomando medidas 
con objeto de hacer efectivas las re 
c l a m a c í o n e s inmediatamente. 
E n el departamento de Negocios 
E x t r a n j e r o s se dice que la contes' 
t a c i ó n dada por el gobierno de N i 
caragua no es u n documento auto-
rizado; a ñ a d i e n d o que no se d a r á n 
nuevas e x p l í c a c i o n a s respecto de 
este asunto mientras se hal le au 
s e n t é L o r d Himber ley , ministro de 
Negocios Extranjeros . 
Berlín, 16 de abril. 
L o s representantes del J a p ó n di-
cen que t o d a v í a no es oficial la no-
ticia de haberse firmado la paz en-
tre C h i n a y el J a p ó n . 
áLEMANIA. 
ESTADOS-UNIDOS. 
C2i á 3 D.S 
< espafiol c 
, < e s p a ñ o l c 
i á 8 di?. 
P., oro 
¡ P., oro 
Siu operadiKua. 
DESCUENTO MERCAN-
TU*.,„, , . , . f 
AZÚOABBS PUHOADOS. 
*t{ftiwo, trinas da Dsroada y "¡ 
EilUsauz, bajo á regular... 
ídom, Idem, Idem, Idem, bue-
no á superior......... 
Idem, idem, Idem, id,, florete, j 
Cosrucho, Inferior £ regular, I 
ni imero8á9, (T - H . ) . . . . , ! 
Idam, bueno á ouperlor, nú - f 
mero 10 á 11, idem | 
^obrado. Inferior & regular, 
uáiaero 19 á 14, ldom.».,w 
rdem bueno, n? 15 á 16. Id. ¿ 
d».m superior, n"? 17& ÍS, id . 
( Tom floróte, n. 19 i 90. Id.... < 
OENTBtFÜ(ÍÁS D S a ü A K ^ r O 
Polarización 96.—Saooi: á 0'461 de peao on oro 
por l l i kilógramos. 
Bocoyes: No bar. 
AZÚOAB DK MIBL. 
Polaritaclón 88.—á 0'312 de peao en por í l i kiló-
grams sebúu envase. 
A2ÚCAE MASOABADO. 
Común á regular refino.—No hay. 
DB CAMBiOt).—D. Juan B. Moré, auxiliar de 
corredor. 
DE FRUTOS.—D. JoaquínGumá. 
BB copia.—Habana, 16 de Abril de 1885.—-Hl 
hn« Prdtldatita Interino. J a e o h o P<ii»r*t-n 
C o t i z a c i o n e s de l a B o l s a O ñ c i a l 
el día 16 de Abril de 189^ 
i 4 'J pS D 
4 11 p ^ D . ore 
í 35 p é D.«»' 
TílLEGltAMAhi (JOMEICCIALES. 
^ ' i ter t í" Por/i:, abri l I d , d las 
¿íi de la twde. 
Ou.:aa esiiafialsía;. f. sjS13.<0, 
C*iiíeuoa, ¿ $ 4 . 8 3 . 
iíe-ioaent» pa^el (omerclsi!, tíí> div., ü= 4i á 
5 par deato. 
Caífibiiía sobre; Loudi'dsi, d}/*» (tMu^ui-.-
roa), A8i . í-8i. 
tdem sobre Parlu, í»i|i dj v. (baaqaem)^ á 
fraaooí 18i. 
MtiJü swbre Hemburgo, 6í> djY.? (bjia'iCt 
4tou*)a registrailos de loa Estados-üuMc.^ 4 
;-> , ú H 2 í , ex"cup<5ii 
Cíia:,rii<"aíía?;i »- lo» pol. 9o, costo y ftete, á 
d nominal. 
Idem, en plaza, íi 3. 
Ke^ülar g bneu rc.ilno, en plaza, de 2 S i l 6 
ñ 2 1 3 i l 6 . 
ilslttíar de mlei, en plaza, de 2 7i lG & 2 
Míele? de Cnbn, en bocoyes, nomina!. 
£1 mercado, firmo. 
tflíJfMUOS: 10,600 sacofi de lUtHoar, 
.Manteca del Ocs'e, en tercerolas., ñ $10 .22 i 
d uüiniual. 
FlarSuapatfint MIíiiieBoía, 84.00, 
i.ondre^ abril 15. 
Asilcarde remolacha, i.omiuai d \ ) \ \ \ . 
.ii'.üi ur «entrlfagAt po!. 5íí^ & I O J U . 
ídiói» reiíialar refluo, de fii'l a 8;'. 
•CüüSftU.iad*??, á 106, « x - í u t o r í r . . 
iDégcüiento, tiauco do Inglaterra, 2é pw lOU» 
C'iúttro por ohmto espa&ol, 8 78i, ex>«au5-
í 'arts , abril 15. 
103 tauiew 80 v-.'tó, 
IfOlíDlíS POüLÍCüS 
Uonts, s por i w l n í e r é B y 
uno de amortlzaolótr 
anual •• 
Idem, id. y 3 id 
Idem de anualidades 
Billetes hipotecarios del 
Tesoro de l a Isla de 
Cuba 
Idem del Tesoro de Puer-
to-Rico '. • 
ObligacioneB hipotecarias' 
Jtíl Exemo. Ayunta-
taiento de liv Habana, 
1^ eminivin 
•'em !d. 3? amiaiJu.^. 
AUCIONE8. 
Banco B s p k f i c l de l a I s l a 
de Cuba 26 á 27 p3 D. oro. 
ídem del Comercio y Fe-
rrocarriles Unidos do l a 
Habana y Almacena» 
de Regla 28 4 29 p g D. oro 
Hunco Agrícola 
Crédito Territorial Hipo-
tecario de la Isla d? 
Cuba 
.impresa de Fomento y 
Navegación del Sur 
Gompaüta de Almacenoi 
da Hacendados 
üompafiía do Almaceno* 
de Depósito de la H * -
lianí, 
Qompofita (le Ali¡mbrud<» 
de Gfw íTispano-Anjt'-
H<v9r,.r OxiianllilKda 
tompaai* Cubana de A-
lumbrado de Oa» 
Mueva Oompailía de G-aí 
de la Habana 
CompaCíadel Ferrocarril 
do Matanzas 4 Sabanilla 
Ooiüpaüía de Camiuoa de 
Hierro de Cárdenas 4 
Jácaro 
ííompañía de Camino* de 
Hierro de Cienfuegaa 4 
Villaclara 
üompafiía de Camino» de 
Hierro de Sagua la 
Grande 
íJutópafiía de Cair.inos de 
}í'\i:ito de Caibarién 4 
íJauctí-fe'píritus 
Compaílía doi Ferrocarril 
Urbano... . . . 
Ferrocarril del Cobro.^,,, 
Ferrocarril do Cuba 
ídem da Guaotánamo.... 
(den de San Cayetano 4 
Viriales 
Bú-tlnoría da Cirdonas...» 
Sociedad Anónima Red 
Ttjietónica de la Haba-
ta.^ 
8 i 1.0 pS D. oro 
7 4 8 pg D. oro; 
31 4 32 p g O- oro 
10 4 11 p g D. oro 
9 4 10 p g D. oro 
2 4 3 p g D. oro 
93* i 93pgD: oroí 
ÜULÍGAÍJ10.SÍE8, 
Hipoteoarlae del Ferro-
carril de Cíeníuegos y 
Villaclara, 1? enmión 
al 8 por 100 
Idem idam de 2* idum s;l 
7 por 100 
HWUOH bipotecarios de la 
Compañía de Ga* (Jon-
•*mk&H 
a»eñtw.t»M>»jtiMC4niin»im«i>iM—» 
H O T I C I A S D E V A L O E E S . 
JLhvíé de 9 4 ¿ á 94f 




Compy. Weu,«! \ 
Valor. 
((Jutdü prohibida la reproduomón úe 
ios Ultgrama* que anteceden, con arreglo 
al aftieulo 31 tia la Ley de Propiedad 
Ihtelealual.) 
M E R C A D O ^ A S Ü C A I i r 
Abril 16 de 1895. 
Abierto nii^suo mercado azasarero| 
después del interregao de laa piittadati 
festividades, bajo uapecto poco favora-
ble para los vendedores, apesar d« cou-
tinuar may soateuldas ias (¡otizacionea 
en nueetro centro principal de consu-
mo. La demanda sin embargo, por 
parte de los i t flnadores americanos es 
muy Jimitadit, ya «ea porque se encuen-
tran «nfieieütemente abastecidoa con 
abundantes arribos ó porque esperan 
conseguir la compra de crudos á lími-
tea mas redaoidos, si las inmediatas 
necesidades obligasen á los tenedores 
á ciVocer un considerable volumen de 
azúcar. Aquellos, hasta ahora, se man-
liienen con firmeza y sin demostrar an 
aiedad por vender, con ouyo motivo loa 
comaradores para la expor tac ión se 
vea obligación á permanecer inactivos 
ante la idea de que la quietud actual 
pueda ser la precursora de una baja en 
el mercado. 
Solo sabemos de las aiguentes opera-
ciones efectuadas en este dia. 
OENTKÍFUGAS D E GUJÍBAPO 
Ingenios variofi: 
150 sacos número 10 pol. 95J á 3,70, 
Ingenios varios: 
3000 sacos n ú m e r o 10 11 pol. 95t9G á 
4 ra, arroba para trasbordar en b a h í a 
OBNTE1FUGAS D E M I E L 
lugenios varice: 
2000 sacos números 6 7 pol. 89^0 á 
5 rs. arroba trasbordo en bahía . 
E N MATANZAS. 
logenio J e s ú s Mar ía . 




- A 6i&tfffi$ D. 48 pg 
- n 
• n < o s p a S o l <i 
l 6 8 417. 
IgJ pPíg F., i 
6 franoá 






7i y á 
92 * 
88 
Oblig Ayuntomiento 1? hipoteca '̂ 
Obligaciones Hipotecarias del.i 
Bxao) o. A j untamieute | 
líiütaius flipoteeanos de la lala 
do Daba »•< 
ACCIONES 
Banco E. 5ií.ñol de la lula de Cuba 
ISanco Agrta&la. 
Baño il el Comercio, J?errooarrl 
les Unidos de 1̂  Habana f Al 
mscenes de R.igla , , , , 
Compíifúi de Caminos do Hierro 
de Cfrdénu y .Túc.aro 
Cotapafiía Uíiiili le los Ferro 
carriles da Caioaíiéa 
Cotupriaía de Camines d» Hierro 
da MutKi'Zjs 4 Sabaníli» . . . 
Com|>añia do Caminos da Hierro 
do Sngua la Grande 
Compañía da Camino-f de Hierro 
deCi-nfuegos 4 Villaclara.... 
Comparía dnl Ferrocarril Urbano 
Coinj j . del Ferrocarril d>¡l Oeste. 
Comp (¡abana de Alumbrado Gae 
Bonos Hipotodrioe de la Compa-
fiii do Gas Consolidada 
Comp Oís de Gas Hiapuno Ame-
ricana Consolidada 
¡•OMOM Hipoteo^xlos Ou/ivoriidos 
d -t G M Oon solídelo 
Rofi;ieTÍ i do Azú air de Cárdenas. 
Compañía do A maceuss do í.a-
C ndados 
Emprus» de Fomüí.to y Navega-
ción del Sur 
Compañía de Almaccncii de Oe 
pí ; i t i de la H«banh 
Obiigaidunos Hipotecarias de 
CieEfuegos y Villaclara 
Compafií > da Almacenes de Santa 
C a ' a ü - i a • 
RadTelefónica de la Habata..,,Í 
Crédito Territorial Hipotecar e 
de la Isla de (̂ nba 
Gompi Cía ! or.ja de Víveres 
Ferrocarril Je Gibara y Uolguín. 
A ociónos 
Obligiicioi.e» 
Perroeanil de San Cayetano á 
Viñalos.—Acciones Nmut 
Obligaciones Nominal 
Habón», 16 J« Abril da 1«85 





















GOBIERNO M I L I T A R DE LA PROVINCIA 
Y PLAZA DE L A HABANA. 
ANUNCIO. 
El artillero 2? de las reservas de las Islas Cana-
rias Pablo Mbmóa Hernández que reside en esta 
capital, se servirá presentarse en este Gobierno M i -
litar de 3 á 4 de la tarde en día hábil, para hacerle 
ensrega de documentos que le interesan. 
Habana, 5 de Abril de 1895.—De O, de S. E. El 
Comandante Secretario, Mariano Martí, 
Administración de Hacienda de la Provincia 
de la Habana. 
Cumpliedo lo dispuesto en las secciones segunda 
y tercera del Reglamento vigente, para 1« imposición 
a d m i n i B t r a c i ó n y cobranza de la Coatribución indus-
trial, se convoca por este medio á los Sres. industria-
les que componen los gremios que á continuación se 
expresan para que concurran al local que ocupa esta 
Administración en el día y hora que se designa á fin 
de que tenga lugar la elección de Síadicos y Clasifi-
cadores que han de practicar los repartos gremia-
les. 
D I A 17. 
A las 8 de la mañana—Agentes de fsrrocarriiea. 
A las 9h id.—Préstamistas sobre albsjas. 
A las 9 id.—Almacenistas de tabaco en rama, 
A las 9í- id,—Almacenistas de carbón y lefia, 
A las 12 id.—Comerciantes Banqueros. 
Alcaldía Municipal de la Habana. 
Recaudación de Cédulas Personales. 
AÑO DE 1894. 
Con objeto de que los residentes en este Término 
Municipal obligados á proveerse de cédulas persona-
les del año 1891 no sufran perjuicios por desconoci-
miento de los recargos que habrán de satisfacer aque-
llos que no las obtengan en tiempo oportuno, esta A l -
caldía les advierte: que el día 3 de Abril próximo 
vence el plazo improrrogable para proveerse de di-
chos documento uin recargo; que desde el siguiente 
día 4 hasta el 3 ae Mayo sucesivo los contribuyentes 
moroso i incunirán en el recargo do cinco por ciento 
sobre el importe de eua respectivas cédulas; que á 
partir del inmediato día 4 de Mayo se Vuiificará la 
cobranza por la vía ejecutiva de apremio con loa re-
cargos que determina la Instrucción para el procedi-
miento contra deudores á la Hacienda pública, ade-
más do lo que expresa el Reglamento reformado pa-
ra la imposición, administración y cobranza del im-
puesto, que cousiste en el valor de una ó dos cédulas 
de igual clase á la que legalmente les corresponda, 
según laa adquieran antes ó después del 4 de Agosto 
próximo; y por último que la recaudación se encuen-
tra establecida en los locales que ocupan las Alcal-
días de barrio, á excepción da los de San Felipe, Co-
lón y Puentes Grandes que se halla en la Secretaría 
de esta Alcaldía. 
Lo que se hace público para inteligencia de los 
contribuyentes. 
Habana, 27 de Marzo 'o 1895,—El Alcalde Muni-
cipal, Segundo Alvarez. 4 31 
Banco Español do la Isla de Coba, 
SECRHTAEIA. 
Negociado de Ayuntamiento.—Plumas de Agua, 
ler. Trimestre del año natural de 1895. 
Encargado este Establecimiento se^ún escritura 
de 22 de Abril do 1889 otorgada con elExcmo. Ayun-
tamiento de la Habana, de la recaudación de los p>o-
duutos del Canal de Albear y extendidos lo* recibo» 
por el concepto de plumas do agua, «e hace sabor á 
lo» concesionarios que el día 19 de Abril do 1895 em 
przará en la Caja da este Banco sito Aguiar números 
81 y 8S, la cobranza de dichos rei.ibca. 
Dicha cobranza se efectuará todos los días hábiles 
dcsíie las diez de la mañana hasta las tres de la tar 
de V el plazo pan pageir ain recargo terminará el 19 
do Mayo, adviniuLdo que aiitorizado el Banco por 
tíe«l Urden do 7 de Noviembre de 189í publicoda eu 
la Git-eia de I.J Hacina d?. 11 do Enero de 18S4 para 
aplii.-ar la Imtrucción do 15 de Majo de 18*5, todos 
toa que no satúfjgan BU9 adeudo; artes del plazo sa-
ñulado ni dtJiM'o del tercero dLa lijado para el previo 
aviso, ihcnrriráu en el cinco por ciento y demás le-
iiargoi que i i iarca la luslruncon antes ya expresada. 
Habana 'i8 de marzo de lS96.-PublíqneBe: El So-
cratario. Juna fí. Oante.i n. 1 ?9 4 i'9 
B D 1 C T O . 
1BAWCO KSJ'AíiOL íilí ívA ÍSLA Xi& CtfBA. 
KECAÜ DACIÓN DE CONTK1BÜCIONES. 
A ¡OÍ OonirihuytnUí del Término Mu rt lcipal de la 
Habana. 
(j}.Vn}0 AjVTSD UK COIJRAIiZA DHL 
Terco? tíííiifcatre d,e IS. 'íi 'í IKlfi, por coi.tribiioMn 
de Fincas fjrbánas. 
La Reoandaoidnde Contribuciones hace saber; 
Que vencido en 5 del corriente ol pinaso para el pa-
go voluntario de la contribución por el eoncapto, t r i -
mestre y año económico arriba expresados, así co-
mo de ios recibos do trimestres y años antorio-
res ó adiciónalas, de igual clase que por rectificación 
de cuotas ú otras cansa», no se hubiesen puesto al 
cobro hasta ahora, y modificada por la R. O. de 8 de 
Agosto da 1893 la notífiRaeién á domicilie-, y declara-
do por la misma qno sólo se reduce aquella á un 
nuevo medio de publicidad, se anuncia al público, en 
los periódicos y cedulones, qua cou euta fecha Í>O re-
mite á cada .coutribuyeiato la respectiva papeleta 
de aviso, áfin de que ocurra á pagar su adeudo en 
esta Recaudación, 'sita 'en la calle de A guiar 
números 81 y 83, dentro de tros días hábiles, de 
diez do la mañana á las tres de' la tarde, i contar 
desde el veinte del actual, al veinte y dos del ursino, 
ambos diao inclusive; advirtiéndoles que pasado este 
último día, meu«r;r.in los morosos en el recargo del 
cinco por ciento, oóbre Í>1 total importo «el recibo 
talonario, con arreglo al artíepio 16 de la Instrncción 
do 15 de M.ÍVO de IS^S, qüé'^íflpo.ne el procedimiento 
contra deudores á la ha'oienda Publica. 
Habana, 6 de Mirzo de 1SÍ9B, rEISv<VGober-
¿ador, Jos* (íodoy Oaroin.—Publíqueso: El Alcal-
ilo Municipal, Sayuiido Alvartt . 
1 I Í , m i 5) • 7 M 
Orden do la iPlaza del día 1G de abril. 
HJÍHVlülC» ? A U A Bl L I A 17. 
Jefe de dia: El Comandarte del 49 batallón Caza-
dores Voluntarios, D. Florencio Vicenta. 
VLi.'t?. do Hospital: 109 batallón de Artillería, ler. 
Capitán. 
Capitanía Gcnev.a* y Jurada: 49 batallón Caza-
dores Vol átil arios. 
Hospital Militar: 49 bata,! £n Caüa^ores .Volunta-
rios. 
Batería de U Reina: Artilietía de Ejército. 
Ayudarte de GnHrdia en el Gobierno Militar: El 
39 de la Plaza, D, Francisco Sobrede, 
lai&¿^'f^ ?» idem. El 19 do la misma, D Jo -
sé Paga. 
Vigilancia: ArtiiWíi». »,/ cuaito.—•Ingcmeroií, 29 
Uem.—Caballería de P¡sarro, ílv id«ía. 
El Cnirisn dan te Sarrront'o Mayor, .Tuan Vitetite.» 
30 Saturnina: Liverpool y esoalaa. 
Mayo 2 Miguel Gallart: Barcelona y escalas. 
4 Manuela: Puerto Rico y escalas, 
8 Carolina: Liverpool y escalas, 
9 Kuakaro: Liverpool y escalas. 
SALDRAN 
Abril 17 Orixaha: Veraonia v aficalaa-
. . 17 Mascóte: Tampa y Cayo-Hueso, 
.„ 18 J. Jover y Serra: Canarias y escala». 
. . 18 Yumurí: Nueva-York. 
„ 20 Panamá: NueTa-York. 
. . 20 Julia: Puerto Rico y escalas, 
20 Alfonso X I I I : Coruña y escalas. 
20 Yucatán: Nueva-York, 
„ 23 Séneca: VerBorns; y eaoftlat' 
.„ 24 Heguransa: Voraoruu y oaaaliM 
u. 25 City of Washington: Nueva •Ye.fíi 
27 Vigilancia: Nueva-York. 
29 María Herrera: Cananas, 
„ 29 SíaTctaffft: VaraoruK v esoal»», 
„, 80 Montevideo: P.to, Rico y escalas. 
. . 30 BsreBguor el Grande: Canarias y esoalaa. 
30 Máxloo: Pto. Rico v esoalaií 
Mayo 4 Manuela: Paerto-ífieao y escalte 
Y A P O E B S C O S T E R O S . 
SE ESPERAN 
Abril 17 Purísima Concepción, en Batab&nó, da 
Cuba, Manzanillo, Santa Crur, Júcaro, 
Túnas, Trinidad y Cionfuegos. 
.- 21 Gloria, en Batabanó procedente do las Tu-
nas, Trinidad y Cienfue^os. 
. . 23 México: de Santiago de Cuba y escalas. 
. . 31 Josefita, on Batabanó: do Santiago de Líub» 
Manzanillo, Santa Cnu Jtioaro. túiUM 
Trinidad y Cienfuego*. 
Majo 4 Manuela: de Santiago de Cuba y escalas. 
SALDRAN. 
Abril 17 Gloria: de Batabanó, para las Táaas, o -
escalas en Gienfuegos y Trinidad. 
20 Julia, para Nuevitas, Gibara, Baracoa, y 
Cuba. 
. . 21 Purísima Concepción, de l i a taboó p^i a 
Olenfaego», Trinidad, '£ba.&i, Jácaro. 
iHanta Cru». ManíauiUo y Sgo. de CaV.» 
. . £8 Joseíita, de Batabanó para Gienfuegos, 
Trinidad, Túnas, Júcoro, Santa Cruz, 
Manzanillo y Santiago de Guba. 
23 México: para Santiago de Cuba y escalas. 
Mayo 10 Manuela: para Nuevitas, Gibara, Baracoa 
Cubay escalas. 
ALAVA: do la Habana, los miércoles á las seis do 
la tarde, para Sagua y Caibarién, regresando los lu-
nes.—Sa despacha á bordo,—Viuda de Zulucta, 
ADELA: do la Habana, para Sagua y Caibarién 
todos los miércoles á las seis de la tarde, y llegará i 
este puerto los sábados. 
COSME DK HERBEBA: de la Habana, para Sagua 
y Caibarién, todos los sábados á las seis de la tarde, 
y llegará á este puerto los miércoles, 
GUADIANA: do la Habana, los sábados á las cinco 
de la tarde, para Río del Medio, Dimas, Arroyos, La 
Fe y Guadiana. Se despacha á bordo. 
NUEVO CÜBÍNO: de Batabanó, los domingos pri-
meros de cada UÍOS , para Hueva Gerona y Santa Fe, 
retornando los miércoles. 
GUANIGUANICO: de la Habana, para Arroyes, La 
Fe y Guadiana, los días 10, 20 y 30, á las seis de la 
tarde, retornando loa día 17, 27 y 7 por la mañana. 
• E M P R E S A : 
DK 
V a p o r e s - c o r r e o s E s p a ñ o l e s 
de las Antillas 
SOBRINOS B E H E R R E E A . 
FUEKTO D E L A RABAPÍA. 
KNTRADAS. 
Díi 16: 
De Veracraz y escalas en 3 dias vapor correo OJ-
pañol Alfonso X H I , capitán López; trip 141, 
trip. 3580, con carga, á M. Calvo y Cp. 
SALIDAS 
DU 16: 
Para Hambnrgo y escalas vap. ílemán Polonia, cap. 
Drocper. 
Mo 'y iaa ioü to de paMajeyos. 
ENTRARON. 
De VERACRUZ v escalas en el vapor corre > es-
pañol "Alf-nso X , H " : 
Sres. D Celestino Silva—Clara Whi>Uh«n—Pau-
la Manuleid—Ramiro G. Villar—José Sarrat Pou— 
SnmaelJ. Hagher:—Manuel iVIditimiz—C. Van 
Plater:—Esperanza Vüa—Luiasi Pérez--Amparo I.ó 
pez—Carmen López—QuiUeimj Nuriega—Además 
73 de tránsito. 
Sx&trad'á'iB á ls csabo^ajin 
Día !& 
Caibarién, vap. Alava pat. Ansuategai, 857 
sacos azúcar y efectos, 
B&fcía Honda, gol, ?/IarcedUa, pat. Ruiz, 500 sa-
cos azúcar 
Matanzas, gol. Amelia, pat. Cayuso, 8G boco-
yes aguardiente. 
Bañe», swl, Josefa, pat. Gil; 200 SÚCOS azúcar. 
Siena Morena, gol, Emilia, pat, Enseñat, 500 
sacos azúcar. 
—Baracoa, gal. Gaspar, pat. Enseñat, 40 beyes, 
miel. 
Mariel, gol. Joven Gertrudis, pat. Palmer. CCO 
sacos azúcar, 
Morrillo, gol. Joven Marcelino, pat. Espino, 500 
secos adúcar, 
Morrillo, gol. Feliz, pat. González, 300 sacos a-
zúcar, 
Morrillo, gol. Candita, pat. Jofre, 600 s, azúcar. 
Día 16. 
Guates, gol. Especnlacióo, pat, Cardona, 
Mariel, go). María Magdalena, pat, Marantes. 
Morrillo, gol. Canaita, pat. Jofre. 
Morrillo, gol. Feliz, pat. González. 
Korriilo, J. M»rcelino, pat, Eepino. 
Cárdenas, gol. pn-ón, pat, Mandilciga, 














COMANDANCIA CJENEHAt. P E MARINA Dltl. 
Al'OSTAOKUO DE l.A HABANA 
Y liS'JUADRA ME l.AS ANTILLAS. 
ESTADO MAYÜB. 
Nigociado 39—Anuncio, 
Según manifiesta el Exorno, Sr, Capitán General 
del Doparlaraeato de Cartagena por comunioacióu 
do 13 de Marzo próximo pasado, se halla terminado 
el aemñf.iro del cabo JÍJajolf, en la isla de Menorca, y 
omf.>eza)íi á prestar su seryioip el día 19 del actual. 
Lo que de onlou del Sr, Comandante General de 
este Apostadero se publica para aotici-'i dé Joi nave-
gantes. 
Habana. 8 de Abril de 1835—El Jefe do Estado: 
Mayor, Pclayo Pedemonle. . 3-11 
COMANiíANCIA WIIilTAR. DE MARINA 
Y CAPITANIA D E L PUERTO DE LA HABANA 
Don Buenaventura Pilón y Sterling, Capitán de Na-
vio dí3 primera olese, Segundo Jefe del Aposta-
dero, Comandante de Marina de esta provincia 
y Capitán del Puerto, 
H ice saber: Que encontrá^dosie vacante la plaza 
de Subdelegado de Marina de Bacurauao, se cuuvo 
ca por este medio y por el término de treinta días & 
las personas que deseen ocuparla, presenten sus ius-
tincias documentadas en esta Comandancia dirigi-
das á la Superior Autoridad de este Apostadero. 
Habana, 2 de Abril de 1895.—Énenaventura 
Pilón. 4-5 
GOBIERNO MILITAR DE LA PROVINCIA 
Y PLAZA DE LA HABANA, 
ANUNCIO. 
VA vácino de esta, cap'tal D. Kioardo Garrido Fer-
nández, qce en 1892 hibitaba on el Cerro número 
El'S, e.'i Hervirá presentarse en este Gobierno Mil i -
tar du 3 á 4 de la tarde, on día hábil, para entregarle 
na (Iceumento que le pertoneoe. 
Habana 9 de Abril de 18^5.—^ .0 , dy 3- E, El 
Couiní.á'iricia MilKar de Marira y Capitanía del 
Puerto «jU' 1» Habana.—Fifcalfa de C a i i s a » , — 
Don Enrique ÍÍ I W Ü S y Forran, Ttínle'nte'de Na-
vio, Ayudante de la ,Coin;íj,!(Í3inoia y Capitanía 
del Puerto, Fisoul de'la mib'ui». 
Por i:\ préseute y término de treinta i!í.is, cito, ¡la-
mo y f?7)iplazo á lou que HK c i euu cou ^treth-jála 
piupieiiad (íp dos palos de pino, «no de do» varaii de 
larg.i y otro de aueye varas, lo? do» redofnlos; t i pri-
mero con u n espigón de hierro pn tifa (^bez.t y f 1 «e-
gundo con un anillo do IIÍBITO, aniuos aí.t;l¡i;dp« y que 
faeron encontri'.dn» á sotavento de la piedra del M a -
cao en la piava del Gnanaba SubJelegación d;- Ba-
curanao ea 10 de Marzo último. líu la inteligencia 
de que transcurtido diulio pisz j se procederá á lo 
que b^ya lugür. 
Hab^nii 13 dd Abril del89S,—El Fisoal, Knrique 
Frexe». 3 17 
Comandancia Militar de Marina y < apitsr.íft dd 
Pueito de la Habaria.—Fiscalía de C a u i ' a s . — D o n 
Enrique Freses y Forrán, Teriiírtp de tiavío. 
Ayudante de la Coüihn'tNüdn y Capitanía del 
Puerto, Fisoal de la müma. 
Hibifiido sido ¡arojida al mar por el patrón do la 
golet i Margarita Francisco B e n t j a n , cíitre cayo Di-
visa y Aieim, frente á rio Blanco, la cédula de Ins • 
oripoión del inscripto de Andraixth, J n t n Mir y Pu-
ioi, h k j de Gaspar y Antonia, por el presente Cito, 
llamo y implado ¿or término de tres dí<s á U per-
»auh <|tte la hiiya eúcoi tiado para nue la eutreg.ie en 
i-sta F i e c a l í e n la intehgeDÓia dé qne trsüourriJo 
dichu plazo, el npretado docnoiento queduvii nulo y 
se procedfcrá á lo que haya luírar. 
Habana, 15 de Ab:il de 1895.—El Fisoal, JJn-
••<««« WréntfiM. » 17 
ComandáTicia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Cuuiitiáa Fiscal.—Don 
Judo Pérez y Peirer», Teniente de navio de la 
Armada, Ayudante de 1» Capitanía del Puerto, 
fiscal do la cansa instruida con motivo de la co 
íislÓn habida eo pj ''e Diciembre do 18ít7 entre 
el vapor "Ruinóo de l i ^ rma" y lierjr.nitia goie 
ta "Josefa Coruñesa." 
Por ol presento edicto y término dn trolu!a días, 
cito á D. Juan Hernández Euríquez, natural del 
Cano, provincia de la Habnna, que aparecía como 
pasajero del bfrgant n goleta ''Josefa Corsifiei 
que naufragó, para que se presente en esta Fiaca-
lla con objeto de entorarle de un asunto qso lea inte 
reea. 
Habana 19 de Abril de 1895—El Fiscal. Julio 
Pérez y Pecera. 3 (> 
Uelawure, B W gol. am. Her.ry J. Smith, cap 
Adians, por Luis V. Placó. 
—Delaware, B W, boa am. Willian Hales, capi-
tán S'.abl, por L V. Placó 
Filadelfia, gol. am S. M. Bird, cap, Merrill, por 
H, B. Hamel y Cp, 
Delaware, B. W. gol. am. Oliva Peiker, capi-
Olsen, porPrancke, Hijos y Cp. 
Canarias y Barceiona, vap, esp, J. Jovar Scrra, 
cap. Torras, por J Balcoils y Op. 
llampurgo y caccUis, v«p. 'lemán Polorja, <¡&-
pitán'Drosí hei-, por M.'Falk y C^. 
Delawáre, fi W. vap, )jg. County Bowti, capí 
tán Crait, por Luis V. Placé. 
BUQ.'íiei! ftttd 9|B La t í . .- i. • •:l~v.-::c::. 
Ha ifax, vía Mstar.zas, T&p. ing. Betf, capitán 
Hopkins, por B. Tmfin y Cp. con 311,000 tbcos. 
—^-Pa^zacnla, gol am. H, P. Masón cap, Blair, 
por Bridat. MoEtrosy Cp. <•»> laHre, 
CaibEgiéu, gol. am. J. S Winelow, cap. Chir-
leson, por I i . Tniíin y Cp. eo lastre. 
Mobila, goi. sm. B. D. Speí>r, cap, Torr, por B. 
Trufin y Cp, eu last.-e. 
DE v ^ 
E L N U E V O Y R A P I D O V A P O R 
MARÍA HERRERA 
AL MANDO DE SU ACREDITADO CAPITAN 
D. FEDERICO VENTURA. 
Saldrá de este puerto fijamente el dia 29 
do abril, á laa 2 do la tarde, vía Gaibarión, 
para loa do 
Siiiita Cruz de la Palma 
Puerto de la Orotava^ 
Santa Cruz de Tenerife y 
Las Palmas de G u m Canaria 
La carga ae embarcará por el muelle de 
CaballeTía haata el dia 27 inclusive. 
I T O T A S . 
Elte vapor estará atracado á uno de loa 
espigones del muelle de Luz para mayor 
comodidad de loa aeñorea pasajeros. 
Eu Caibarién el pasaje aerá conducido á 
CAYO FRANCES por uno de Ida vaporea 
do esta Empresa que hacen esa carrera. 
La caaa armadora de este buque, que ea 
la primera que Inauguró loa viajes directos 
desdo esta Isla á las Canarias, y la única 
que exclusivamente se limita á ellos, omito 
extenderse en manifestaciones referentes á 
las condiciones de rapidez y comodidad de 
su barco y al excelente trato que en él se 
dispensa á los reñores paaajeroa, por ser to-
do ello del dominio público; así, pues, sólo 
se concreta á poner en conocimiento del 
público que el MARIA HERRERA ha sido 
recientemente construido en Glasgow, con 
todos loa adelantoa modernos, luz eléctrica, 
lujosas cámaras de 1* y 2? j MU amplio y 
ventilado entrepuente, con camas de hierro 
y bañes para el pasaje de 3* Además, es 
bien notoria su rápida marcb a, por efectuar 
sus viajes en solo diez días. 
El orecido número de pasajeros que ha 
conducido on su viaje de marzo—573—es la 
prueba más elocuente de la preferencio que 
le da el pasaje á nuestro buque, cuyas con-
diciones do buen trato, rapidez y alimonta-
cién eon notoriamente conocidas de todos 
los quo en él han efectuado sus viajes á Ca 
parias. 
Se facilitan boletas de par-ajes de ida y 
vuelta, valederas por un año, á todo aquel 
quo las solicite; lo mismo que Giros para las 
citadas islas, al cargo, rospecüvamente, de 
D, Juan Cabrera Martín, D. Aure%no Ya 
nes y Sros. Hijos do Juan Rodríguez y Gon-
zález. 
Entre la olicialidftd del buque Irá el co-
nocido y antiguo capitán D, MIGTJEL GON-
ZÁLEZ SAEMIKUTO, quien eetará al tanto 
de las iitcesidadej del pasaje, para que eeau 
iumediiitaaifKte atendidas. 
Los billetoa do pasajes so expiden porsas 
Consignatarios. 
En la Habana, sus armadores, Sobrinos 
de Herrera, 
£u Caibarién, ans armadores, Sobrinos 
de Herrera. 
En Cietifuegoa, Sres. Ojeda Hermanos, 
Eu Sagua la Grande, Sres, Puente y To-
rio. 
En Camajuaní, Sres. M. Gutiérrez y Cf 
En Placetas, Sr. D. José Ma Portún, 
En Zulueta, Sr. D. Fran nsco E, Bravo. 
In 35 4 
de ta Coisipaaía 
Í á i B ! I I U ) ! í P á - l l E B I Í ! á i l 
L i t o k s A n t i l l a s 
DESDB LA HABANá. 
P a r a eü HAVBJR y H A M B C R t f ü , MU MÍMIM 
jwrtnaleB ea HAITÍ . SANTO DOSITiWü y ST 
mOMAB, «aUlrí. S O B S E E L 15 J e A E S I L de 
1895 vi •fi.vm oorrr.o aIora&&, da porto «Jo 2893 Sor;s-
l 1(1 ijn 
O I L A 
AKTBisl DE 
MfOIHíMpTI IOW. 
E L VAPOR CORREO 
ALFONSO X I I I 
c a p i t á n D . J e s ú s L ó p s z 
Saldrá ol día 20 de Abri l á las 5 de la 




Nota:—Para dar cumplimiento á la B, O, do 30 de 
Diciembre última, la Compañía Trasatlántica admi-
te carga pan la Península de les efectos expresados 
en la misma R, O. á los tipos sigaieates. 
Cera $7.50 cada 1000 kilos. 
Dulce „7,E0 „ „ „ 
Frutas extiaidas „ 5,00 el metro cúbico, 
E L VAPOR-CORREO 
M O N T E V I D E O 
c a p i t á n D. Rafael Reaalt 
Saldrá el día 30 de Abri l á laa 10 de la 




Nota:—Para dar cumplimlente 4 la R, O, de 30 
de Diciembre último, la Compañía Trasatlántica ad-
mite carga para la Península délos efectos expresa-
dos en la misma R. O, á los tipos siguientes: 
Cera $7,50 cada 1000kilos, 
Dulce. ,,7,50 „ „ „ 
Frutas e x t r a í d a s . , „ 5,00 el metro cúbico. 
Admiten todos correapondencia, pasaje 
y carga para loa reapectivoa puntea de su 
destino, y otros en combinación. 
Sobre detalles: informarán sua consigna 
ríos M, Calvo y Comp. Oflcioa núm. 28. 
« n c o m b i n a c i ó n can lo» v ia jes á 
Staropa, V e r a c m » y Centro 
A m é r i c a . 
S 3 h a r á n tres mensua les , « a l l e n d e 
los vaporea de este puerto los d í a s 
l O . S O y 3 0 , y del de How-TTork loa 
d ía s I Q . S O y 'SO de cada mes . 
S!l V! lp$ r -C9ZS®P 
Situación del Banco Español de la Is la de Cuba y sus Saciirssles, 
EN LA TARDE DEL SABADO 13 DE ABRIL DE 1885. 
fOro 
CAJA. ̂  Plata,... 
(.Bronce., 
Fondos disponibles en poder de Comisionados. 
CABTBBA: 
Descuentos, préstamos 7 L i á cobrar á 90 dias. 
Idem idem á más t iempo.. . . 
Obligaciones del Ayunta- f Domiciliadas es 
miento de la Habana, < Habana. . . . . . . . . . . . 
1? Hipoteca . . . . ( N u e r a Y o r k . . . . . . . . 
Empréstito del Ajuntamient o da la Habana . . . . . . . . . . . . . . . . 
Tesoro, Deuda de Cuba.. . . . . 
Hacienda pública, cuenta Depósitos.. 
Hacienda pública, cuenta recogida billctos emisión d« guerra 
Efectos timbrados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , , . . . . , . . „ „ , , , , , 
Recibos do c o n t r i b u c i o n e s . . . , , , , , , , , 
Recaudación de contribucio nes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Recaudadoresdo contribuciones.. . . . . . . . . . . . 
Hacienda Públoa, cuenta especial...... 
Propiedades...... . . . . . . . . . , 








































Saneamiento de c r é d i t o J . . . . . . . . . . . . . 
Billetes en circulación. . . . . . . 
Cuenta» corr ientes . . . . . . . . . . . | " 
Depósito «in interés • " I p í a u " 
Dividendos 
Corresposales........ 
Amortización ó intereses del Empréstito del Ayantamiénto 
de la Habana.. 
Expendición de Efectos Timbrados 
Hacienda pública, cuenta Efectos timbrados 
Idem cuenta de recibos de contribución. . . . . . -
Municipios, cuenta de recibos d« contribuciones.... 
Pecaudación de Contrbuciones , „ 
Productos del Ajruntamiento de la Habana.....iDálIál^. 
Beneficio en la recogida de billetes de la omisión de auerra.. 
Anticipo al Empréstito de $4,000,000........ 
Intereses del Empréstito de $4,000,009 
Cuentas varias n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ü . " 
Reserva por quebranto oa la convérstón'dV p l a t V ^ 
de reclamacióii 
Intereses per cobrar . . • . • • « M M I , * ^ * " * " " * " 




























Habana. 13 do Abril de 1893.-El Contador. JS. OarvalAo.-Vto. Bno. K l Snb-Qoberaadórf^aw! 




Saldrá para New York el 2$ de Abril ¿i las cuatro 
da la tarde. 
Admite otirga y pass '̂ircs, Alotqus 05 ofraca el 
baan trato qué. áata antigua Compañía liiine aoreil-
tado en aus diferentes lineas. 
Tr.mVién reoíbo carga pf.ra Inglaterra, Llambnf!{0, 
Brera«n, A mstorda.n, Rotterdan, Amberfí r dwris 
pnortos <i<.i ¿Jaropa coa oonbotniontv dirosto. 
La carga se recibo bajita la víspera de la salida. 
La o6n«spftnaé&efa áfrlo se recibo en Is, Atimktla-
k» ación do Üuneoü. 
2TOTA --H'̂ '-.i C»i^p«.iiíA ' M u * abiwU una póliii 
fiata&Mj -.sí pAfji -jMt* lín3^ aomo para tíidaa ía« d*-
in£i, t)t¿i- m yucilaa ssagamría todo* los efestoi 
Da mis por-noaores impondrán sus ooastímatarics 
M. Calvo y Cp,, O&zioz 28. 
TSS BiS-l K 
D E ñ U m m i . J O V E R Y B E R R A 
,DB BAEOELOÍTA 
CAPITÁN SANJTJEJO 
Saldrá para Puerfo Padre directo todos loa miér -
coles i Ht 5 de !a tarde los días de labor y á las 12 
del dia los festivos. 
Recibe carga los miércoles hasta laa 4 de la tarde 
smdo día do labor y siendo día foaíivo Ibi marte» 
hasta lis 4, 
RETORNO. 
Saldrá de Puerto Padre los sábado» y llegará á ia 
Habana loa lunes, 
fl/. ilMpaeha uor BUI n; -.1-„lf.t.-i, San Pedro n. #. 
SOCIEDADES Y EMPRESAS 
M E R C A N T I L E S . 
i J l 
oápitaa Droscher. 
Para el HAVR15 Y HAMBÜRGO con 
eventuales en H A I T I . SANTO DOMINGO y ST. 
THOMAS, saldrá SOBRE EL 6 DE MAYO de U95 
el vaper correo aleeaás, de porte do 1746 toneladai 
Deluware B. W. gol. sm J. h ) tt; Bergen, cap. 
Stawood, por Luis V. Placé. 
C!. tufi», Santander y Havre, vap. cap. Alfonso 
X l I I . o.p. Lópi-z, por M. CHIVO y Cp. 
belaware, lí. VV. boa. am, Mat&úcas, cap. Trie 
«.on, pe Luis V Plaoé. 
Nuevi Yoik. vap. esp. Pan»niá, cap. Casquero, 
por M Calvo ) Cp. ' l' 
Pueito Rii-'D y ei'íalas, yap. esp Julia, cp. Vaca 
por Scbnuo* de lionera. 
»=—Nueva Yiuk, vap, am- Yiimutí, cap. Ilausea, 
por Hi'U Jgo y Cp. 
-Cajio-Hiieto y Tampa. v;ip. a c Olivtt'e, capi -
tín Hanlon, 












•.;.•}> si'jpwiteíi JO iie abril. 
. hablchuel&s «ords», $5-C<), 
2r> «, garbanzos 2 Coronas $B S7 q 
200 c. latas 23 libras a.-elta Rdu. 
200 gkrraf4n«s alcaparras. & Í8 cís. uno, 
f-üii c. velas RooamorttC-25, 
£00 c, i^em, idem 13 26 ¡<'. 
SO s, café corrí nte. á 22-:Í7 
30 s. id. Hacienda, $^5 25 q. 
'Os. i.km Idem superior $24 00, 
50 c. queso Patsgiás ccnieijte, $22-00 q. 
da pitan ScliaaríiHoicit. 
iS.áiaUu «arg« pnia luí oitadoé puorsái j tametók. 
isubotúo* IMV eoaodmlontM <ili oeic-i para un JJÍ-?! 
trímero 0,0 i.uorto.2 do EUROPA, AMERICA TJlT 
SUR. ASÍA, AFRICA y AUSTliAXiA, *s«ífi poi 
wonoren o. ac ¿a fRciUt&n oa ia caaa ««jusigaatarla. 
.tíOTA.—Tus. oargn doyíkindu & ynM-toí ea aqnda 
no teca ti vcpOT, será t.-ttebt>rda<?5i «a i3 !̂r.!Mí.e .̂- .5 
A-lmite paj^jaroí AÍI ja-o» y m m oWBtoe ú» ptf 
mra ráraara pai-x St. Itamoe, UuyU, ?J»Tte i i'itm-
may acreditado vapor español 
DE 5,500 TONELADAS 
CAPITAN TORRAS 
Saldrá de la Habana FIJAMENTE el 18 
DE ABRIL A LAS 10 DE L A MAHANA, 
con escala on Caibarién, DIRECTO para 
Santa Oniziíola Palma, 
V m r t o de la Orotarn, 
Sania Cruz do Tenerite, 
L 2 . 8 Palmus de Cfran Canaria 
y 
Compañía Anónima Lonja de Víverea 
de la Habana. 
S E C R E T A R I A . 
Esta Compafiía arrienda á subasta d uso de par-
te de la snperücie «ieiaparod del local que ocupa la 
.Lonja en la e-si Lampaiilla 2, para colocar anun-
cies ian el lugar tan concurrido, de acuerdo con laa 
condiciones eatableciáas quo se hallan de manifiesto 
en esta secreta)ía, 
Al tfseto convoca por oste medio á los que deseen 
hacer proposiciones para que se sirvan presentarlas 
en pliego cerrado antes de las doce del dia treinta 
del mes actual en dicha oficina, debiendo celebrarse 
el acto de la subasta á la una do la tarde. 
Si resultasen dos 6 m&j proposiciones igua'es se 
establecerá entre los que las hayan presentado una 
puja verbal do cinco minutos que determine la ofer-
ta ro^yor. 
Hahafaa 13 de Abril de 1895,—El Secretario Ma-
nuel Marzán. 
MODELO DE PROPOSÍUION, 
0 - • • > ecino d e . = . . . . . . impuesto de las 
condiciones establecida:? yafa subastar la colocación 
de anuncios ê  loa espacias que se determinan en el 
local M« r ciipa la Lonja de Víveres de la Habana, 
«n ia casa Lamparilla 3, me comprometo á pagar por 
su arrendamiento la cantidad de anueles 
cu mensualidades. 
Habana , 
C 663 Firma, . 4-16 
EOS DE I M S . 
O O I C P . 
2% O B B 1 F I A 25. 
Haeon pagos por el cable giran letra« á corta y lar-
ga vista y dan cartas de crédito sobre New York, P» -
ladeifla, New Orleans, San Francisco, Londrea, Pa-
rís, Madrid, Barcelona y domás capitales y ciudades 
importantes de loa Estados Unidos y Enropa,así como 
soore todos los pueblos de España v sus provincias. 
C38 156 1 E 
GÍEO DE LETRAE-
O B I S P O "ST O a s t A P - I A E N T R E 
C 40 1561 R 
Relinería de m m de Cárdenas. 
_ Por acuerdo do la Junta Directiva so cita á loa se~ 
I ñores accionistas para uua Junta general extraordi-
naria que se celebrará á las doce del día 26 del ac-
tual ea el local de la Secretaría de la Empresa. c»lle 
del Obispo número 27, altos, cou el obieto dnoai 
cuenta de las gestiones realizadas por la" Directiva 
cerca de ¡os acreedores de la Empresa; de poner on 
conocimiento da los ac.oicyiintas el proyecto Je arre-
glo con aquel'.c;, y para deliberar y resolver respec-
to del ^iamo'y ae las reformas indispensables de los 
Admite pasajeros de 1% 2a y 3* Claa^ p,a- | Estatutos y Reglamento. Así como para dar cuenta 
con la renuncia del Sr. Presidente v proceder al 
nombramiento del nuevo Presidente, 
Habana, abril 13 de 1395, El Secretario, Ldo. Lía-
nuel Valdés Pita, C 657 3.-I4 
la» 001 !r,;íiatM!fl 
6n ÜQ <Icm 
Lo« vapores ríe esta linea hacen escala en tino 6 
a&a pniirtos da la costa Norte y Sur de la lolu de 
Ouba, siampie qae. les ofrezca ourga sufiolents para 
íjacrit-ir la e»ca;a. Dichi carga admite páralos 
puertos dn S Í itinerario y tatabian jer» cualquier 
otro pu.'.to, e-.>n lr?stw.!{( t?» *1 H^re 1} li'ambargc. 
Para más porm6r.'>i'os dirigirse i h 
oal!c <ls íü-ir. Tgnaciíi u Si; Anarta í 
MA ' . ÍTIN. WAI&3 CP. 
• tKfi-18 K 
ra dichos puertos 
Tans^a^ «uiüite carga Incluso tabaco, 
pero no aguardiente, para los mismos puer-
tos. 
Atracará á los muelles do San José. 
Informarán sus consignatarios 
I , M . L C E I - L 8 Y C O M 5 > 8 . ^n O. 
'•• 5 4 i l 10-30 
I m m m m 
loa consignatario! 
lid de Correo 7C9. 
ttílitll I f iG f i i 
lea 
rutilar da rnpQta* eomo<; naerioaB*. 
ceii I 
f frañoé», | Comandante Secretario, M a r i a n a M i r t í , 
V A P O R E S D E T E A V . B S I A . 
SE ESPERAN 
Abril 16 Cayo Mono: Amberes y escalas. 
. . 16 Catalina: Barcelona y escalaB. 
„ 16 Ciudad de Cádiz: Cádiz y eaealaf, 
, . líj Alfonso X l l t : Veraorui. 
„ 17 •••isai.«' llueva JTark. 
17 Yumurí: Veraoru? y escalas. 
17 Masootte: Vciut* - ü-.»:»"-«»•«•». 
. . XS Leonora: Liverpool y escalas, 
19 V aca f in : Veracrnr y eiioaiiiil, 
. . 19 San Agustín: Coruña. 
. . 20 Palentino: Liverpool y escalas, 
21 Séneca: Nueva York. 
„ 22 Montevideo: Cádiz y escalas. 
23 Olivette: Tampa y Cayc-Mneflo. 
23 Méxioo; Puerto-Rico y ejcalc-'. 
„ a3 María SaMor?: Canarias y escalas. 
34 Saguifinou; Mutira íork. 
34 City oi ^aslsinirtoE; Veraorrty «te&lM. 
. . 25 Ctóial Condal: Nueva Yor^. 
. . 26 Vigilaaolt;: Veraortís v esoaiaa. 
, , 28 Saratoga: Nueva-York. 
89 Habas»: Uíiía r easfclw. 
PABA GIBABA 
Pailebot Expreso do G.bura; admito carpa y pana-
jeios por el itr.elic de Paula; demás i i formes tu pa-
trón á burdo. 44-"S 5-17 
xísiama n mi •••••miini IIIJIII mi 
PLAJaTT 9fp..4^ C ; I I F h W ® 
A STaw-lTork ©a 7 0 heras. 
h<m áplúm vapores-correos amerlGiim^ 
m M m n Y m n m 
Uno do estos vapores «aTdxá de esto puerto tod'>i toi 
tuntii, mifroole» y s á b a d o B , á la una de la tardi% ecn 
esoala su Cayo-Huoav y Tampa, donde sa toman los 
tronos, llagando loa njuu êzes á Nueva-York sin 
¿ambio slgjtno, pasando gor Jrtflkson7lll3, Savanah, 
Charlaston^ Rioaiyiócd, T&'ailiíág-tó'i. ííiládelfia y 
Baltlmore. Ss vs'ud^a bíUotas para Nueva-Orloans, 
SI, Louis, Chicago y todas laa principales ciudades 
de los Eítadoa-üniacB, y piwa Europa en combina-
sión con IM m e j s r s s líaeaa d» vaporea qua «alen de 
NSETa-York, BllUtea da iáfi y VB.olta & Nueva-York, 
$50 ero amertaaso. Les o o s i n c t o r e s babhn ol 0.1* 
tellauo. 
Loa díaa d» iallSa de rapor DO so iesgaoban PA«» 
portes dsapüííi do las oum de la maü.vüa 
Para más ponseaores. dir/girse á n t aomljáutíto 
floi», LAWTON HEKMANOS, Merfaderes a, 38 
J, J, Farnsworth 261, Broad^ray, Nueva York, 
J. W. Fltagar&ld, guperintaadeate< *—Puertg 
ffiffipt. O U m-XM 
ííabfitlf,, 
w m ile faperes [spaüoía. 
a, m & 
D í 
pac ÍUÜ, todos i-ja Qiiérool 
U llai'fttia y puerto» \ 
t i cna ¿e la tarde 
miÁm (lo la Habsi 
yi<lIT..AKCIA . . . . . . Mal 
OITY O» W'AS^INfJTflS" ' - 4«t 
S E N r i c á . , . , j / . ^ * \ 
K A ' r O & ' A , 'vniitvola í i< « 
. t t aUK4N0.ú • . i . „ , . .„ , . . , . . 
' / JMÜUI ».m. , 
YUCATAN *„, 
OITI OIT WASHLK DTOJS 
VIGILANCIA. .. '¿1 
S&lidas de la . pc^a V4-' 4« -AÍ̂ ÍÍSO. 
lu oKairo do la tar4ar «««o bigae: 
CAPITAN 
. de este pu. 
T 
I>. JU&É M. VACA 
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NaeiiHu, S&ntlag'-* do Cuba y Cleuiitagsi» 
NIAGARA Marso 12 
SANTIAGO 26 
P.Í.8AJISB.—Sstos heriúcsos rsparti y c^notddoi 
por la lapides, seguridad y regularidaí de m» via-
je*!, tienlendo comodidades ezoelontea para pas^jd-
ros en suo SEpaolosac cámaraa - ; 
GüSKHSyo^Baiis'CiA^La correspondaaola se ad-
mitirá íínibasi¿uli) ea la Adminiabraelda Goa r̂i?.! de 
Corrooq, 
CiBOii,~-Lii carea so jeaibe «a ««1 laueU* de Oa-
ballcría bií ia la víspera 5^1 diía de la salid», y es 
(idmlte carga pava Inglaterra, Hamburgo, Bígmea, 
Amslerdsn, Botterdam, Havrs, Ambopaa, y para 
puertos de la Amárioa Oentr&l y del Bí-r coa COSOPÍ-
mientoa directon, 
P i KTBB, —1S1 flete de la carga para puortsn de 
Síésioo, aerí pagado pie a d s l R n t R á o en moned» ame-
jioaaa 0 as rinívalonte. 
flalgo r OOI<9*I Obsapfa vismo S 
RAN PEDltO DE niAC'OlllH 
^<3UAÍ>4ULA K 
i>.kB péllitui par A U eífcfga An xtxvtekt, eolu te adml-
vSi! bítiítít el dia anterior uu la «aliá». 
CONSIGNATARIOS. 
*e*-Uaí: Sw». Vioonío Sodrísuos y 
Ülbára; Sr, » . STanuel da. 8IJ*h. 
BnraeÍMÍ: Sras. Monó!. y 
Cuba: Sros. Ga'lcgo, Messa y Cp, 
Sarto Dominiíc: Sres. Miguel Pou y Cp, 
S Pedro do Macoris: Sr. D . Juan Alemany, 
i.-'oacs; Sras. Fritee Luiidt ^ Co. 1 • - ' 
Mayagttet: u î.iUñ Y 0 | . 
Aguammv, SVoá, Valle, KoppSá: y Cp, 
Puertít -Ulco- Sr. 5>, Lsd'tTig Duplac». 
8e despanha por sut Rrmadores ¿kn Pedro n. 
Conjpaüii de seguros intítuoa 
contra incendio. 
En cumplimiento de lo que dispone el artículo 36 
de los Estatutos, cito par este medio á los Srea. Aso-
ciados para que se sirvan asutir á la primera sesión 
de la Junta General ordinaria que se ha de efectuar 
á las doce del dia 19 del entrante Abril en las ofici-
nas Empedrado n. 43, ea esta capital. 
En diciia sesión, que para que tenga efecto es ne-
cesaria h concurrencj» déla mttadmásuno de los 
Sres. Asociados, se practicará la lectura de la Me-
moria de las operaciones verificadas en el cuadragé-
simo año social terminado ea 31 de Diciembre de 
1894, se elegirá uaa Comisión para el exámen y glo-
sa de las cuent is de dicho año y se nombrarán tres 
vocales propietarios y dos suplentes del Consejo de 
Dirección para sustituir á ig.al núineró que ha cum-
plido el tiorapo de su yometiio. 
Habana Marzo 30 de ISOI,—El Presidente, Flo-
rantino F. da Garay. C 638 7-9 
BANCO D E L COMERCIO, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana y Alma-
cenes de Regla. 
(SOCIEDAD ANONIMA) 
SECRETARIA, 
La Junta Directiva en sesión de hoy, ka acordado 
repartir un cuatro por ciento en OS;D. so are el capital 
social, por cuenta de las utUídades obtenidas hasta 
fines de 1891. á los a,cctoñistas qu« resulten serlo en 
este día. ejttpeaañda á hacerse efectivo dicho divi-
dendo el 18 del actual, 
Habana, abril 2 do 1895 —El Secreterio interino, 
Antonio S. de Bustamanle. C 598 20-3 4 
Empresa Unida de Cjrdsnas 
S H i a E Í S T A H I A . 
La Directiva ha acordado que se distribuy» á los 
señores Accionistas que lo sean en esta fecha, un 
dividendo de 4 por 100 oro, á cuenta de las utilida-
des del uño social corriente, pudiendo aquellos ocn-
rrir por sus respectivas cuotas desde el 18 cU en-
trante abril á la Tesorería de la Emproea calzada de 
la Reina núm 53, de 12 á 3, £ á la Administración 
en Cárdenas dándole previamente a î'so 
Habana ?1 de t^ar^o de 1-835.—El Director S^re 
ta^ío. í-rancisco, do U Cerra. Ota. 551 15-31 
8, 
CAFTAN DON ANGKL AEAROA 
íífcldtá de la Habana todos los sábados á las oei* de 
la tsrde, tocando en Sagua los domingos y siguiendo 
el mismo dia para Caibariín llagará K dicho puerto 
los lunes por la TOf^tgB. 
SÉTORNO. 
Do Caibarián saldrá loa martes á las ocho de la 
mafiana. hará escala en gagui el mismo día, y 
llegará á á la Habana loa miércoles por la mañana. 
Eu Sagua la Grande: Síes. Paenta y Torró, 
En Caibarién. Srea. Sobrinos de Herrera. 
Se despacha por sus armadores Sobrinos He-
rrera, San Pedro n. 6. 
NOTA,—La carga para Cliincijiij^ p.aga,!» cen-
tavos po; gAoatls adeíbás del flete del vapor. 
I §5 813-1B 
TlefesteniRailwaíofHavaiiaLiiiitó 
(Companía del Ferrocarril del Oeste 
déla Habana.) 
C 0 2 T S E J O ^ . O C j A ^ . 
bECKSRARlA. 
Esta Compañía ha acordado repartir un dividendo 
de 4 chelines por acción ó se* el 2 por ciento por 
cuenta de las utili ladeH ol tenidas en el periodo 
transcurrido de 19 de julio á 31 de diciembre de 1391, 
Lo que se publica por acuerdo del Coase>j local, 
advirtfendo: 19 que el tipo de o^moip xíjado es el 191 
P8 P-. equlvalipcdo loa \ chelines á $1.06 oro espa-
ñol; 29 que el pA¿;o quedará nbierto desde el día 20 
del corriente mes y 89 que al efecto desde ese día de-
berán acudir los portadores de las acciones á esti o i -
oina. Paradero de Cristina, los martps, iaerts y ŝ -. 
bados, de 8 á de 10 la mañaaa, i ¿a de eba«itP*f en 
depósito sus títulos, por días, para quo se com-
pruebe su autentlcidád y haga la liquidación previa 
corresponaienie al pago, que realizarán loa señores 
N, Gelats y Compañía, 
Iiamparilla, 22. 
C 5S7 
MACEN í A m ® lJOB E L C A B L E . 
F a c i l i t a » , c a r t a s de c r é d i t o . 
Giran letras sobre Londres. New York, New Or-
Isaas, Milán, Turin, iíoma, Venec'a, Florencia, Ñ i -
póles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bremen, HambuT-
go. Pana, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, Lili», 
Lyon, Méjico, Yeracrnz, San Juan de Puerto Sica' 
etc., et? 
Sobre todas las capitale» y pueblos; sobre F&iaia d» 
Mallorca, Iblza, Mahón v Santa Cruz de Teüeri/a 
Y E N E S T A I S L A 
Sobre Matanaaa, Cárdenas, Be medios, Santa Cla-
ift, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfne-
(jos. Sancti Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego d© 
AvUa, Manzanillo, Pinar del Rio, Gibi ia , Puerta 
Príncipe, Nuevitas, etc. 
C37 iss J . E 
I m K I 0 
e squ ina á Ataargrura 
H A O E N P A G O S P O E E L C A B L E 
F a c i l i t a n cartes de c r é d i t o y g i r a n 
letras á corta y larga v i s t a 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracruz, Méfi-
co, San Juan de Puorto Rico, Londres, París, Bnr-
ty?11' Bayona, Hamburgo, Boma, Nápoles, 
Müán, Génova, Marsella, Havre, Lille. Nantes Salar. 
Quintín, Dieppe, Toulousa, Venecia, Fiorenoia, Pa-
lermo, Tutín, Mesina, & , así como sobre todas laa 
capitales y poblaciones de 
E S P A Ñ A B I S L A S 
C208 




E S Q t J U T A A M B K C A D B K B B 
SACEN PASOS P O E E L Í U B L E 
B" AGILITAN O ASTAS DU CEÍDiTO 
y glruj» letras á corta y larga viste 
SOBRE N E W - Y O B K , BOSTON, CHICAO» 
SAN FRANCISCO, N U E V A O B L E A N S 
JICO, SAN JOAN D E P U E R I L R I C O LON 
DRSS, PARIS. BURDEOS, L ^ N BAYONA 
HAMBURGO, BREMEN, B E R L I N , v i KNAI 
DE 
E S P A Ñ A E I S L A S O A ^ A F ú k i i 
ADEMAR COMPRAN Y VKNDFÍÍ KM BOu 
VISION RENTAS ESPAffOLAS FRA.NCVSÍ'Í 
B INGLESAS, BONOS 11K M K S V ¿ ^ 
¿INIDOS Y C Í J A L Q U I E i U OTRA C L A M O S 
El Secretario, Domingo Méndez Capote. 
V 661 ' g. 8-1 <? 
Compagía Oubaaa de Alambrado 
3DE G-AS. 
No hübieade podido celebrarse la Junta General 
ordinaiia convocada para el 30 del psaado por no 
haber concurrido los Sres accionistas en aúmero 
bastante, el Sr, Presidente ha señalado de nuevo pa-
ra su celebración el 18 del corriente á las 12J del día 
en la Administración de la Empresa, Amárgala a, 
31, disponiendo se cito á aquellos po? segunda vez, 
en ia inteligencia de que, oontorme ul artScuh. 28 del 
Keglamentf, se efectuará la Júntj^ sea cual fusre el 
número <'o ¿^nyurronfea, y de que oportunamente se 
procwíivi i ea la misma á la elección de cinco vocales 
propietarips y tres suplentes para la Directiva por 
haber cumplido cuatro de los primeros y dos de les 
segundos m plazo reglamentario, y fallecimiento de: 
quinto de aquellos y renuncia del tercere de loa au-
Slentea. Habana, Abril 8 de 1895 Secretario, . M, CarboaeU y Buiü, 415* 9-9 
rüNDADA m E l AKí> m i - X v . 
de Geaovés y ééjseif. 
Situada en la ealU de Jtist i i , ^ i r c l a e as 3-' rmttá* 
y San Pedro, al lado ¿el café L a Marina. 
—El miércoies 17. 4 isa doce, serpruata^e B O » tn-
tervemaón del Sr. V'orreapos.aal del Liovd I r n ^ ÉA 
piezas dril cmdp de hilo L, A, con 2,513 me&oi p«r 
o L ^ o ^ V i ^ ' f 6 ^ tntreteU cruda de hilo "S" ¿oa 
Wtíi-s, Ib-idftm loneta de algodún cruda marca 
F", co i M f̂SO por 61 centms.; 17« vi^m percal me 
dio lut i estampado con V^SS^O por M oentrn? • 211 
docenaa pares medias de algodón color cmlo ^ 927: 
de abra da1895.—Genovés y G6n.fr, 
4402 2-18 —El Vienu^i 19 del actual, á las dace, se ren iña -
ran en ôs Almacenes de Saa José (entran^-«or 
Uamss) f 6? cajas con ajos en el estado en que ae h» 
lien. Habana, 15 de aDril ¡̂e 1S95.—Genoréa v &Á-
mez. 4403 4-16 
EXPRESO DE GUTIERREZ DE LEON. ES-tablecldo en 1856, Amargura esquina á Oficio^ 
teléfono 577, Remisiones de bultos, «-nnipsies y ea^ 
careos para toda la ISLA, la PENÍNSULA y ei 
EXTRANJERO, por las vía» máa rápidas y segu-
ras. Despacho de aduana y muelles, f'oais'ones 
módicas. 4399 4-16 
Consulado General de Francia,. 
A V I S O . 
Se aolicitaa iníjrmes aobre las personas «£<ui6nte» 
ó sus familia» 
Jacques Merzeau. asunto de herer^ía. 
Prancoia Michel Duperrey. 
C 658 4-14 
Greio fle Tsll̂ s flo u m 
Por acuerda «i* la Directiva, se cito á todos 1 
Habana ÍS de abril I8Í5. 
cUco Jaaeiro, iUQ El Preaidente. Fr«n, av.15 Sd-l« 
MIERCOLES 17 DE ABRIL DE 1895. 
E L PACIFICADOR. 
T a ha pisado la tierra espáñola de 
Oaba su glorioso pacificador de 1878, 
el gran caudillo de la patria que en 
aquel año memorable rindió á la ÍJa-
cidn el servicio de hacer aquí incontes-
tada su soberanía y á la gran Antil la 
el de darle con la paz fecunda la vida 
de la libertad política. 
¡Singular y glorioso sino el del in-
signe capitán y hombre de estadol Co-
mo nacido para loa empeños mayores 
del patriotismo encauzó en Segunto á 
la patria por el itinerario de sus insti 
tuciones seculares y clásicas , sin lesio 
nar,por ello, el deracho^de la democra 
cia, cual si ya empezasen á cumplirse 
en su patriót ica obra de .'restaurar 
nuestra monarquía los designios de su 
vida de realizar grandes y trasaenden 
tales armonías. Batal ló acto seguido 
en los campos de la Madre Patria por 
el inolvidable Rey que proclamó en 
Segunto, que ya había alzado la nación 
como sobre un pavés , en su soatimien-
to histórico, y en cuyos derechos legíti 
mos se simbolizaba el espíritu liberal 
de España. Mas, lleno de inspiración, 
henchido de patriotismo, no bastaba al 
general Martínez Campos la gloria de 
su espada, y quiso y pudo alcanzar la 
fima de Pacificador, sellando la frater 
nidad entre Jos españoles que ensan-
grentaban el suelo y desgarraban el co 
razón de la patria. 
Cruzó después los mares, por segun-
da vez, y como dijimos al principio, a-
firmó aquí la soberanía de España, de-
volvió á Cuba la paz y estableció en 
ella la libertad política, entre el entu-
siasmo de todas las almas y la gratitud 
de todo este pueblo. 
Hoy vuelve á Cuba á pacificarla de 
nuevo y á consolidar la gran obra de 
la descentralización administrativa. 
He aquí los términos en que nuestro 
corresponsal especial en Santiago de 
Caba, el señor Espinosa, nos da cuenta 
de la llegada del ilustre caudillo y del 
recibimiento que le ha hecho la men-
cionada ciudad: 
Santiago de Cuba, abril 1G, ] 
6,30 t.) 
D I A E I O MARINA. 
Habana. 
Poco después de las tres y media de 
la tarde de hoy señaló el vigía el va-
por Villaverde que, procedente de 
Goantánamo, conducía al geníral Mar 
tínez Campos. 
A las cuatro y media fondeó el va-
por, y á las cinco desembarcó el Ge-
neral, 
L a bahía presentaba magnífico as 
pecto por el gran número de vapores y 
botes empavesados quo la surcaban, 
A l pasar el Villnverde por entre los 
baques de guerra nacionales surtos en 
ei puerto fué saludado el Gobernador 
General. Un buque iuglós también lo 
saludó. 
E n los muelles se veía una multitud 
inmensa formada de todas las clases 
sociales, que al efectuar el desembarco 
M i r t í n e z Campos, prorrumpió en en-
tusiastas aclamaciones y vítores. 
Las calles todas de la ciudad presen 
taban animadísimo aspecto. Las casas 
todas engalanadas. 
Tan pronto como desembarcó, diri 
gióse el General á la Catedral, pasan-
do por entre apiñada muchedumbre 
que no cesó de aclamarle. 
E n la Catedral se cantó un Te Deum. 
Terminado el acto religioso, recibió 
les saludos de numerosas comisiones. 
A l saludarlo yo, en nombre del D I A -
E I O D E L A M A E I N A , tuvo palabras de 
cariñosa deferencia para ese periódico 
y para la prensa en general. 
Tanto al desembarcar, y dirigir¿e á 
la Catedral como al salir de ella y en 
trar en su residencia le fueron tributa-
dos los honores militares correspon-
dientes á su alta jerarquía. 
A las invitaciones que se le hicieron 
para varios banquetes, contestó: 
—"Ifada de banquetes: sólo quiero que 
1114 ayuden iodos en la obra de pacificar 
pronto el pa í sP 
E S P I N O S A . 
E l D I A E I O D E L A M A E I N A , confun-
dido con todo el pueblo de esta isla, 
saluda con profundo alecto y respeto 
al glorioso caudillo, en cuyas dotes 
patrióticas y polít icas confía para el 
empeño de pacificar el país, y una vez 
más le reitera su incondicional y deci-
dido apoyo. 
EL GENERAL H E Z CAMPOS 
( D E N U E S T B O C O E B E S P O N S A L E S P E C I A L . ) 
(P0K E L CABLE DE CUBA.) 
Santiago de Cuba, 16. 
E l General Martínez Campos l legó á 
bordo .Reina María Cristina nueve ma-
ñana Gnantánamo. 
Espinosa. 
Santiago de Cuba, 1G. 
General salió para esta ciudad doce 
y media y llegará cuatro tarde. 
Espinosa. 
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X Y 
M E N T I E A S PIADOSAS. 
Aterrado por la exhaltación de su hi-
jo , Graciano Carlier permaneció sin 
poder pronunciar una palabra. "Toda 
esa cólera, todos esos resentimientos 
por la injusticia de la sociedad y de la 
suerte, son obra mía" pensaba para 
sí " E s mi abandono el que ha he-
cho de un niño tan bueno, casi un anar-
quista. E s inúti l que trate de razonar, 
no me escucharía Conseguiré más 
fácilmente entenderme con Enrique y 
hasta lograré que Susana me reciba. 
E l l a es la única que podrá calmarle/' 
Y dijo en voz alta: 
—No, hijo mío, no trato ya de hace-
ros desistir de un encuentro, que sin 
embargo considero como un sacrilegio. 
A l menos no lo intentaré con vos, no 
me escucharía is , porque estáis domi-
nado por la cólera Estoy seguro 
de que Enrique, cuando yo le haya ha-
blado, se mostrará más transigente que 
vos. 
—¿Esperáis acaso que me dé sus es-
cusasf—interrogó Bernardo con mucha 
ironía. 
E l insigne general Martínez Cam-
pos, apenas llegado á Santiago de Cu-
ba, se apresuró á contestar con el si-
guiente afectuoso y expresivo telegra-
ma, á otro de felicitación que le había 
dirigido en la mañana de ayer, en nom-
bre del partido reformista, el ilustre 
jefe de esta agrupación: 
"Conde Moriera. 
Habana. 
Agradezco mucho su felicitación. 




Nuestro colega L a Discusión ha sen-
tido, hasta el punto de indignarse, la 
advertencia cariñosa que anteayer le 
hicimos, con motivo de las noticias pu-
blicadas en uno de sus suplementos, 
asegurando que exist ía una partida 
separatista compuesta de cien penin-
sulares y que eran muchos los volun-
tarios que habían ido á engrosar las 
fuerzas de los rebeldes. 
Y , sin embargo, aquella advertencia 
nuestra era para agradecida más que pa-
ra rechazada con ataques injustos; por-
que, aparte de que tuvimos muy buen 
cuidado, al hacerla, de dejar á salvo 
tanto la buena fe de L a Discusión como 
la de su corresponsal en campaña, y 
censuramos solamente la ligereza que, 
á nuestro juicio, se cometía al acoger y 
publicar ciertos rumores, por el efecto 
que aqní, y sobre todo en el extranjero, 
pudieran producir; aparte, decimos, de 
todo eso, debió comprender el colega 
que uno de los fines que nos propusi 
moa al üscribir el suelto, que tanto pa-
rece haberle mortificado, era el de evi-
tarlo y evitarnos loa perjnieioa que la 
prensa todi habría de experimentar si 
ahora, como cuando lo de Melilla, las 
imprudencias cometidas por algunos 
periódicos obligaran al señor General 
Martínez Campos á prohibir en abso-
luto quo se publicasen noticias referen-
tes á la guerra. 
Con esto bien pudiéramos dar por 
contestado el artículo que ayer nos de 
dicó L a Diseúsión; mas para que el tan 
popular como susceptible colega no acha 
que á desatención lo breve de nuestra 
réplica, vamos á analizar los puntos 
principales de su trabajo. 
Empieza el artículo extrañando que 
hayamos coincidido en la censura con 
otro periódico notable por sos intran-
sigencias. 
Qne en los términos on que lo hace, di-
ce, se exprese el órgano de la reacción, no 
nos extraña; esa es BU nota, quizás no la 
más sincera, siempre la más aguda en el 
pentágrama del patriotismo; por esta parte 
no ha hahido pues desafinación. 
Pero que á aquel haya superado tan 
sin razón y sin motivo el I)iario de lu Ma-
rina, vertiendo conceptos propios de aque-
llos tiempos de triste recordación en que 
hubo un "¿7 de noviembre que no sabemos 
si habrá llegado á olvidar, y completamen-
te inoportunos hoy día en que la cultura ad-
quirida hasta por esos mismos elementos 
que tal parece trata de concitar, hace que 
todas los clases sociales aprecien las ac-
tuales cuestiones con verdadera elevación 
de criterio y sin apasionamientos ni saña; 
eso sí que resulta verdaderamente incom-
prensible. 
[ Ante todo, bueno será qne conste que 
no vemos la relación qae paedon tener 
las escenas sangrientas y lamentables 
del 27 de noviembre con la advertencia 
mesurada y afectuosa que nos permiti-
mos hacerle; pues ella, lejos de tender 
4 excitar ningún género de pasiones, 
única y exclusivamente se dirigía á la 
sensatez y patriotismo del colega. 
Ahora, cuanto á la extrañeza que L a 
Discusión ha experimentado al vernos 
coincidir con otro pariódioo en el de-
seo de que no se aumente el malestar 
que aquí producen los actuales sucesos 
con la publicación de noticias tan alar 
mantés como desprovistas de fanda-
mento, debemos decirle que nosotros á 
nadie cedemos en amor al orden, á este 
país y á la nacionalidad española, 
¿Qué diría L a Discusión si, al ver en 
sus columnas una defensa acalorada de 
los intereses cubanos, á alguien se le 
ocurriese decir que eso er^ más propio 
de L a Protesta 6 de cualquier otro de 
los periódicos separatistas que en el 
extranjero se publican? 
¿íTo se apresuraría á coatestar que 
amaba á Cuba mucho más que los que 
querían lanzarla á todos los horrores 
de la guerra, y que para defender la paz 
no necesitaba sacrificar ni uno sólo de 
los intereses de este paíst 
Pues ebo mismo decimos nosotros: 
para desear que no se propalen rumo 
re:i que pueden alarmar los ánimos a 
quí y perjndicarnoa gravemente en el 
extranjero, no necesitamos extremar 
la nota de la iotransigencia; antes al 
contrario, nos juzgamos tanto más au-
torizados para defender la nacionali 
dad y el orden, cuanto que no hubo 
perjuicio persona', ni diatriba ni ca-
lumnia que nos hiciesen cejar en la 
defensa de las reformas y libertades 
que para este país juzgamos neeesa. 
rías. 
Dice después L a Discusión que ella 
no inventa nado; y eso no era necesa 
rio que lo digera, porque nosotros no 
la acusamos de inventar cosa alguna; 
—Espero que reconocerá lealmente 
sua errores y que os devolverá su amis-
tad de todas veras. 
E l señor Carlier se esforzaba en 
hablar con mucha calma para no dejar 
conocer lo intenso de la emoción que le 
dominaba. 
Bernardo se apresuró á decirle: 
—Perdonad ese movimiento de irri 
tación, caballero. He sufrido mucho en 
mi vida; pero en realidad no he debido 
abandonarme delante de vos á la cóle-
ra que me ha dominado, puesto que 
habéis sido muy bondadoso para con-
migo. 
Estrechó la mano del señor Carlier y 
añadió: 
—Ahora, permitid que os despida; 
podría llegar mi madre y no sé como la 
explicaríamos vuestra presencia aquí, 
—Tenéis razón, es preciso no desper-
tar sus sospechas. 
— A d e m á s — dijo Bernardo consul-
tando su reloj—tengo necesidad de sa-
lir. 
—¿Adónde vais? 
— A la sala de esgrima. 
—Os acompaño, se atrevió á decir el 
industrial. 
Si no podía impedir el duelo, quería 
saber al menos, sí su hijo era capaz de 
defenderse bien. 
—Consiento en ello con gusto—dijo 
Bernardo—de ese modo podréis ver, 
que, sin que sea pretensión mía, puedo 
afrontar muy á gusto al marqués de 
Oaliñy. 
i í o le desagradaba el tener al indus-
trial á BU lado, para impedirle que tra-
tara de reconciliarles. Pero ántes de 
lo único que hicicáos fué advertirla que 
no debiera dar cabida en sus columnas 
á ciertos rumores. 
Pero á eso, que no negamos, añade, 
sin duda por un exceeivo amor pro-
pio, esto otro que parece una ratifica-
ción de las noticias referidas:" — pu-
blicamos lo que ocurre." 
Pues bien: lo de la partida de cien 
peninsulares no ha ocurrido. 
E n prueba de ello, véase lo que se nos 
dice en una carta de Manzanillo, cuyos 
principales párrafos publicamos en otro 
lugar de este mismo número: 
"Antes de que se me pase, deseo un muy 
señalado favor, y conste que no será por 
regionalismo, pues Vd. sabe que yo no soy 
g allego. Se dice que de un ingenio de esta 
costa ee han ido más de 180 gallegos con 
los rebeldes. Tamaña calumnia desearía 
verla desmentida en el valioso DIARIO DE 
LA MARINA, y puede la redacción de ese pe-
riódico asegurar que hace más de seis años 
trabajan en estas fincas centenares de ellos, 
y no han dejado de continuar trabajando, á 
pesar de que á muchos les han quitado los 
rebeldes sus caballos y hasta han intentado 
seducirlos. Este sueltecito lo deseo, prime-
ro para hacer justicia á la colonia gallega, 
y segundo, para destruir el mal efecto que 
la falsa noticia tuvo necesariamente que 
haber causado en el ánimo de los hijos de 
aquella noble región de España." 
Y a ve L a Discus ión que teníamos 
motivos más que sobrados para negar 
que se hubiese levantado una partida 
de cien peninsulares. 
E l final del artículo que venimos con-
testando parece tener el propósito de 
presentarnos como partidarios de me-
didas sanguinarias y feroces, fundán-
dose para ello en el artículo que hace 
días publicamos bajo el epígrafe Con 
las bayonetas. 
Y en eso sí que hay una coincidencia 
bien extraña: ¡La de que discurran lo 
mismo y apelen á idénticos maquiave-
lismos los órganos de íá más exagerada 
intransigencia y el democrático colega 
L a Discusión! 
Pretende el DIARIO , dice, obtener una 
paz firmada sólo, como decía recientemen-
te, con la punta de las bayonetas, y nos-
otros aspiramos al mismo fin, poro preferi-
mos la extinción del movimiento separatis-
ta por propia convicción de su inconvenien-
cia é impotencia; deseamos la menor efusión 
posible de sangre de hermanos y ahorrar 
lágrimas y dolor á tanta madre, sean de las 
provincias do Cuba, sean de las peninsula-
res, y si en este modo de pensar disentimos 
del DIARIO , satisfechos estamos con nues-
tro criterio, que merecerá el aplauso de to-
das las personas de nobles y honrados sen-
timientos. 
Estíi bien; pero ¿dónde se halla ese 
disentimiento? 
¿Qniéu, que no haya sido uno do los 
irreconciliables enemigos del D I A E I O 
reformista, ha podido decirle al co-
legí» que nosotros no preferiríamos 
también que "el movimiento separatis 
ta terminase por propia convicción de 
su inconveniencia y de su impotencia," 
y mejor aun, porque Dios tocase el cora-
zón de los sublevados y les hiciese 
amar lo que hoy aborrecen: á su madre 
España? 
Pero ¿es cosa de esperar ese milagro? 
Y no siendo cuerdo esperarle, ¿por 
qué no hemos de desear y pedir lo mis 
mo que deeeaba y podía o! señor Gene-
ral Martínez Campos desde BU sitial de! 
Senado: el castigo enérgico y ejemplar 
de los que persistan en su criminal ac-
titud? 
Pne;», bien lo sabe L a Discusión y loa 
que antea que ella han tratado, con el 
mismo pretexto, de presantarnog como 
eedientoe ÜÍJ sangre y exterminio, eso 
y no otra cosa se defendí* en el artícu-
lo que bajo el epígrafe Con las bayone-
tas hemos publicado. 
la cuestión de oÉn pilblico 
L a tranquilidad es absoluta en toda 
la provincia da Matanzas, siendo ine-
xacto cnanto se dice de determinadas 
alarmas en algunos puntos de la mis-
ma. 
E l Sr. General Prats, Gobernador 
militar de la misma, no ha regresado 
aún del campo; pero desde Cabezas, 
donde se halfaba, ha dictado la siguien-
te orden general de la Provincia: 
"Recorridos los puntos de esta Pro-
vincia en que pudiera suponerse algún 
movimiento encaminado á la alteración 
del orden púbaoo, y en la seguridad^de 
la completa tranquilidad que en toda 
ella existe, he tenido á bien disponer 
lo siguiente: 
1? Las fuerzas del instituto de la 
Guardia civil colocadas en puntos con-
venientes reforzados, practicarán el 
servicio peculiar del Instituto. 
2° Los comandantes militares de 
Colón y Cárdenas, observarán para el 
movimiento de fuerzas las instrucciones 
que lea tengo comunicadas. 
3? E l regimiento de infantería de 
María Cristina, tan pronto se le iocor 
poren fuerzas euftoientep, cubrirá las 
guardias del castillo de San Severino, 
Hospital y Gobierno, siguiendo el ins-
tituto de Yoluntarios con las del Tesoro 
y Cárcel. 
Todo lo que se hace saber en la orden 
general de este dia, para conocimiento 
y exvoto cumplimiento. 
E l General Gobernador, Luis Prats." 
— H a sido puesto en libertad, por 
disposición del juez instructor militar, 
señor Domenech, D. Juan Alfonso To-
ledo, detenido en el castillo de San Se-
•cerino desde la semana antepasada. 
De una carta escrita en Manzanillo y 
recibida por un "amigo nuestro, copia-
mos los siguientes párrafos; 
Hasta ahora siguen moliendo todos los in-
genios de esta costa y los dos del interior, 
ó sea Sofia y Esperanza, sin que las parti-
das insurrectas hayan intentado interrum-
pir en'ellos el trabajo, pues los fuegos que 
ha habido en Campechuela y Calisito han 
sido más bien la obra de venganzas perso 
nales que un resultado de la guerra. So 
ha visto al que dió candela en el primer 
punto, habiéndolo perseguido empleados 
de la finca, pero sin'resultado, á causa de 
cabalgar el criminal'en un buen caballo. El 
otro fuego de Calisito lo pegaron en los 
campos de caña del cabecilla Massó, que e-
ra colono de la finca incendiada. Además, 
el sentido común dice que estando adminis-
trando esos campos una hermana.de Massó, 
á los partidarios de éste no podía* ocurrirse-
le causar un perjuicio grave á persona tan 
allegada á dicho cabecilla. 
El ingenio San Ramón dejó al principio 
de moler, creyendo que el enemigo impedi-
ría la prosecución de la zafra. Además, co-
mo usted sabe, hubo quien, envidioso de la 
magnífica administración impresa á esa 
finca, puso fuego á sus campos. El adminis-
trador 6 representante de la empresa pro-
pietaria del San Ramón, ha dado ya hace 
algunos dias la orden de proseguir la mo-
lienda, y ésta continúa de un modo rega-
lar. 
Ratifico la afirmación que hice en mi 
carta última, de que en esta zona no hay 
más partidas que la de Amador Guerra, 
pues Reitor, Vega y Alberto Castillo perte 
necen á dicha partida, cuyo jefo la frac-
ciona. 
En estos dias han aparecido titulándose 
cabecillas un tal Barroso y un José Martí 
nez, que Con fuerzas do Amador Guerra, 
se presentan en los pobladitos, haciendo 
creer que son muchos. 
El movimiento moralmente decae; y eso 
que los laborantes escriben cartas á los 
simpatizadores de los pueblos intimándoles 
que se vayan al campo, pues sino los pren-
derán; pero la conducta de Santocildes, 
secundando las órdenes del general Calleja, 
destruye todo el efecto de aquellas intima-
ciones. El hecho es que ea esta zona la 
insurrección carece de prestigio, pues no 
hay ninguna, pero nieguna persona de al-
gún valer en el monte. Estoy tan cierto de 
esto, quo puedo designar hasta por sus 
nombres á la m*yor parte de los alzados, y 
como tenga un rato de vagar, cualquier día 
lo hago. 
Se trata de empezar á operar, pero el Je-
fe quiere hacer las cosas bien. Está dejando 
al batallón expedicionario guarneciendo los 
poblados y recogiendo las tropas veteranas 
mientras recibe las dos guerrillas de Isabel 
la Católica, para empezar á operar en la 
costa. Esto traerá la ventaja do que estan-
do las fuerzas montadas recorriendo las 
costas, además de custodiar las fincas azu-
careras podrán perseguir al enemigo d i -
suelto por las columnas. 
Créalo usted, implantando la persecución 
con pericia, el movimiento no es viable, 
pues continúa, como antes he dicho, sin una 
sola persona prestigiosa á su frente. 
He leído eu un periódico de esa, que Rei 
tor tiene muchos hombres á su lado. No es 
verdad. La partida de éste se compone só-
lo de 50 hombres, y si á veces aumenta 
en número es tomando gente de la de Ama-
dor Guerra, de quián es teniente Reitor 
Cuando veo lo que está pasando, desearía 
poder fotografiar en el cerebro del jefe de 
operaciones el estado de desorganización ó 
impotencia del enemigo. Antea que se me 
pase, deseo un muy señalado favor, y cons-
te que, no será por regionalismo, pues usted 
sabe que no soy gallego. Se dice que de un 
ingenio de esta costa se han ido más de 180 
gallegos con los rebeldes. Tamaña calum-
nia desearía verla desmentida en en el va-
lioso DIAJRIO DE LA MAKINA, y puede la 
redacción de eso periódico asegurar, que 
hace más de seis años trabajan en estas fin-
cas centenares de ellos, y no han dejado do 
continuar trabajando, á pesar de que á mu-
chos les han quitado los rebaldes sus caba-
llos y hasta han intentado seducirlos. Esto 
sueltecito lo deseo, primero para hacer jus-
ticia á la colonia gallega, y segundo para 
destruir el mal efecto que la falsa noticia 
tuvo necesariamente que haber causado en 
el ánimo do los hijos de aquella noble re -
gión de España. 
Los pueblos chicos, son en épocas de per-
turbación un infierno grande, pero la veni-
da de Otero Pimentel ha feido para Manza 
nillo un bálsamo consolador. La jurisdic 
ción toda desea ver á tan digno jefo por 
mucho tiempo entre nosorros, y creo muy 
oportuno, pero mucho, que en el caso de 
que ceso el Sr. Otero en el cargo do alcalde 
corregidor de este término, se le nombre co-
mandante militar de esta zona; y digo es 
to porque el carácter de Otero es inmejora-
ble para desempeñar dicho destino en las 
circunstancias actuales. 
No es posible calcular las desgracias que 
se han evitado, primero con el tacto do,Ote 
roy después con el de Santocildes, quo han 
hooho á ciertos simpatizadores del movi-
miento insurreccional, má,8 agradable la 
permaneucia entro nosotros que la idea de 
irse al campo con las partidas. 
salir entró en una habitación contigua 
y escribió estas l íneas en una tarjeta: 
"Estaró ahí dentro de cinco minutos, 
espero que nos batiremos mañana por 
la mañana; pero dime delante del señor 
Carlier, que me acompaña, que el due 
lo se verificará pasado mañana por la 
tarde." Llamó á su groom. 
—Vas á ir á todo escape á llevar es-
to al señor Dalbert á la sala de armas, 
y trata de haber desaparecido cuando 
yo llegue. 
Salió con el señor Carlier, llegando 
al poco rato á casa de Chamberfort que 
era el profesor de Bernardo. E l maes-
tro de armas, avisado desde por l a ma-
ñana, estaba preparando por si mismo 
las espadas de su discípulo. 
—¡A.h, señor Marcánl—le dijo estre-
chándole la mano con efusión—no he 
trabajado nunca con tanto disgusto; 
paro respondo de que serán sólidas 
Y viendo ia tranquilidad de su dis-
cípulo: 
—Tan sólidas como vos, mi querido 
amigo. 
—Gracias Chamberfort, ¿ha venido 
el señor Dalbert? 
E l alegre pintor apareció en la puer-
ta del salón de descanso; l levó aparte 
á su amigo y le habló al oído, pero lo 
bastante alto paja que el señor Carlier 
le oyese. 
—Nos hemos visto con esos caballe-
ros, pero teniendo que asistir forzoso-
mente Hartmann á una sesión del Ins-
tituto, hemos quedado en reunimos 
de nuevo mañana y el encuentro se ve-
rificara pasado mañana por la tarde. 
—¡Bienl 
F E A T J O S E D E L A C A N A L . 
^ Abril 17 de 184:5. 
E n el número de los ilustres hijos de 
España que han florecido en el aenodo 
la Igletiia Católica, no por poeo COÜOCÍ-
dos, metos dignoa del respeto y la con-
sideración de sus compatriotas, debe 
figurar el docto historiador y liteiato 
Fray José de la Canal. 
Hijo de unos labradores medianamen-
te acomodados, nació en el lugar de 
Jcieda, proviocia de Santander, el 11 
de enero de 1708. Quedó huérfano de 
padre á l o s tres aiiou, y cuando apenas 
contaba ocho de edad SAIÍÓ da lae^cue 
la de primeras letrau, porqno era so 
aplicación tan constan ta y tan precoz 
su talento, que su maestro no tenía ya 
nada que enseñarle. Bu el Convento de 
Padrea Dominicos de Burgos coniiouó 
sus estudios, costeados por un religioso 
agustino, deudo sayo. A los diez y (déte 
años profesó, y poco tiempo despuóc 
obtuvo la Cáte lra de Filosofía en el 
Convento de Agustinos de Burgos, pa-
sando más tarde á Salamanca, para el 
arreglo de aquella célebre Biblioteca^ 
donde encontró las obras de San Jeró-
nimo, que el Maestro Fray Luis de 
León habírt. anotado en las cárceles de 
la Inquisición. 
Estuvo más tarde en Toledo, y orno 
por esto tiemj: o era ya reputado por bUd 
conocimientos históricos, su proviáéia 
lo nombró para ayudar ai Padre Ju^ u 
Fernández Bojasen la redacción de Lo, 
España Sagrada, obra monumental. 
A fines de 1808, cuando los franceses 
entraron en la capital de España, lejos 
de imitar el ejemplo del maestioFer 
nández, que huyó abandonando el G a 
binute de Historia Natural, su Biblio-
teca, monetario, etc., permaneció eu 
Madrid á fin de conservar manuscritos 
y objetos tan preciosos, y arrostró toda 
clase de peligros solo con la esperanza 
de salvar aquel tesoro. l í o pudo, sin 
embargo, á pesar de sns muchas pre 
cauciones, lograr este nobilísimo objeto, 
sufriendo rudas persecuciones, que se 
renovaron más tarde por paite de Fer-
nando V I I . 
Bernardo dió su lección como de 
costumbre. 
E l señor Carlier se extremecía y 
murmuraba. 
—¡Cuándo pienso en que pasado ma-
ñana. . . . 
Dalbert le tranquilizaba diciéndole: 
—¡Ya veis que es de primera fuerza! 
Había comprendido las intenciones 
de su amigo acerca del industrial y de 
sempeñaba admirablemente su papel. 
Propuso á Bernardo tirar con él y 
aunque era un excelente tirador, se de-
jó tocar una docena de veces por eu a-
migo sin tocarle él una sola. 
E l señor Carlier sonrió; Bernardo 
hizo después la prueba de tomar el te 
rreno con Chamberfort, y el señor Car-
lier se retiró casi tranquilo al oir decir 
á Dalbert: 
—Según parece, su adversario es 
también buen tirador y en tales condi-
ciones no hay nada serio que temer; 
los malos tiradores se matan, los bue 
nos tiradores apenas se hacen algún 
rasguño. 
Pero apenas se había marchado el 
señor Carlier, cuando Dalbert excla-
mó: 
—Ahora trabajemos seriamente. E l 
duelo será mañana por la mañana y tu 
adversario está trabajando hace más 
de dos horas en la sala de armas del 
Círculo Militar. 
Sin embargo, el señor Carlier se iba 
moviendo la cabeza y muy entristeci-
do. 
No era ya el duelo lo que le preocu-
paba, puesto que estaba «Oguro de im-
pedirlo, revelando los lazos que le 
Muchos y muy importantes fueron 
los trabajos históricos que dió á las 
prensas el ilustre saceedote, valiéndole 
primero ser nombrado individuo super-
numerario de la Academia de la Histo-
ria, y más tarde, en 1841, Director de 
la misma, en suatituoión de D. Martín 
Fernández de Navarrete. 
E l Padre Canal vivía retirado del 
mundo, como un verdadero filósofo, y 
era venerado por enantes lo conocían. 
Virtuoso sin afectación, bienhechor y 
limosnero, tuvo gran fama como confe-
sor. Amable y bondadoso, prestábase 
siempre con gusto á dirigir los pasos de 
la juventud estudiosa y á facilitarle el 
vencimiento de los obstáculos que pu-
diera hallar en su camino. 
i COHHBO 
Ayer, martes, á las cinco de la tarde, 
llegó sin novedad á Cádiz el vapor co 
rreo León X I I I . 




Existencia anterior 39.632 38.150 
Sres. Pérez y Diaz, "La 
Vencedora" 2.000 500 
Total 32.632 38.650 
Habana, 16 de abril de 1895. 
ÜESTBfl ÁPLillt 
A propuesta de la Inspección de los 
Servicios Sanitarios Municipales acor-
dó nuestro Exorno. Ayuntamiento faci-
litar suero aatidiftérico á los pobres de 
solemnidad asistidos por los facultati-
vos del servicio. Y con guato consigna-
mos que á ese humanitario acuerdo se 
debe Ja salvación de la niña Enriqueta 
A.rredondo, de 8 años de edad, vecina 
de la calle de Cádiz número 55, á qnión 
aplicó el ilustrado Dr. Dumá \ ayudado 
de los distinguidos Dres, Waldug y 
Sánchez, tres inyecciones del suero del 
Laboratorio de la ''Crónica Médica.1' 
procedimieoto Eoux, con feliz éxito, a-
pr.sar de la malignidad que la forma tíif 
tórica, adoptó confirmada al micros 
copio, y que hizo peligrar la vida 
de tan inocente niña. 
Además de venir á confirmar los be-
neficiosos resultados que se obtienen 
con ia admirable inyección Eoox, ser-
virá esta noticia para hacer público que 
no están desamparados nuestros pobres 
diftéricos, que se les facilita gratis el 
smro á pesar de su mucho costo, y ade-
más confirma qne esta Municipalidad 
tieue un Alcalde celoso del bien gene-
ral, á cuyo apoyo é iniciativa se deben 
estos beneficios. 
m m k la Gesriía Cinl. 
E l Sr. D . Ricardo Mor gado y Cisne-
ros, comandante secretario de la Su-
bí nspección general de la Guardia C i 
vil, nos participa quo con fecha de ayer 
han quedado instaladas las oficinas de 
dicho centro en la calle de Aguiur, nú 
mero 101. 
UH M M CORTES MODERNO 
E l siglo X X verá probablemente tor 
minada ia obra de civilizar el Africa; 5 
en el libro de oro de tan grande emprt 
sa ha de figurar un hombre, cuya fama 
ahora empieza á extenderse por Euro 
p»; es este Mr. Ceoil John Eliodes, ac 
tualmente primer ministro delaco'onia 
inglesa dei Cabo de Buena Esperanza 
hasta hace poco presidente de la com 
pañía inglesa del Africa meridional. 
Oigamos ante todo lo que la fama 
empieza á decir de este hombre verda-
deramente extraordinario, que á los 45 
años ya ha sometido á la bandera in 
glesa un territorio africano más grande 
qne todas las posesiones inglesas del 
Africa qae figuran en el Almanaque de 
Gotha de 1887. 
Le Journal des Debáis, después de 
ret eaar los hechos de Mr. Rhodes, dice 
así: 
''Estos resultados son caei increiblee; 
deseamos ardientemente que cuando 
termine la expedición de Madagascar, 
Fruncia encuentre un hombre semejan 
tê  capaz de utilizar los recursos de !a 
isla eu provecho do sus conciudadanos 
y de la cansa de la civilización, como 
Mr. IIbodes lo ha logrado en el Africa 
meridional." 
Le Temps, después de hacer algunas 
reservas respecto á ios medios emplea 
doi en la eonq'uista de Mashoualand y 
Matbbek laud, concede quo no exage 
ran los ingleses demasiado llamando á 
Ehodí'S ei Napoleón colonial, y que des 
de luego Ci i ly lo hubiera saludado en 
él un genuino tipo de héroe. 
I I Secólo milanés lo Warnoi filibustero, 
asesino ae iodígfcnas, y llama mercena 
rios á los «oldados qae á sus órderes 
hicieron la conquiste?; para el periódico 
italiano, el fin no justifica los medios. 
E a loglaterra las opiniones están 
divididas: los ingleses de la pequeña 
Inglaterra^ antiáfficanistas, se expre 
tmu como I I Secólo; los partidarios do 
la gran Inglaterra, los imperiales en-
salzan á Rhodes, y hay quien pide qce 
Sv) le hsga detqua y par del reino, y has 
t i quien qoiore quo la casa real le dé 
por coposa ó. una, de sus princesas. 
Si eu el siglo X V I hubiera habido 
periódico.", los jalólos eoutempor&rieoti 
respecto a Heruáa (Jortós, Pi/.arro, Lo-
g^pi, Pedro MenÓndez de Avüód y 
tantos otros, resultarían tan apasiona-
dos y contradictorios como los qna hoy 
merece Mr. Rhodes. Porque, en reali-
dad, no en los héroes do Oarlyle, ni en 
el genio de Napoleón, ni mucho menos 
en los tipos más románticos que gran 
diosos de filibusteros y piratas, hay qne 
buscar comparación histórica para el 
conquistador del Zambeze, eiuo en nues-
tros aveetnreroa conquistadores de A 
mórica y Afda. 
unían á Bernardo; pero lo que le ate-
rraba, cantándole un frió glacial, era 
el odio de su hijo á la sociedad regular 
es decir, 4 él mismo, que le había aban-
donado cobardemente, olvidando los 
deberes qae para con él se había im-
puesto. 
—Pero ahora es inevitable, es preci-
so qae sepa que el miserable que aban-
donó á su madre, que le abandonó á él 
mismo, Riendo muy pequeño, que ese 
miserable eoy yo. Cuando lo sepa, me 
rechazará como yo lo rechacé á él 
No importa, con tal de que le salve. 
Lo diré todo. A pesar de las segurida-
des de ese señor Dalbert, un duelo es 
siempre cosa peligrosa. 
Para cincuenta que terminan sin con-
secuencia, hay 10 612 cuyo resultado 
son heridas graves, y muchas veces la 
muerte. ¡Ea, estoy decidido! Voy á ha-
blar á Enrique. E l también es casi un 
hijo para mí, y además es muy bueno. 
Y se fué ai Círculo Militar y allí pre-
guntó por el marqués de Caliñy. 
—ETa salido—le contestaron. 
—¡Ahí—exclamó muy desconcerta-
do. 
E n circunstancias trágicas, la menor 
objeción desconcierta á los caraotéres 
débiles; de tal manera le aturdió la res-
puesta, que se fné sin preguntar, que 
se fué fué sin preguntar á que hora po-
dría ver al marqués. 
Anduvo una parte de la Avenida de 
la O pera, y volvió diciéndo para si: 
—¡Que tonto soy! No tengo más que 
esperarle. 
Vi ii>i.< e« 'e dieron p.n «l Círrulo d e -
talles precisos, repitiéndole una lee 
Yñsi por la grandeza de la conquista 
puede el inglés Rhodes aspirar á hom-
brearse con Cortés y Bizarro, por los 
medios para ella empleados, má? bien 
recuerda á Menéndez de Aviléa con-
quistando L a Florida á su cuenta y ries-
go, poniendo en la empresa su peculio 
y el de sus deudos, á trueque de ciertas 
ventajas honoríficas y pecuniarias otor 
gadas por la corona. 
Porque Cecil Rhodes no es, como 
Legazpi, un conquistador oficial, cau-
dillo de tropas nacionales, si no sim-
plemente el gerente de una sociedad 
por acciones que, con un capital de 50 
millones de pesetas, y una carta 6 pa 
tente, expedida por el gobierno inglés , 
emprende la operación bélico-comercial 
de dominar un territorio de millón y 
medio de kilómetros coadrados, ó sea 
las tres cuarta? partes del imperio me-
jicano como superficie. 
Rbodes se parece á sua predecesores 
españoles, portugueses, ingleses, mien-
t.ríis explora las mesetas que por el 
Norte y el Sur mandan sus agoaa al 
caudalofeo Zambeze; mientras organiza 
tropas europeas y africanas para redu 
cir, y en ciertos caeos exterminar á los 
pueblos indígenas y mientras con estos 
combate; mientras trata de potencia á 
potencia con los portugueses, con quie-
nes tropieza en Angola por Occidente 
y en Mozambique por Oriente, con los 
Estados africanos del Transvaal y el 
Orange, sus vecinos del Sudeste, con 
sus mismos compatriotas que ocupan 
al Sur la colonia real de Bechuana-
land. E n todos estos actos la energía 
raya hasta eonfundirse con la cruel-
dad, la habilidad toca en el dolo; y 
siempre ocurre que no se hace cierta 
clase de tortillas sin romper huevos; y 
cuando se admite el derecho de con-
quista con cualquier pretexto hay que 
pasar por romper muchos huevos mo-
rales, trabajosamente empollados á 
través de los siglos por el progreso ver-
daderamente humano. 
Pero el conquistador moderno se dis-
tingue de los antiguos, al menos en la 
apariencia, en cuanto termina la con-
qaiata, y aparece ante los accionistas 
de la empresa el gerente de CfJta, obli-
gado á dar cuenta de los gastos: cuen-
tas que deben parecerse mucho á aque 
lias célebres de nuestro Gran Capitán. 
Según el último discurso de Rhodes, 
en bi. reunión de la sociedad inglesa 
del Afi ica Meriodional, el capital se ha 
agotado, y se deben nnos ocho millones 
da pesetae: además, los ingresos anua-
les ofrecen por ahora un déficit de me-
dio millón de pesetas. Pero el dinero 
no se ha malgastado: sin poner en la 
cuenta los millares de matabeles muer-
tos ó expulsados, sin tasar las hectá 
reas de tierra propiedad de la compa-
ñía, hay ya fundadas cuatro ciudades, 
construidos muchos cientos de kilóme-
tros de ferrocarril, tendidos millones 
de kilómetros de hilo telegráfico, abier-
tas grandes galerías en minas de cuar-
zo aurífero, y, en fin, logrados tales re 
cuitados, que los accionistas se han 
quedado satisfechos y propicios á se-
guir otorgando su confianza y su diñe 
ro al extraordinario gerente de tan 
complicada empresa. 
Pero, además, en el discurso de Rho-
des (por cierto poco elocuente para 
nuestro Parlamento, por ejemplo) pal-
pita también un sano y hondo patriotis-
mo. Por 20 años, dice, aquello tiene que 
ser una explotación comercial que 
reembolse á los que han expuesto su 
dinero. Después ee iá un pedazo de la 
gran Inglaterra, donde todo inglés de 
la metrópoli podrá enviar sus manufac 
turas con ventaja; dondo todo inglés 
emigrante encontrará la libertad sajo-
na, única atmósfera que pueden respi-
rar ¡os hijos de la vieja Inglaterra. E s -
to siempre es «Iccuente, aunque se d i ' 
ga sin s intáx i j , prosodia n i orcografia-
G . A . 
Sección 2̂  
Contra Manuel Mallón, por lesiones. Po-
nente: Sr. Presidente. Fiscal: señor López 
Aldazábal. Defensor: Ldo. Warren. Procu-
rador: señor Mayorga. Juzgado, del Pilar, 
Contra Paulino Pérez García, por coac-
ción. Ponente: señor Navarro. Fiscal: señor 
López Aldazábal. Defensor; Ldo. Desverni-
ne. Procurador: señor Valdós Hurtado. Juz-
gado, del Pilar. 
Secretario, Ledo. Llerandi. 
Han fallecido: 
E a Cárdenas, la señora doña Josefa 
Brito: 
E n Matanzas don Salvador Márquez, 
doña Angela Delgado de Cacicedo; 
E n Cienfuegos, la señora doña Rosa-
lía Dias de Villegas de Leblanc y don 
Eladio Cano; y 
E n Sinctt Spíritua, don Julio F u i 
cadell y Madrigal. 
NOTÍCÍAS m m m A L m , 
Por ía Secretar ía del Círculo de H a 
cendíidoa ae nos oomunioa e' siguiente 
telegrama del storvicio particular del 
mismo; 
Nueva York, 16 abril. 
Moroado; quieto y sostenido. 
Centrífugas, poiarízación 86, á 2 ¿ 
ota. costo y flete, 
horcado de Londres, quieto. 
Azúcar remolacha 88 análisis á 9-1 
NOTICIAS JUDICIALES. 
SUMARIO 
Se ha pasado al Iltmo. Sr. Fiscal de S. M. , 
el sumario de In causa instruida en el Juz-
gado de Bdlén contra Francisco Errandonea 
Laviu y otros, con motivo de la muerte de 
D. Antonio Delgado. 
¿BS AL AMIANTOS PABA HOY. 
Sala de lo Civil. 
Autos segfjldos por los señores Mañac y 
Rodríguez Hiera contra D. Modesto Fer-
nández. Ponente: señor Noval y Martí. Le-
trado: Ldo. Menéndez. Procurador: señor 
Percira. Juzgado, del Cerro. 
—Pobreza de don Casimiro Casas en au 
tos con D. Casimiro Diaz. Ponente, señor 
Foval. Latrádo: Ldo. Figaroia. Procurador: 
señor Scerllng* Juzgado, del Cerro. 
Secretario, Ldo. La Torre. 
JUICIOS OaAT.E8 
8&C0ÍÓH 1* 
Contra Francisco López Marín, por hurto. 
Ponente: eeñor Maya. Fiscal: señor Felez. 
Defobaor: L'io. Barrio. Procurador: señor 
SGeiling, Juzgado, de Guadalupe. 
Contra Manuel Rodríguez, por atentado. 
Ponente: señor Pagós. Fiscal: señor Martí-
nez Ayala. Defensor: Dr. Q-onzález Sarrain. 
Procurador: señor Tejera. Juzgado, de Bo-
jacal. 
Secretarlo. Ldo Oloardo. 
ADUANA D E L A HABANA. 
EBOAUDAOIÓN. 
Pesos. C Í 8 . 
E l día 16 de abril $ 33.706 50 
C E O i n C A G E N E R A L 
Ayer tarde pasó por frente á este 
puerto el vapor americano City of 
Washington que se dirigía desde Ma 
tanzas á Yeracruz. 
cién aprendida de Nuarville para des 
pistarlt: 
- E l señor marqués de Caliñy y sus 
dos amigos, el conde de l íuarvi l le y el 
barón de Taillandiere, habían manda, 
do guardar on palco para un teatro 
por horas, y como comían fuera del 
Círculo, no regresorían hasta después 
de media noche. 
E l señor Carlier fué tan tonto que 
se lo creyó, pensando para sí: 
- S i van al teatro esta noche, no ten-
go realmente nada que temer para ma-
ñana, y mañana yo me arreglaré. 
Pero Enrique de Caliñy venía en 
aquel momento con sus testigos, y por 
su consejo iba á acostarse temprano pa-
ra estar bien dispuesto por la maña-
na. 
E l señor Carlier anduvo de calle 
eu calle, y la casualidad le l levó au-
to la casa habitada por Bernardo y 
su madre. Permaneció bastante tiem-
po parado en la acera de enfrente, y se 
decía: 
- E l verdadero secreto de la dicha 
es la bondad. E n toda mi vida he sido 
malo mas que una vez, y ha sido bas-
tante para envenenar el resto de mi 
existencia. 
No cenó aquella noche y s iguió dan-
do vueltas por las calles. Por fin se 
dirigió á casa de su suegro, y en el mo-
mento en que en el vest íbulo del hotel 
se fijaba maquinalmente en L e Temps, 
que había comprado para ver los pre-
cios de los algodones, el señor Teve-
not entró muy animado y fumando un 
ane'ofi'-o tabaco. 
- ¡ A h í , exclamo, antes de tender la 
A las cinco de la tarde de ayer se hi-
zo á la mar el yacJit de vapor americano 
Oneida que estaba en este puerto des-
de el día 13 y cuyo buque venía al man-
do del capitán señor Lamboso. 
E n la tarde de ayer fondeó eu bahía 
procedente de Veracruz y escalas el 
vapor correo nacional Alfonso X I I I 
con 87 pasajeros, de ellos 73 de tran-
sito. 
E a la propia tarde salieron los vapo-
res Polonia alemán, para Hamburgo y 
escalas y Cosme de Herrera nacional 
para Santiago de Cuba. 
Se ha encargado de la administra-
ción de la Compañía del Gas de Ma-
tanzas el Sr. D . José Hac ías y Rie-
ra. 
E n los días transcurridos del 8 al 15 
del actual se han rec ibido en esta pla-
za 1,082 tercios de tabaco en rama. 
L a acreditada fábiica de tabacos L a 
Antigüedad, propiedad de los herede-
roa de D. Casimiro Alvarez ha Bido ad-
quirida por su antiguo gerente don 
Manuel Conzaiez Alvarez, que desde 
el 1? de febrero se ha hecho cargo de su 
dirección. 
Puede asegurarse que la recogida de 
tabaco de la presente cosecha toca á su 
fin en todas las comarcas, productoras. 
Los cortes se han hecho en verdade-
ra sazón á excepción de los dados an-
tes de las aguas, cuyo tabaco adole-
cerá seguramente do algún defectillo, 
pero el resto ha sentido, desde comien-
zo de enero, un tiempo á toda satisfac-
ción, y por lo mismo reúne todas las 
condiciones que hacen de nuestro taba 
co una especialidad. 
Leemos en E l Correo de Asturias: 
"Nuestro distinguido amigo y com-
provinciano Sr. Noriega, se ha halla 
^esde hace días guardandocama á cau-
sa de una aguda enfermedad que llegó 
a revestir caracteres alarmantes. 
Afortunadamente el mal ha cedido 
algo y se confía en su pronto restable-
cimiento, merced á los recursos de la 
ciencia y á los solícitos cuidados de 
su amante esposa la Sra. Dtt María 
Muset, que vela constantemente al 
lado del lecho. 
Según relación de las revistas ameri-
canas consagradas al movimiento de la 
producción tabacalera, la elaboración 
tie tabaco habano denota allí inusitada 
animación. 
Cita al efecto ocho fábricas que em-
barcaron en la primera semana del co-
rriente mes un millón setenta mil qui 
nientos tabacos', y si hemos de partir de 
esa cifra y juzgando por ese nivel á 
otras importantísimas también, que no 
cita, tales como la de Sánchez y Haya, 
Monnó y Hno., Lozano, Pendás y C% y 
a'ganas mas, puede asegurarse que en 
aquella nueva ciudad se elaboran se 
manalmente más de dos millones de ta-
baco puro, que se expende en toda la 
Unión Americana. 
Agrégnese á estelo que se fabrica en 
0.,ala, San Agust ín , San Luis , Chica-
go, Nueva York, Cayo Hueso y Bostón, 
y ee tendrá fácil explicación de nuestra 
decadencia industrial. 
Por encontrarse delicado de salud 
D. Basilio A . Suárez, motivo que le 
impide atender como son sus mejores 
deseos Ja Secretaría de la Asociación 
Canaria, se ha visto en la necesidad de 
renunciar ese cargo, habiendo nombra 
do la Directiva Secretario accidental, á 
D. Juan Domínguez Barrera. 
Los señores J . Planas y C* de Cien-
fuegos, nos participan que por mutuo 
convenio han disueito la sociedad en 
comandita que giraba en dicha plaza 
bajo su razón su razón social, habiendo 
formado otra, también eu comandita, 
que girará bajo el nombre de Sánchez, 
Cabruja y Compañía, que se dedicará 
á la ooDtinuar.ión de loa negocios de la 
extinguida y de cuyoa créditos activos 
y pasivos se ha hecho cargo. 
Son aocios gerentes de la nueva so-
ciedad D. Pedro Sánchez Collera y D . 
José Cabruja v Kobert y comandita-
rios D. Juan Piañas y Vives y D . Pe-
dro Sánchez Llano. 
Por mútno convenio, y según escritu-
ra UM fecha 14 de marzo último, se ha 
dihuedto la sociedad que giraba en es-
ta plaza biijo la razón de Benguria y 
Ca, Sociedad en comandita, quedando 
hedha cargo da todos loa cróditioa acti 
vos y pasivos la nueva formada con el 
nombre de Benguria, Corral y Ca, so-
ciedad t;n comandita, de la que son ge 
rentes D, Pablo Benguria y Elorriaga 
y D . Pablo Corral y Villate, D . Doro 
teo Oraindi, D . Bernardo Lanzagorta 
comanditario D . Domingo Fernán-
diíz Peña, ó industrial D . Zenón A r r i -
bafzaga. 
auno á su yerno. ¿Otra vueltecita por 
Parísf ¿Has telegrafiado! 
—No noj no he tenido tiempo.. . 
—Entonces, ¿en qué piensas? 
— E n en 
—¿A qué has venido á Par í s á 
hacer el calavera! Me parece que 
empiezas uu poco tarde, querido. 
Graciano respondió con dignidad: 
—He venido para asuntos persona-
les. 
. .Pues bien, es tás en libertad de 
hacer lo que quieras, porque ya no eres 
ningún chiquillo. Pero no olvides te-
legrafiar mañana por la mañana; no va-
yamoa á perder la ocasión de ganar di-
nero ¡Los hilados subirán dentro de 
un mes! 
Se dirigió á su cuarto y de pronto 
pensó que tenía algo que preguntarle: 
—¿Están bien allí! 
—Sí, y también en Eouen. 
—Entonces hasta mañana. 
E l viejo industrial desapareció tara-
reando una canción. Había cenado 
fuerte. 
—También él es dichoso, pensaba 
Graciano. Ese gran egoísta que no 
tiene cariño á nadie y que trata mal á 
su mujer. 
Y añadió tristemente, después de un 
instante de reflexión: 
— E s que no tiene corazón. 
Se acostó y apenas pudo dormir du-
rante la noche; pero se quedó profunda-
mente dormido al amanecer, y eran las 
ocho cuando se despertó; y vist iéndose 
rápidamente se presentó á eso de las 
nuev« en Círculo Militar. 
—Su primera visita era para E n -
CORRESPONDENCIA. 
C A R T A S I T A L I C A S . 
Roma, 11 de marzo de 1895. 
Cumpleifios del Rey Hamboito y la {amnistía—El 
enlace de la prinesaa Elena do Orleans j díl 
Duque de Aosta.—Uaa pérdida sensible parad 
Sacro Colegio.—La muerte de César Cantú.— 
Un drama trágico en la casa de locas de Roma, 
La entrada del Rey de Italia en sus cin-
cnenta y doa años de vida foó festejada co-
mo siempre, con gran revista militar ea el 
antiguo campo do loa pretorianos romanos, 
con munificencias de la corona, entre las 
cuales ocupa el primer lugar el gran collar 
de la orden de la Anunciata al preaidente 
de la Cámara de diputados Branchesi, con 
la colocacióa en el Janícalo do la base para 
el monumento de Garibaldi, que so alzará 
como el del Conde de Cavour en septiem-
bre, al cumplirse el cuarto de siglo de la 
declaración de Roma como capital de Ita-
lia y con un decreto ríe ilimitada amnistía, 
ó mejor dicho indulto á los delitos de im-
prenta, á las diferencias contra la hacienda 
y á cuantos sólo faltaban tres años de pena 
en las seuteocias decretadas por los euce-
eos de Sicilia, de Maaaa y de Carrera. Cer-
ca de un millar de personas disfrutan de !a 
regia clemencia, pero permanecerán en pri-
sión, aun cuando rebajadas sus condenas, 
las de Felice y Basco ;,Garibaldi, principalefl 
caudillos, con otros, de la revolución sici-
liana. Su completa absolución vendrá 
cuando los desposorios del príncipe herede-
ro 6 en otra circunstancia fausta para la di-
nastía de Saboya ó para el Estado. Proba-
blemente el gabinete Crispí desea mante-
ner encarcelados todavía á los primeros 
factores de la insurrección de Sicilia y de la 
región del Ayancino hasta que transcurran 
las elecciones políticas, señaladas p;ira fi-
nes de abril, aúu cuando esto no impid» 
que las oposiciones avanzadas elijan m 
representantes á los que los consejos de 
guerra condenaron ÍÍ larga prisión de igual 
suerte que Bosco- Garibaidi, el Presidente 
de los Fasci sicilianos, era elegido hace un 
mes diputado porPalermo. 
Tambióu ha coincidido con la fiesta regia 
la inauguración de nuevas salas llenas de 
monumentos históricos en el Museo do las 
Termas dioclecianas, la apertura de los tra-
bajos edilicios en la calle Cavour, qua deU 
desde el Esquilmo unirse conel coliseo Fla-
vio y el descubrimiento de las obras reali-
zadas on el gigantesco monumento sepul-
cro de Víctor Manuel en el Capitolio. La 
cornisa de los Propileos; la escala que mon-
ta al podio donde surgirá la estatua ecues-
tre del Rey [fundador de la patria itálica, 
las colosales puertas dsl Museo que debe 
reuni rán una galería como la Vallada de 
Alemania, las grandes celebridades de la 
Italia, han caneado justa admiración. Es-
tán terminadas las decoraciones externas : 
del centro central del monumento y avan-
zadísimas las estatuas. Pero pasará toda-
vía un lustro antea que esta obra gigantes-
ca se alcen la o colaina capiíólica junto á 
las ruinas del templo de Júpiter Olímpico y 
de la antigua Torre do Araceli, dominando 
ol Faro Trajano y la plaza de Venecia. 
Una de las ocasiones que podrían com-
pletar la amnistía para los delitos politices 
sería el enlace que hoy so anuncia, sinó de 
un modo oficial, con todos los caracteres de 
autenticidad del Duque de Aosta cenia 
princesa Elena de Orleans. Manuel Filiber-
to Duque de Aosta, primogénito del que fué 
Rey do España, nació en Gónova en 1863: 
coronel de artillera en ei ejército itálico y 
gran canciller de la Anunciata y del Agnila 
Negra de Alemania, es segundo heredero 
del Trono de Italia: joven de simpática fi-
gura y muy apreciado en su patria como en 
Inglaterra, donde muchos creian habría 
desposado una princesa británica. Elena 
Luisa Enriqueta princesa de Orleans, dos 
años menor que su prometido, nació ea 
Josekenham, mansión de los Orleanes en 
Inglaterra del difunto conde de París y de 
nuestra Infanta hija de los Duques de 
Montpensier. Hermana del joven duque de 
Orleans lo es igualmente de la duquesa A-
mella de Portugal. Dos veces estuvo próxi-
ma á grandes destinos, habiendo produci-
do vivísima simpatía al entonces Czare-
wich Nicolás hoy Czar de Rusia, y del Du-
que de Clarence uu día heredero de la coro-
na británica y que sucumbió tan joven. Pe-
ro en ambas ocasiones la diferencia de re-
ligión que imponían á esta católica princesa 
cambiar la religión de sus padres por la 
griega ó la protestante fueron un obstáculo 
dn IOA i^sapsráWeíi. A/ta, esbelta, rubia «rm 
hermosos ojos presenta un conjunto bellísi-
mo, con vivísima inteligencia, instruida al 
estremo, elegante y simpática, ocupa uno 
de los primeros puestos entre las princesas 
de Europa. Los jóvenes prometidos se co-
nocieron y se amaron en Inglaterra, siendo 
la reina Victoria una do las protectoras de 
esta inclinación. No faltaban sin embargo 
los inconvenientes á la realización de sus 
deaeos, nacidos aquellos de la situación qne 
el Duque de Aosta ocupa en las gradas dsl 
Trono do Italia, y de la especial que tiene 
la familia de Orleans en la República Fran-
cesa. Ya la casa de Saboya por la Princesa 
Clotilde, hermana del Rey, está enlazada 
con el príncipe Napoleón; y ahora lo estará 
con la hermana del otro principe Roberto 
de Orleans, pretendiente á la corona de 
Francia. ¿Cómo acogería esti enlace se-
mejante? Y qué acogida tendría á la vez en 
Alemania y Austria, aliadas de Italia? Res-
pecto á esto último afírmase que sondeados 
por el Duque de Acata loa Emperadores 
Guillermo y Francisco José recientemente 
cuando el príncipe estuvo en Viena, repre: 
sentando á su patria en las exigencias del 
Archiduque Alberto, ambos monarcas ha-
bían expresado el agrado con que verían 
un enlace con princesa tan simpática. En 
Francia el Duque de Aumale tio de Elena 
de Orleans y protector de estas bodas ha-
bría conjurado tedas las dificultades. La 
conducta recta que la Italia ha tenido coa 
repecto al Príncipe Napoleón, sobrino del 
Rey Humberto, es garantía de igual proce-
der con respecto al otro hijo de su herma-
no Duque de Aosta, con tanta más razón 
cuanto este principe reúne derechos inme-
diatos á la sucesión del Trono, derechos 
que no carecen de porvenir, dada la com-
plexión no robusta do su primo el Prind-
pe de Ñápeles y lo que se retarda el matri-
monio del heredero do la Corona, AdemáB 
lisongea en Francia, que una princesa de 
su nación pueda Eer un elemento de aproxi-
mación entre dos naciones separadas hoy 
más que por los Alpes por una pob'tica de 
renci las y pequeñas pasiones. 
Según la versión más acreditada, pero 
quo repito no sor oficial todavía las estipu-
pulacionea entro los jóvenes principes ee 
habrán firmado en ei precioso castillo que 
el Duque de Aumale posóe eu Chantilly, 
donde es positivo ee reunían hace tres diaa 
la condesa de París, sa hija la princesa fi-
lena, el Duque de Aumale y el Duque Aoe-
ta, que por primera vez ha pisado la tierra 
de Francia. 
Deseo con toda mi alma que el telégrafo, 
anticipándose á oeta crónica, desmiéntalos 
fundados rumores que dolorosamente afli-
gen al Pontífice sobro la eituación caei tíe-
eeeporada del cardenal español Su Eminen-
cia eeñor Benavides, antiguo Patriarca de 
las Indias y hoy Arzobispo de Zaragoza. 
Sacramentado el ilustre Prelado, quien dos-
rique do Caliñy, después visitaría i 
Susana. 
Cuando penetraba en el vestíbulo del 
Círculo, oyó el nombre de Enrique de 
Caliñy, pronunciado por una voz que 
creyó conocer. E r a un general el qne 
hablaba, un hombre alto, seco y con el 
rostro un tanto atezado. 
—Acabo de saber, decía el general, 
que el teniente de Caliñy está en el Cír-
culo. ¿Queréis llamarle? 
E l ordenanza respondió con una san-
gre fría imperturbable: 
— E l teniente de Caliñy y los señores 
ÍTuarville y Taiilandiere han pedido loe 
caballos esta mañana y se han ido al 
Bois. 
—Cuando el señor de Caliñy regrese, 
anunciadle qne el general de San Blan-
car es tá en París . Voy al ministe-
rio de la Guerra; pero volveré para al-, 
morzar. 
Y el general iba á lejarse, cuando 
Graciano se dirigió vivamente háda él. 
Felipe le había visto rara vez; pero le 
conoció y su rostro se contrpjo ligera-
mente. 
—Perdonad, caballero, le dijoOar-
lier con afectuoso tono, no tengo el ho-
nor de ser amigo vuestro, pero meper' 
mito dirigirme á vos con toda confian-
za, en gracia á la grande estima en qne 
os tengo. ¿Queréis concederme algunos 
instantes? 
—Estoy á vuesttas órdenes, caballe-
ro, respondió muy fría, pero muy aten-
tamente Felipe. 
rSe oontimará,) 
paéa de recibir la Sagrada Edcáriefía, 
mostró gozoso ante un coucurso emociona 
do, de poder morir en la ciudad de la Vir 
gea del Pilar, contestó con un telegrama 
sentido al de León X I I I , envlándo'e su a 
morosa bendición. 
Fué el cardenal Benavides un oompatrio 
ta de la provincia de Jaén, á quien estimó 
en Roma como uno de los Principes de la 
Iglesia que más contribuyeron a la elección 
del actual Pontífice. Cuenta hoy 85 años; 
pero durante elíCocgreso Católico que pre-
sidió no ba mucbo en España, daba espe-
ranzas de prolongar una vida preciosa. Su 
desaparición, siguiendo á la del eminente 
cardenal Ceferino González, y reduciendo á 
tres la representación de la Iglesia de Es-
paña en el Sacro Colegió, será un gran luto 
para Su Santidad y para la nación cató-
lica. 
Lo ba sido grande también para la Italia 
ó irreparable para la bistoria y la literatu-
ra, la desaparición en Milán de César Can-
tú, el autor de la Historia Universal, cono-
cida en el mundo entero. Nació en Brivio 
del Lago y provincia de Como en Lombar-
día, de padres modestos, el año 1805, su 
gran ancianidad y el estado de postración 
de sus fuerzas bacían temer de un momento 
á otro esta desventura que ba llorado Milán 
entera, donde residía. El Papa preludiando 
con llanto su fin y repitiendo su bendición 
apostólica, que importó en su nombre el 
cardenal arzobispo de Milán Ferrari, el me-
jor amigo de César Canlú, le babía «nviado 
al cumplir recientemente los noventa años 
un epigrama sobre la muerte, con loa con-
suelos más propios á confortar y elevar un 
alma cristiana. César Cantú ha sido en su 
fin digno de estas sublimes misericordias. 
Huérfano muy joven, y quedando como úni-
co sostén de la madre y de diez bermanos 
menores, abandona el seminario lombardo, 
donde se preparaba en la carrera sacerdo-
tal, y alternando con modesto empleo, ini-
eia sus trabajos literarios, siguiendo las 
huellas del quo es para él grande y único el 
grande Alejandro Maczoni. Patriota, como 
todos los lombardo3,en 1848 es aprisionado, 
aunque inocente; y en la cárcel de Milán, 
aunque privado de tinta y pluma, bace del 
humo de la vela que lo alumbra en la pri-
sión y de los palillos de dientes los instru-
mentos con que escribe su novela Margari-
ta, del género de Les Prometidos esposos, 
una -le las doscientas cincuenta publi-
caciones que esmaltan^su vida literaria ina-
gotable, concibe el plan de su Historia Uni-
versal, vertida á casi todos los idiomas, y 
origen de su fortuna y de su fama. 
Diputado en el Parlamento subalpino, 
quiere en él,ayudado de otros ilustres dipu-
tados católicos como Giobarti, Ondes Regio 
y el mismo Masimo de Azeglio, conciliar la 
Italia con la Santa Sede, siguiendo las hue 
lias de Pío IX. Pero cuando ve quo la revo-
lución bace su bella empresa imposible, so 
retira resueltamente de la política. Por pri 
vilegio especialísimo asisto como cronista é 
historiador al Congreso Ecuménico del Va-
ticano, y se mantiene fiel siempre á la cau-
sa del Pontificado. Magníficos por lo popu 
lares sus funerales en Milán y en el Capito 
lio de Roma su sindaco el Príncipe Ruspoli, 
!o consagró ovación grandiosa y digna de 
una de las más bellas y puras glorias de la 
Italia. 
También Roma ba becbo una demostra 
ción sentida en el entierro del Senador j 
Presidente do su Diputación provincial,Mar 
qués de Berardi. Iniciador de toda obra útil 
á la humanidad babía comenzado bajo su 
presidencia la creación en las cumbres del 
Janíoulo de una casa de locos sobro el mo 
délo de las mejores de Inglaterra y de Ale-
mania, con pabellones escogidos, jardines y 
toda clase do adelantos. Por un espíritu 
mal sano de economía so babía cometido la 
falta de dar participación en los trabajos á 
ios dementes pacíficos. Uno de los más tran-
quilos, joven de 27 años, exaltado por leve 
reprensión del marqués Berardi. guarda en 
el corazón la ofensa y al tercer día, cuando 
está más desprevenido, cae sobro él descar-
gando contra la nuca la pesada maza con 
quo quebrantaba la piedra. Doce horas des-
pués el egregio romano, sin haber podido 
salir de su letargo, ni sirviendo de nada la 
terrible operación del trépano, muere en 
brazos do sus desoladas hijas. Palacio, Es-
tado, Gobierno, Sacerdocio, Municipio, Par-
lamento, pueblos de la provincia y Roma 
ontera so asocian á sus magníficos y cris-
tianos funerales. 
UN ANTIGUO DIPLOMÁTICO. 
CaptararTojuufcamente enn en cómplice 
por ol cnpitiáii de la Guardia Civil de Cár-
deuás D. Francisoo Delgado Rubio, la no 
cha del 21 de diciembre próximo pasado, 
en uua casa situada al fondo del Hospital, 
esperaba en la ciírcel las resultas de la can 
sa que so le formó por el juzgado de dicha 
ciudad. 
Además estaba sujeto á una causa por 
robo, seguida en el juzgado de Colón, y otra 
par asalto y robo en la tienda de Tosca, de 
que conocía el juzgado militar de esta ca-
pitíil. 
Hacía seis mesas que acababa de cumplir 
una condena de varios años en el presidio 
de la Habana, cuando, como dejamos di-
cho, fué capturado on Cárdenas. 
Ejercía de Presidente de la galera de 
blancos "San José" hasta el domingo, en 
que, habiendo descubierto el Alcalde de la 
cárcel en la requisa de ese día varios ins-
trumentos que delataban un complot para 
realizar una fuga, adquiriendo noticias, tu-
vo el convencimiento de que Fuentes era el 
cabeza de la conspiración. 
Interrogado en diversas ocasiones se negó 
en absoluto á hablar la menor palabra so-
bre el hecho. A la par que él varios presos 
fueron metidos en bartolina, y en la suya 
se ahorcó, á las pocas horas de haber esta-
do hablando con el Alcaide, valiéndose de 
una tira de su frazada, que ató á la reja de 
la ventana. 
Fuentes era natural de Güira de Macuri-
jes, soltero y de 40 años. Su oficio fué tra-
bajar en el campo. 
ACCIDENTE CASUAL. 
Ayer tarde, fué curada en la casa de so-
corro de la primera demarcación la morena 
Catalina Rojas, de tres años de edad y ve-
cina de la calle de las Virtudes número 55, 
de una herida incisa como de cinco centí-
metros de extención en el tercio superior 
cara posterior del ante-brazo derecho, in 
teresando la piel tegido celular y muscu-
lar. 
Dicha herida fué calificada de pronósti-
co leve salvo accidente y con necesidad de 
asistencia módica. 
Se dió conocimiento de este hecho al ce-
lador de Colón. 
mmammmm 
artísticas. 
Hace pocos días se l u estrenado en 
el teatro Lírico, de Milán, una nueva 
ópera del ilustre Massenet, titulada 
Werther. 
Masbenet ha tenido el acierto y ía 
habilidad de buscar, en el conmovedor 
epistolario del fámoso suicida, más que 
las situaciones dramáticos y el desarro-
llo de la fatal pasión, unos que podría-
moa llamar elegantes cuadros de géne 
ro, que ofrecen al espectador los mo 
meutoa de mfes relieve de aquella la-
mentable historia del mí«ero amante de 
Carlota, 
L a obra, según dicen IOÍÍ que asis-
tieron á su estreno, resalta un capola-
varo, una maravilla de cincelador mu 
sical, donde las más encantadoras be 
llezas de canto y orquestales se suce-
deu continuamente. L a ingónua can-
ción de Navidad, entonada por unos 
niños, inicia la partitura, dándole un 
carácter alegre, fresco, límpido, como 
uua aurora de verano, que dura y con-
tinúa hasta la primera aparición de 
Werther, anunciada por una fiase de 
infinita y poética melancolía. 
Sobresalen luego como piezas culmi-
nantes varios dúos de amor entre Wer-
ther y Carlota, cada uno con carácter 
y colorido distinto, el último de ellos 
admirable; un intermezzo sinfónico de 
exquisita extructura, donde encuen-
tran expresión adecuada el solemne re-
gocijo de Noche Buena, la desolada 
tristeza de un nevasco y el trance te 
rrible de un snicidio por amor, y final-
mente, la escena de la catástrofe, cuan-
do «i caer Carlota desvanecida junto al 
cadáver del que tanto la amó, so oye 
otra vez, á lo lejos, entonada alegre-
mente, fresca, Ja canción de los ni 
fios. 
E l público acogió la ópera con gran 
aplauso y entusiaRmo, á pesar de no 
h-iber alcanzado uua ejecución ¿inter-
pretación perfectas. E l maestro fué 
ftelamado infinidad de veces, y se pre-
aeuló tan expresivo y emocionado, que 
para nada trató de 0(;u;trtr ni de iepri-
mir la franca y sencilla ingenuidad de 
B U temperauiiento de artista. Dió bien 
á entender que aquel triunfo le hala-
gaba y complacía más quo ningún otro 
de los que antes de ahora haya alcan-
zado. 
G U I L L E R M O I I . P I N T O S 
E l Emperador de Alemania, que ya 
se había dado á conocer como escultor 
y músico, acaba de revelarse como pin 
tor. 
L a Academia de Pintura de Berlín 
expone actualmente una "marina" fir-
mada: Guillermo 11. B . 1895. 
E l cuadro representa una batalla 
naval. 
E n el centro se ven dos acorazados 
que traban encarnizado combate, y 
alrededor, gran número de torpederos 
navegan bajo una lluvia de proyec-
tiles. 
L a composición es muy movida y la 
escena se desarrolla sobre el fondo de 
uu cielo obscurecido por las bocanadas 
de espeso humo quo salen de las chi 
meneas. 
E l marco del cuadro es también muy 
orlgiüftl, pues en torno de la madera 
dorada corre un cable que remata 
con tres nndos en cada esquina. 
Esta es la primera pintura del Soba-
raao alemán expuesta al público. 
E l . BAtimDtí FUENTES 
El bandido José Fuentes y Fuentes (a) 
"Neo») Torres", de cuyo suicidio en la cár-
cel de Cárdenas, dimos cuenta, había per-
tenecido á la partida de Regino Alfonso. 
E l uaión de D. José Ma Abreu asaltó la 
casi qati en Cárdenas habita ol Sr. Araujo 
yfaóólquien hizo el disparo de revólver 
gobre este respetable señor al llevar á cabo 
s q a a l l a audaz acción. 
N U E V O G S I S T I A N O . - ~ A I bautizo del 
gracioso niño Lucio Carlos Emilio, e-
feetuado el lúnes por la tarde en la 
Iglesia del Santo Angel, acudió uume 
rosa concurrencia, sobresaliendo en ella 
algunas encantadoras trettoritaa. 
Sacaron de pila al neófito —hijo de D. 
Jnan Emilio üazaurang y de su esposa 
Da Darnitiia Eovira—-la bella damita 
Dolores BoviraBailester y el artista D . 
Antonio Ocero, socio de la hermosa 
"Calería Fotográfica" de la calle de 
San Rafael. 
Después de la ceremonia religiosa, 
hubo una bonita fiesta en casa de los 
regocijados padres, improvisándose un 
concierto y un baile. A loa invitados se 
les obsequió con primorosas tarjetas-
recuerdo, dulces y licores esquisitos. 
Dios derrame sus dones sobre el nuevo 
cristiano. 
E N ALBISU.—-Mientras la reformada 
Compañía de Zarzuela ensaya la obra 
nueva ílLa Hija del Barba" y hace los 
preparativos necesarios para resucitar 
con gran lujo y pompa "Los Sobrinos 
del Oapitáp Grant"; mientras se ponen 
de acuerdo el tenor Buzzi y la tiple 
Concha Martínez, á fin de cantar j a n -
tos " E l Dao de la Africana," la empre-
sa ha coordinado para hoy, miércoles, 
el siguiente programa: 
A las 8: 2.a Oran Vía, libro de Fel i 
pa Pérez, música de loa señores Chae-
ca y Val verde; 6 las 9: Los Dineros del 
Sacristán, en que se exhiben tres pre-
ciosas decor.'ídones, y á las 10: L a Ver 
bena de la Paloma, coa algunas noveda-
des en el reputo. Pronto la tempora-
da recobrara extraordinaria animación, 
ya con el trabajo grande, por el primer 
cuarteto; ya con varios estrenos en el 
"género chico." 
A LA. J U V E N T U D E L E G A N T E . — T o e 
lan como pan bendito loa sombreros de 
pajilla de última moda, con cinta ancha 
y ligeros, vaporosos, que acaban do re 
cibir en la antigua sombrerería 
Modelo, San Rafael número 1, fronte 
á " L a Acacia." E i dueño de ose estable 
cimiento procura siempre tenerlo sur-
tido do lo mejor que se importa del ex 
traujero y que se compadece con el cli-
ma de este país. 
Respecto á bombines negros y de 
otros colores, propios para trajes de 
casimir 6 pafio, en la vidriera de la 
misma caaí?. se exibea los de forma á la 
derniere—qw pesan muv ppco y tienen 
las alas recogidas. Por último, sólo «os 
resta añadir qoelos precios de M Mo-
delo se distinguen por su modicidad 
B A S E B A L L . —Nuestro amigo Soto, 
Director del Club Matanzas, nos comu 
nica que carecen de fundamento las 
noticias qne han circulado respecto á 
que dicho Club se había separado del 
actual ehampionship. Y tan no es así, 
que el próximo domingo jugarán los 
conocidos players Posada y Cairo. 
Trasladamos esta noticia á l o s simpati 
zadores del "Matanzas", como asimismo 
a los aficionador al "base ball." 
PERIÓDICOS ANUNCIADORES.— Los 
grande» almacenes do tejidos L n F í s i -
ca Moderna, Salud números 9 y 11, en 
vista del gran éxito qne alcanzó BU ór-
gano en la prensa " E l TcrrernOi-o", pu 
blicó despoés " E l Astro del Siglo" y 
ah^ra ';EÍ Cometa." E n esas hojas que 
se repaiten á domicilio, se anuncia en 
secciones cortas y con frases humorís 
ticas los mil artícnlos que se venden á 
precios bajos en aquella casa, donde 
hay salón de lectura' para las familias 
y se obsequia con refrescos y belcCos á 
todas las compradoras que la visitan. 
Asimismo hn circulado eon profusión 
el co'ega ocafdonal E l Violín, órgano 
de los antigaos almsoenes de rop:* La 
Filosofía, Neptano y San Nicolás, y de 
la hermosa sedería La Fpoca (la casa 
de las coronas). All í se mencionan in 
finidad de artículos de ambos comer-
cios qne se ceden por una bagatela. 
¡Bien iieugfss, verano, si vienes acom 
panado por gangas de eí-'y calibre! 
A U M E N T O SANO Y N U T R I T I V O . — 
Durante los días do la pasada cuares 
ma ha estado en alza, en el bogar de 
innímeras familias, el rico chocolate de 
Evaristo Juncosa, cuyas buenas pro-
piedades contribuyen á que aumente 
el consumo de esa pasta que se fabrica 
en Barcelona, 
Los Sres. J . Balcells y Comp., únicos 
receptores del chocolate Juncosa, rega-
lan unos grandes cromos, artísticamen-
te ejecutadoa, con listones y argolla, á 
propósito para adornar las paredes de 
un cuarto ó de un comedor; como tam-
bién unos almanaques de librito con lí-
neas en blanco para hacer apuntes. 
Recomf udamos á los amigos de los 
buenos eorbos prueben el apetitoso y 
agradable chocolate Juncosa, que se en-
cuentra en los almacenes de víveres fi-
nos y en las dulcerías. No hay que ol-
vidar que la aceptación que ha alcan-
zado entre nosotros esta excelente pas-
ta, la debe exclusivamente á sus bon 
d&des. 
VACUNA.—Hoy, miércoles, se admi-
nistra en la Sacristía de San Nicolás, 
de dos á tres. E n la del Angel, de 12 
á l . 
E N L A C E . — E n la parroquia del Espí-
ritu Santo'se unieron en matrimonio, 
la noche del lunes, la Srita. Dolores 
Bnríquez Collado y el joven empleado 
del Ayuntamiento de la Habana, don 
Eugenio Oarballo y TJrdapilIeta, apa-
drinando á los nuevos esposos el pa-
dre del novio y la madre de la desposa-
da, D . Lino Oarballo y D* Prudencia 
Collado. 
Reciba la feliz pareja nuestra cor-
dial falicitacióD. 
P É R D I D A . — A un amigo nuestro se 
le ha extraviado, en algún café de la 
Habana, un libro de hojas en blanco 
con varios recortes de periódico pega-
dos á las mismas, de trabajos en prosa 
y verso, de diferentes autores. 
A la persona que lo entregue á su 
dueño en Belascoaín, 81, se le gratifi 
cará generosamente. Véase el anuncio 
en otro lagar del periódico. 
IJN BARÍTONO E S P A S O L . — L O S afi-
cionados al arte lírico recordarán que 
en la temperada de primavera (leí pa-
sado año debuto, oofi ta ópera FuvórUa, 
en el teatro Principe Alfonso <IB Ma-
dri i , el jovaa barítoño De la Torre, y 
que todos ios iHuiódico-i de la, corte 
h*l>'«i'Oij con cntrnuasmo-dH nnrívo ar-
tisw, haciendo de sus aÓCes y condid.--
nes halagüeños juiciVs 
SI qne eutouecs fué acogido en M i -
drid como on-t esperanza es hoy en 
Milán artista aplaudidísimo, al cual le 
predice la prensa el más lisonjero por-
venir. 
Néstor de la Torre poeéo una her 
mosa voz, pura, vibrante, extensa, lle-
na de sentimiento dramático y quema-
neja con facilidad y afinación extra-
ordinarias, como aprovechado y exce-
lente discípulo de una de las mejores 
escuelas de canto. 
E n Müáo ha cantado quinfe noches 
consecutivas la parte de Valentino en 
â ópera Fausto, recibiendo entusiastas 
ovaciones, que le han creado una sólida 
reputación. 
Además de cantar las óperas Vitto 
rio Emanuele, I promesi sposi, de Pon-
ohielli, y Beatrice, de Teuda, ha estre-
nado Malta, de Frontini, y había sido 
contratado por la empresa "Alhambra" 
para cantar durante la temporada de 
Carnaval y Cuaresma. 
L A M Ú s i O A . - - ( B n un álbum.) 
L a música es el acento 
que el mundo arrobado lanza, 
cuando á dar forma no alcanza 
á su mejor pensamiento: 
de la flor del sentimiento 
es el aroma lozano; 
es del bien más soberano 
presentimiento suave, 
y es todo lo que no cabe 
dentro del lenguaje humano. 
Dichosa tú que su palma 
has llegado á merecer, 
conmoviendo á tu placer 
la mejor paite del alma. 
T u voz infunde la calma, 
y arrebata y enamora. . . . 
¡ay de mil tu seductora 
y celestial armonía 
¡cuántas veces calmaría 
éste afán que me devora! 
A, López de Áyala. 
L A CORTESÍA C ON L A S DAMAS.—BU 
un tentro: 
—¡Bárbarol-exclama una señora.— 
Me ba pisado V. un pie. 
—No es poe Ible. Sus pies de Vd. son 
tan pequeños qne no se pisan. 
L a señora se sonrió y dió las gracias 
por la galantería. 
Estreñimiento. Polvo Laxativo de Vichy 
OBISPO n , 
BEA.LI2/A. todas las obra^ de Dere 
cho, Medicina, Ciencias, Farmacia, Ja 
teratura á precios fabulosos, ppes las 





ofertas por el establecí-
MERINO. 
P alt 8 9 
Casino Español de la Habana. 
Debiendo celebrar esta Sociedad el do-
mingo 28 del actual, á las dose de BU ma-
ñana, la Junta general de trimestre que 
previene el Reglamento, de orden del Ex-
celentísimo Sr. Presidente se hace público 
para conocimiento de loa señores socios. 
Habana, 16 de abril de 1895.—El Secre-
tario, José Otero. 11 • 17 
íi ;: 
Ell Circular está e:i Ntra. Sra 4e Gíuadaliijf?. 
San Aniseta, papa, san ¿iiJteban coiifdBor, 7 f? 
beata María Ana de Jesús, vii gsn 
S,;n Aniceto, papa. Nació hacia ol fin del primer 
"iglo. Fué hombre do superior genio, de extraordi-
naria grandeza de alma. Era venerado como uno de 
los más sabios y más santos presbíteros de la iglesia 
de Koma, cuando habiendo sido coronado del mar-
tirio San Pió papa, faé nombrado Aniceto por suce-
sor suyo. 
Gobernó la Iglesia San Aniceto, según Easebio y 
Nlcéforo, por espacio de doce unos, con admirable 
celn, prudencia y vigilancia. 
Había mucho tiempo que nuestro santo Papa sus-
piraba ardientemente por el martirio. Aquel ar-
(Jieule celo que manifestaba por conservar en su pu-
reza el atigrado depósito do la ía. y por dilatar el 
leino ¿e Jesueristo, parecía haceile acreedor á este 
insigne favor del ciejo- y así fué coronado del marti-
rio en la persecución de Márbo'Aurelio. hacia ol MÍO 
del Señor de 167. y su santo cuerpo fué* eattira^o 
por los cristianos. 
FIESTAS EL JUEVES. 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de Tercia á 
las ocho, y en las demás iglesias las de costum-
bre. 
Corta d« Wasla,—üia 1+'.— Corresponda visitar á 
Nuestra Señora de los Desamparados en MonkerraíS". 
IGLESIA DE SAN FELIPE NEBI. 
El sábado 21) á las siete de Umañanü tjudrá lugar 
la m'sa de la Reina de todos los Sautoa y Aladra del 
Amor Hermoso con plática y comunión. 
Igleaia de Bs l én . 
lx\ vierues 19 celebra la Congrtgaoióa de Sin Jo-
sé Tos c ilfcci ac-'Mttjmlirados pu uonor de excelso 
Patrono. 
A las siete ê expone S. D. M-, á las sie e j medía 
ejercicio piadoso y á las ocho misa con cánticos, plá-
tica, comunión genera'., bendición y reserva del San-
tí duio Sacramento. 
Los congregantes y loi que de nuevo se Inscrtliaii 
ganan iodulgencia plegaria corife^ando y comulgan-
do. 
4119 A. M. D. O. 3 17 
¥. O Tercera de San Francisco. 
El jueves 18 de abril, á las ocho de) ¡a mapanu,, se 
celebrará la misa men"uul á Nuestra" Señora ilel Sa-
graiio Corazón de Jesús, con plática y ilomui.ión pór 
el líev«rpndo P. Pedro Muntadas, Rector de las Es-
cuelas Fías. 
Lo qae avisa á los devotos y demás fisles, suplican-
do la asistencia. Sn Camarera, 
Inés Marti. 
¿350 4-16 
Rcsl y Exclarecída Archicofradía 
del Santísimo Sacramento, eitaVetúda en la 
Iglesia parroquia' del Espíritu Santo, 
MAYORUOMIA—CUBA l i A 
Autorizada esta Archicofrftdía por i l Excmo Sr. 
(JobemudorCent ral, Vico Rtal Patrono, pura dis-
pensar por él término da so1» mases * i pwgo de la 
cuota dte entrada qjio tóbala el armonio 14J de sus 
Eititutos, se anuncia po'r es.íe luodio paya i;ono<ji-
mient» ds las porsonae que, reuniendo ios'reiinUitos 
reglamentarios, deeeen incoipoiarse á la misma, 
tíabM'Ki, 15 do abril de 1895 —Jacé Serpa y Mel-
g-tres, Máyur ioiuo-Procurador. 4170 4-ltí 
£ 1 SS 
C2 BífJ 
-Í F ta. 
5 SU* K-
• - • o 
5* 
8» Bol g-gi o 
: ; ; 
G-RATITTJB. 
No cumpliría mi conciencia si un difra pública-
mente las g-aoiao al doctor Gálvcz Quilláupor la di-
fícil caración quo llevó á efec o en mi, dejándome 
perfectamttnte bueoo y podiendo dedicarme nueva- ¡ 
m^nto á mi trabíjo. * 
Padtíf ía hacía Uargo tiempo de pérdidas cor pora- | 
Zorque rae d« büi abau ou * xtremo y extenuábanle 
dí i en día. 
Acudí á O'Reilly 106, gahinsto del doctor Gálvez 
Guillcm, i sometido á au tratamiento me vi en breve 
cotnpletsmente curado. 
Después de Dios, debo la vida al doctor Gálvez '. 
Gu-.llem, á quien por este medio hago presente m i -
agradecimiento eterno. 
Lamparilla 50,—Manuel Millas. 
C 669 alt 4 17 
i i 
8-16 M 
E L R E N O V A D O R 
de Antonio Díaz Gómez. 
{Antes A. Gómez,) 
El legítimo y v r ' o loro, el que cura y sana loa. 
eifermog del pecho, del estdmago y do la sangre, 
malos humores y raquitismo de los niños, etc., se 
prepara y ae exoende en la calle del Aguacate nú-
mero 23, entre Tejadillo y Empedrado. Aquí vive su 
inventor. También se vende, an la droguería del Sr. 
Sarrá. 
Son falsos loa pomos que no llcvavi el retrato del 
inventor en etiqueta euadrada. 4720 alt 6-9 
La Flor i8 Mam y M m . 
Los mejores vinos del mundo para moaa. 
Unicos receptorea 
ORTIZ Y FORTUN 
Almacenistas de rlvorea, Aguacate número 121, casi 
esquina á Muralla. 
Teléfono 387. Apartado 530, Habana. 
C 125 alt 39-17 E 
c se? 25 2 A 
Sociedad k \ m m de beflcencia 
Por acuerdo de la Directiva y do orden del Exorno. 
Sr. Pruuidente se cita á loa aoñorea socios para las 
dos Juntaa Generalra ordinaiias que han de celebrar-
ae loa días 21 y 28 del corriente á laa doce deldíi, en 
los ea'oues del Ciisino Español, para leer la Memoria 
del ejercicio de 1S94 á 95, nombrar la comisión de 
ex 'iirtxi y glosa do cuentan, y eligir Vi--e-Proaideiite 
•p Vocále -qus COMÍ por babor cumplido el tiempo 
reglameutürio Lo que se hace sabar á lo» señolea 
socios parí* su conocimiento y puntual aíistenma. 
Habana 8 do Abril de 1895 —El Secretario, Gre -
gorio Alcarpz. C 640 10-9 
qrie en la Botica (i« San José, calle de la 
Habana nútn. 112 so vende el 
M iliillirico Se BBMI 
á $5 30 oro el pomo núm. 1 y á $ 8.50 los 
pomos numa. 2 y 3. 
Y que también se venden para las i n -
yecciooee 
de 10 y 3b gramos en sus estuches con 
accesorios y dos cánulas de platino iridiado 
á $ 8.50 oro cada una. 
del Dr . González 
CALLE DE L A HABANA N8 112 
S A B A N A . 
n 580 1 A 
DK 
P R O F 1 S B X O M B S -





De 8 á 10, y 13 á 
7-16 
GUADALUPE G. DE PASTORINO, comadro-na fioultativa,—Participa ásus amistades, dién-
tala y personaa que nesositeu los auxilios de su pro-
fesión y que se halla de temporada en el Vedado ca-
lle 7 e>q. á Paseo, casa del Sr. Cuanda. 
4321 15-14 
Se })a trasladado á Habana 6S, critre Empedrado y 
Tejadillo' ' Con^u'tas de 12 á 2. Teléfono 300. 
4213 30-10 
ifepédMUstk de ia Escneía de Parle, 
VÍA« OBIHAEIAO.—BÍJMLÍS. 
OonflaUfis iodru loa días. Incluso los íeetivw. 
Mi 9ü ; 






Dr. Car lea £3. F i n i a ? y Sbine. 
Kx-icterno del " N . Y. Ophthamio & Aured lactl-
tnts." Eapeoialista en laa enfemedados de los ojea v 
de los oidos. Consultas da 13 á S. Aguacate 110. Ts-
•Mtmn<Wt. C 578 1 A 
r i K L 
I Z I E E S T O M A C A L 
ñfo I ^ * 1 S ' I A 4 ¿ Curación segura y radical del 98 por ciento de IOB enfermos crómeoB áel estómago é intestinos, 
i i ü U í i i H m * aunque lleven veinte y cinco años de sufrimientos y no bayan encontrado alivio con los demás 
tiataiuif utdt-. So mejoran desde las primeras dósis y desaparecen con su uso el dolor gítówta^o, las asedias, vómitos, diarreas, di-
sentaría ', úlceras del, estómago, dispepsias y catarros intestinales. Ayuda á las digestiones, abre el apetito y tonifica. Cuatro años de 
éxitos coustaDtds, Es recetado por los módicos. Desconfíese de las imitaciones. Utilísimo para evitar y curar el mareo. 
En Madrid, Saiz de Carlos, Farmacéutico y Médico, Serrano n; 30, Farmacia. 
En la llábana» Sarrá, Teniente Rey n. 41. C620 alt 6-5 A 
sa 
I M M i ei 18751 
cH J6 
Importa de las principales fábricas de Europa y América todo cuanto 
sabresale por sus condiciones de garantía y buen gusto en 
JOYERIA, RELOJES Y OBJETOS DE ARTE. 
L A A C A C I A como JOYERIA MODELO es la primera en presen, 
tar las últimas noyedade** 
C o n s u l a d o é I n d u s t r i a . | 
T E L E F O N O 1 ,185 . a 
l - A S C 591 
11 
Este prejiarado que á la acción di-1 
güdtiva enérgica do la PAPAYINA m 
de la PEPSINA, reúne iaa propleda-j 
dea nutritivas de la GLIOERJKA, 
poseo condicionee de izuriterabiMadl 
absoluta por eafc&r elaborado con ma-l 
teriíiloa eacogídos y puros. 
A sua propiedades módicas que leí 
hacen necesario é insustituible eu las] 
DISPEPSIAS, 
DIAFJIEAS; 
VOMITOS DE LOS N1ÍÍOS, 
Oonvulaiictmcla de lai enformedades agudis.j 
En resumen, en iodo trastorno di-
gestivo, reúne este medicamento un 
¡mboi agradable qi;e le psymite seí; 
'ornado sin rep^gnanoia basta por los I 
•liñoji K a * dellcadoe. 
» 2 T n a K T - á 
N o p o r q u e a l g u i e n d i g a q u e s u p r e p a r a d o e s " t a u 
b u e n o c o m o " ó " m á s b a r a t o q u e " l a E m u l s i ó n d e S c o t t , 
d e b e e l p a c i e n t e d a r o i d o á t a l e s a r g u m e n t o s y j u g a r c o n 
s u s a l u d . L a E m u l s i ó n d e S c o t t e s l a o r i g i -
n a l ; ú n i c a r e c o m e n d a d a p o r l o s p r i n c i p a l e s 
f a c u l t a t i v o s y A c a d é m i a s d e M e d i c i n a . E l 
n o m b r e S C O T T e s g a r a n t í a d e l a p u r e z a de 
i n g r e d i e n t e s y d e l a p e r f e c c i ó n d e l c o n j u n t o . 
E x í j a s e i a E m u í s i ó n d e S c o t t y r e c h á c e s e 
t o d o f r a s c o q u e n o s e a d e l a d e S c o t t c o n l a 
e t i q u e t a r e p r e s e n t a n d o a l h o m b r e c o n e l 
b a c a l a o á c u e s t a s . T o d o f r a s c o q u e c a r e z c a 
d e e s a e t i q u e t a e s f a l s i f i c a d o ó i m i t a d o . L a l e g í t i m a 
l O i ü I B M » J O H I f f l l 
on íods* I t i liTogitortti! ir f«rta«5jia». {si 
O 570 ( A m 
m m 
Dr, José María de Jaureguizar. 
QIBDICO HOMHOPA'TA. 
üiuaolói' radical del hidvocelc por sin prooedlmisii-
lo oüHoillo sin extracción del líq-aídc—-Erpecislidad 
en fiebres valídiflae. Prado 81. Telefono 806. 
"«ya •« A , 
ENFERMEDADES DEJi OIDO. 




JOSE TEOJILLO í OEÍÁ 
C I H C i A Í O - D E R T Í S T A . 
gablnetr oa ^allano Sfi. entre Virt-adcu y Con 
fiordiá,, con todos loe adelactos profeaionales y co 
loe preoloo «Ignientes: 
Por uaa estraoctóa.. $1.00 
Idem sin dolor.,„.,„ 1.50 
Linpiow do la den-
'tttdnm de 1-50 i 2.50 
finio ;«itadvi~A 1:55 
Orificación.. . , ; . . . 2.50 
So ifarantis^n luí trab^Jon por uu a&o. Todo» :oa 
SSaff, IncluiiiTa loa ¿ t iiesta, de S £ 5 de la t^rdo. 
Lat limpiezas so haoon (dn usar ácido» qne tanto 
eoíroon al eBmalt« del diente 
Los iatereiiado» deben fiaría bi«n en í9»e auavolo, 
uu confundirlo con otro 
O efití aít 10 Já A 
Dentad ürs. hasta 
4 diente».. . . .-^ '/.50 
Hasta 8 id 10.0Ó 
,, 8 id 12,50 
,. 14 Itl 16.00 
D E . M á H Ü E L D E L P I I . 
(JonunUsB ñf> 
Médico de niños. 
DF. M m CeliFera y Saaveíré 
C O N S U L T A S 
Habana 128. 
C 521 
D E 12 A 2 . 
Telefono 2 1 8 8 
7«-24 Mzo, 
J o s é E a m í r e a ds A r e l l a n o 
Notario P ú b l i c o . 
Km pairado 9. Telefono 953. 
2607 79 i m 
1)K. CHOMAT. 
Hspocifihdad ou el tratamiento do la sífilis, úlceras 
y eisferruod'i.ies venérea.-;. Conaultaa de 11 á '. Jesús 
María 112. 'IWfom. WH C 579 l -A 
Afeccioaes de m v m m 
e i e l u d r a i e n í e . 
Cistofloopia y endoacopia. 





k A P A E i VMAJriV&.$$li>Á y . W A l l l U » . 
0001*98 0Í8 'pGlA 'Ofli f'Al, 
del Colegio d« V^eniklvaaia é incorporado á la üui-
S A N T A A M A 
Coleíjio para señoritas de 1* y 2a enseñanza 
é iBCorporado al Instituto. 
DIRECTORA: 
F r a n c i s c a V a r o n a de Cortina. 
8ÜB DIRECTORA: 
Ange la Varona . 
Terminadas las vacantes correspondientes á la 
Semana Mayor, KC manifiesta por sato medio á los 
Sres. padres de familia que las clases se reanudan el 
miércoles 17 del corriente. 
C A M P A N A R I O 1 2 6 
So admiten internas, raedias internas, tercias y 
esternas. 
'Para más poímetores pidan ios programas. 
TELEFONO 1372. 
4167 4-17 
m e n t a n d o , 
carne:: ! ¡ 
1 ' ^ v V I - r w M 
ACADEMIA. MERCANTIL de P. de Herrera, pari'o merctutil y profenor de it'glés cou tirulo 
acodémiro, fuñ ía' a en 1862. Clftsei1 de 7 de la ma-
ñana á 10 de la nache. Villegas 82. £u l i misum (e 
venden tus obras de teneduría de libros y aritmética 
mei-cattil. 486S 15-16 
PROFESORA SUPERIOR DE NUEVA 
y comida en cambio de lecciones, EuseGa pi»no, sol-
feo idiomas y los ramos de instrnecióa er» empaño). 
Dejar his señas en el alma<*éa de piaafüi «leí ieñor 
Curlis Amistad «0. "4383 4-16 
Profesora dec^rt^, estilo framés. 
Con e'nenoilloy pri-.tico sistema qua emplea pa-
ra ouseñar, al primer (lía todas sus discípulas ya se 
cortan loe moldes tamuno natuml y íí los quince días 
se baceu sus vestidos exactos al fiinirin de la moda 
PASAG ti, PAVREOí' N. B. 
»-16 
d e a c e i t e d e h í g a d o d e b a c a l a o c o n h ipofos f i tos d e c a l y 
d e s o s a e s e l r e m e d i o m á s a d e c u a d o p a r a c u r a r í a T i s i s , 
E s c r ó f u l a , A n é m i a , E x t e n u a c i ó n , C l o r o s i s , R a q u i t i s m o , 
R e u m a t i s m o C r ó n i c o , A s m a , B r o n q u i t i s , T o s e s , C a t a r r o s 
y ^ t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s e n q u e h a y a D e b i l i d a d y 
P é r d i d a d e C a r n e s y F u e r z a s . J^sta m e d i c i n a c u r a a l i -
/ o l v i e n d o l a s f u e r z a s p e r d i d a s — c r e a n d o 
los d é b i l e s l a E m u l s i ó n d e S c o t t e s u n a 
T a i ? s e g u r a c o m o p e r m a n e n t e , e s s i e m p r e 
ia ÜQ c o n ü a n z a . P r o c ú r e s e e n t o d a s l a s B o t i c a s . 
B 0 W N E , Q u í m i c o s , N u e v a Y o r k . 
FASTILUE GOMPSÍMIBAS DE ÍITIPII1IM 
L D O C 
4 granos tS £0 centigramos cada unsv 
L a forma i&ás CÓÍÍODA y BITIOAZ do adminiatrar la ANTIPIBINA para la curación de j 
JAQC7BCA8, DOLOKEH KN «ENERAL, 9OL,01lF.S E E I J M A T I C O S . DOLORES DE PARTO, 
DOLORES P O S T E R I O R AI, PARTO, ««TUERTOS, DOLORES DE H I J A D . l . 
Se tragan con un poco de agua como una pildora. No se percibe el sabor. Ho 
tienen cubiarta que dificulte an absorción. Un frasco con 20 pastillas ocupa 
menos lugar en los bolsillos que un reloj. 
De venta en la Droguería del Dr. Johnson, Obispo 53, y en tedas las boticas. 
n-,569 I_A 
G I N E B R A L E G I T I M A 
IJNA PR"FESORA INGLESA (de Londres) ) con título da claaís !i domicilio y en su morada 
á precios módicos, de idiomas (que enf.efia á hablar 
en pocos mese»), música, eóíféo, ihfctrncció'ú, dibujo 
y piuturu, Dirigirae á Prad.i 106 de 8 á 10 de la ma-
ñana tf d jar 1;IB señas ea la librería de Wilson, Obis-
po 43. 42S2 4-14 
E M I L I O JOSÉ B U T R O N , 
Capi tán d© N a v i o de l a A r m a d a 
(Suiipenso de empleo.) Da lecciones do iiij'^s', ifan-
ĉ s i italiano. Pracics rn*v mediets. Virtudes nú-
raci i» 1, azotea. 1 O Ó6'! 15 14 
INSTITUTRIZ m m i 
Se i fre^o ana eu Alciittarilli 3S. 
sos á domicilio. 4324 
Puedd dar cla-
4-14 
Colegio "San Fernando". 
Situado en Reía» en^re llayo 
y Sé'ü Sicófás. 
Dir ctora: L io. Elis > Pósala de Morale?. 
Reanudará, sus ciase» et lúne'' l í del corriente, 
Se admit>n medio iulernaÉ. y < xt.-roc.j.—Se facili-
;ael Pi08pa;.',tü-litg[anieato 4Ü83 4-14 
EN tra PIÍÍNOIPE ALFONSO NÜMEHO í! LE-P, so of.eoe naa prcfdíora pars. dar clases de 
instrucción y de laboree; ra á dumi&ilio. Precios mó 





. Prado n. 
•í5 2 A 





R ^ m é M Viuagélítí. 
S a l u d n. 50. 
C580 
ABOGADO. 
Do 12 á i . 'Veléfono 1,721. 
l-A 
D E . ePSTATO LOPEZ, p p i A 
del Asilo de Enajenados, Consultaslos lunes y jueves 
de 11 6 2, en Neptuuo 61. Avisos dlarioá. Oonsattás 
convcncionaloii ftip.ra de la. capital. (í 575 I A 
O'tieilly n¿Kie?f> Bi» 
O 576" « A 
DELA FACULTAD CEMTRAL. 
Conanltae todos loa días incluso los festivos de 12 á 3 
O ' S B I L I / S " 3 0 A . 
O 68) 26-^ A 
G&üano 131-, alto^esíiniuaá Dragonea 
Especialista en enfprmodaíju» vjnó.ren-fj^lííiaafl j 
Oonsuitas de dos á nteteo, 
T E L E F O N O N , 1,818, 
( J f á l e l T é r a inglesa 
con título dá lecciones < 
pae.-; á domloiliti. Prado 5'1 
liom,» en en moraila y 
42".) 4 10 
DAN CL4SKS DE SOLFEO Y PIANO A 
¡Aprecios muy arn glados. Calzada de la Reina hú 
merj 59, al ios. Eu la tidsm i Se hacen tuda clase de 
vos idos pa™ scPor̂ s y nî >>s á p'ucios'mó lieos. 
4207 '•' ' 4 i ü 
ai, lo del f >[cifl8!»»e 
389 
Prado nnmíiro o'< 
capa o a >ioinicilio. Precio 
!C64 2fi 15 
Ja clases de piano en su 
módico. Rofi:gio 45. 
Qarrafones d© 16 litro® . . . $ 3.60 
Cajas dobles do 18 l i tros . . . $ 6.00 
Cajas sencillas de 9 l i t ros . , . . $ 3.50 
Cajas acules de @ l i t ros . . . $ 2.25 
IDesc^entos proporcionales á la importan-
cia de las compras. Se admite la plata con el 
descuento de plaza. ILbs gastos de embarques 
y fletes s e r á n siempre por cuenta de los com-
pradores. Bussaq y C o m p a ñ í a Oficios 30. 
C 618 alt 8-5 A 
DE ALVABODIAZ I SERMÁNO 
nó n . 3%y;-43|, @^uina á .Amistad. 
Dicero ea U fas oantiáades con garantía rte alhajas y toda clase de valores 
á on iírtj ríss nuVIi . -o y h plazos convencioDales. Colosal curtido de muebles fi 
nos y ooiTjeritírS, muelvaje completo de casa, especialidad enjuego'» de cuarto, 
de tmla y de comedor, pianos de los mejores fabricnutfs y objetos do fantasía, 
joj-ería ñu» con brillantes y otras ¡«edras preciosas 
Todo el mundo sabe qne esta casa es la que saáa oamto verde y la que no 
admite competencia, tanto por lo reducido de sus precios como por la buena 
calidad de' sus iner6aDCÍ»5. 
ALYARODIAZ y HERMANO. 
C 606 alt 
MlDE, en barriles de 300 
cana de los señores 
' L i 3 r l < T J k . ( D X O N . S-á. 
V D 
D i L A C O I O T A á l a C á E C E L 
por Salvador Golpe £0 centavos. 
MAPA D E L A ISLA D E CUBA 
con todos loa puebles, poblados, ingenioa, potreros, 
etc. £s el más apropósito para seguir el careo de 
laac'ual insurrección, 5.30 oro. 
T A E J E T A S D E B A Ü T i p 
Acabamos do recibir mv.y bonitos «icijeloB, á pre-
cios muy n}ódicpB. 
Obispo 86, librería de Bicoy. 
442p ' 4-17 
L E C T U R A A D Q I í C l U t í 
Se dan 6, leer m í̂j dé l,utiO íaicoa do bonit»" ' 
s pon Evito pagar $1 ol mos y dar ' tove-
devnelven arboTrars©. S» ' -" ^-en fondo, que 
C 66a n- librería 
a4-16 
alt 96-2« Mz 
E N F E R M E D A D E S D E L A S 7 I A S U E I N A E I A S . 
E . PALÜ, Far!?ft^rt?itieQ de Pnrls» 
Numerosos y distiajraidAa tij6iiico!a iis tata cupiial etupleam esis prap» 
tamiento de los CATABROS DE t Á VEJIQA, los COLICOS K»»"' ración con éxito en el t r t -x. KITICOS, la HEMATÜR1A 
y el pasaje á los rifiones de las are-
1KFLAMACION DE LA VE-
ó derrames d^ iangre peí la nretvs. So uso facilita la utnslai** 
nillas y de los cálcaos. Cura, la ÜSTBNCJON í>3 i»**" - -
JÍGA y su û o as beneficioso en cierta ca3VM» <i<" - . iNA y la 
t J f t t K ^ ^ ' * » * % * r S a t m * Botica. , « r o 
alt 12-5. 
S O C I E D A D 
de íptn icc ión y Recreo del Pilar. 
SECRETARIA. 
De orden del Sr. Presidente se cita á los sefiores 
socios de este Instituto para Junta General extraer -
diñaría la cual se celebrará el jueves 18 del co-
rriente á las 7} de la nodn,' 
Habana Abril 14 de 1895. El Vice Secretario, 
fHS 2-17 
DENTISTA I MEBííX). 







Eate medicamento no eolo cura loa herpes en cual • 
quler sitio que se presenten y po» antiguos que sean; 
aíno que no tiene igual para hace desaparecer coe 
rapldor los barros, espinillas, manchas y empeines, 
que tanto afean la cara, volviendo al cútin va heime-
•nra. LA LOCIÓN MONÍBS quita la oaapa y eTita la 
calda del cabello, siendo nn agaade tocador de agra-
dable perfume, que por auapropiedadeij es el remedio 
<»í» acreditado ea Madrid, París, Puerto-Rico y «uta i 
IfUpar» curar los malea dulaplel Pídsi» «u todai 
D I C C I O N A H I O S 
Inglés-Español > vico-versa, $1. Francés-Espa-
ñol y vice versa $1. Inglés-Francés y vice-verea $3. 
Alemán-Eapañol y vice-versa $2. Latino-Español 
De la lengua castellana $2. Salud 28, librería. 
M E D I O S S E C R E T O S 
de quo se valen los hombres para triunfar de las mu-
jeres y el arte de conocerse el hombre y la mujer por 
la ílsonomu y pensamiento» célebres sobro el amor; 
la mvjer y el matrimonio 11. 40 es. Salud 23 librería 
L E Y D E E N J U I C I A M I E N T O 
Criminal pnralas islas de Cuba y Puerto Rico 1 to-
mo $1. Código Civil español eoa las últimas refor-
mas, 1 tomo empastado $2. Ley hipotecaria para 
Cuba y Puerto Rico, 2 tomos $2. Salud 23, libreiía 
EL DESTILADOR DE LICORES 
de todas clases vinos, aguardientes, cerveza, gaseo-
sas, tinvuras, vinfigrea, coloraciones, etc. etc.: nuevá 
edición aumentada con secreto» inéditos, 1 tomo en 
4o con láminas, $2. Salud número 23, librería. 
J U E G O S D E M A N O S 
suertes aorpreudentee, ciencias ocultas, física » quí-
mica recreativa, cartas cab»)Í8twaá, llave mist Jrioea, 
8to. todo 15 eefttayoi, M»lud 23, librería. 
C 66¿ 4_i i 
BIES Y QFICi 
C I A ! 
&<*l>ectaiista «r« aparatos inguinales 
WD EVA INVENCION 
Las paletillas de goma blanda, únicas en esta casa, 
¡jos aparatos sistema BARO no tienen competencia. 
Las BeGoras y ntfias Horán servidas por 1» señora 
ía Vega 
OBXSFO S I 
io n A 
COMIDA PARA F A M I L I A S SE SIRVE A do-micilio con la mayor puntualidad y esmoro. Pre-
cios módicos, variación diaria, buena sazón y marca-
da abundancia. Probad y tendréis la verdad de lo que 
se indica Calle de Virtudes númere 135. 
4258 4-11 
So corta y entalla 
á, 50 centavos y so confecciona toda clase de ropa 
blanca; también se cose prepartdo á drs centavos 
por vŝ rs: Santa Clara n. 39. 
3610 alt 15-4 
Vidrieras metálicas 
para mostrador, tejas de vidrio grueso para techos, 
formas criolla y francesa. Depósito: José Cañizo, 
San Ignacio 37. 3193 26-19M 
SOLIGIflMS. 
D E S E A C O L O C A R S E 
ana joven peninsular de criada de mano! sabe coier 
á máquina y á mano, Vulega» ?1 informarán. 
4415 4-17 
P A R A ASÜxNTOS D E F A M I L I A 
uaces, calle de 
4-17 
Se desea ver á D. José Ramos 
San Pedro, fonda Ls Perla. 
4416 
CAROLINA JDNOD, STA. FRANCESA D £ exceleate educación desea colocarse como ins-
titutriz.—Informes en Amargura 12, é en la calle 
del Obispo, establecimiento " E l Bosque d« Bolo-
nia". 4432 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
na joven peninsular de criado de mano 6 para acon-
pañar una familia al extraajero: habla francé» é in-
glés y tiene buenas referencias. Amargura 48, aas-
trería dan razón. 4455 4-17 
SE! I T E C S S I T ^ . 
Una inteligente sombrerera. 





S E S O L I C I T A 
nna buena operaría de modista y una 
4-27 
DEvSEA COLOCARSE UNA JOVEN PENI.-f sular aclimatada en el país para criada de ma 
nos 6 manfjadora, teniendo quien responda per S L 
conducta. Darán razón á todas horas. Calle de Cre= 
po n. 43. 4434 4-17 
DESEA. COLOCARSE UNA JOVEN PEÑTÑ sular para manejadora 6 acompañar nna señor-; 
no tiene inconveniente en viajar á E s p t ñ a ó á Mr 
r« pues y a está acostumbrada: impondrán Luz 1U. 
En la misma desea colocarse nn Joven para e r a i í 
de manos ó para algún estabiacimiento. 
4Í10 4 . 1 7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular para criada de mano: tieoe 
quien responda por ella. Informarán Villegas 12 !. 
4431 4-17 
B A R B E R O S 
oficial, Se solicita un medio 4422 
Obrapía 12. 
4-17 
DOS SHAS, la desean colocarse de criadas de mano o FRANCESAS Y UNA E S P A S ü -e ma -
nejadoras, saben coser á mano y á máquina, desean 
buen trato. Darán razón calle Refugio 2 B, altos 
4438 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena coci- era peninsular de mediana edad a-
seada y de toda confianza en casa particular ó esta-
blecimiento: sabe cumplir con su obligación y íie^c? 
personas que la garanticen: calle de los Oficios n. 71 
dan razón. 4127 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera de color con buena y abundante focha 
de 4 meses de parida; tiene buenas referencias: i n -
formarán Corrales 14. 4426 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
un bnen cocinero peninsular, sabe cocinar á ia espa-
ñola y criolla y francesa, deaea encontrar una buena 
casa de comercio ó una buena casa particular: da-
rán razón Teniente Rey n. 80. 4405 4- 7 
DESEA COLOCARSE 
una joven peninsular de manpjadora ó criada de mi-
nos; tiene perionas qne respordan por su conducta 
Paula 79, altos. 4414 4 17 
M U C H A C H A DE SE SOLICITA UNA 10 á 15 a_ños para ayudar á los quehaceres de la cas* á 
dos señoras; ea cambio se le enseña á coser y c o i ü r 
de modista y se le viste y calzs; ha de estar cocfoime 
en ir á un pueblo do temnor&da ceroa de aquí. Da-
rán razón en la calle de 'O-Eeüly frente á la Piara 
de Armas, en el Cuartel de la Fuerza, altos, segun-
do piso ü ia izquierda. 4439 4-17 
DESEA COLOCARSE UNA M A N E J A D O » A ó criada peninsular; es cariñosa para los niño» y 
tiene personas que respondan por au conducta; en ía 
misma se coloca un pottero ó criado de mano: tiene 
25 años de edad, también es penineular y tiene quien 
responda por su conducta; informarán Cárdenas i.0 
5 á todaa horas. 4441 4-17 
Se solicita una manejadera. 
Ancha del Norte 240. 
4-17 4409 
D E S E A C O L O C A R S E 
una peninsular de mediana edad, recién llegada de 
Galicia, para costurera en casa particular ó maneja-
dora: sabe coser á mano T á máquina. Moaserra^e 
n. 115. 4412 4-17 
S E S O L I C I T A 
nna criada de mano que sepa cumplir con sn obliga-
ción y traiga referencias. Concordia número 23. 
4413 4-17 
MODISTA.—SE OFRECE CNA QUE H A estado en los mejores tallejes de esta población, 
lo mismo para taller que para casa de familia. N » 
tiene inconveniente en ir al campo. Informarán ho-
tel Roma. déBO 4-17 
DESEAN COLOCARSE UN COCINERO Y nn criado de mano, ambos franceses que hablaii 
el castellano y saben cumplir con au obligación: el 
cocinero 3 centones de sueldo y el criado de mano 
$15; informarán Habana esquina á Cuarteles, bu-
lega y en Guanabacoa calle Real n. 40. 
4466 4 - 1 7 
D E S E A C O L O C A R S E 
n buen cocinero peninsular, tiene quien dé t«/éren-
ciaa do saber trabajar y de sn honradez. O'Reilly 9D 
4-164 4-17 
ANÜKCIOS D E LOS E S T A D O S - U X I I K Í s r 
HAMAl̂ SLIS 
D E B E l S T O l 
Extracto • Unguectr 
Para toda clase úc í ícr idas 
Terceduras. Gianos, etr. 
ESPECÍFICO PARA 
R E U M A T I S I V I O 
V A L M O R H A N A S 







i ? * « 
í^j-í- íturi-agia. Cionorr-eu, 
- . e r u í atorre o, Lcacorroa 
11 iaccos y to ia claso da 
ip-^ por anti^iios q u í ecasv 
rantiisuio uv» c-ü.sar Estrt^ch*»-*. 
L :'i cái-í-ciñco pfera tot'.a e;,i,-íii>*^ 
i sjracosa. Libro de- yéi»«wi'. 
c..f.»va.lo «¡ntCLSivr.'.» ;- - ' >í 
d e P e t r p í e t ) 
d e A r . g i e r 
Hipofosfitos 
CENTRO DE NEGOCIOS Y COLOCACIO nes de M. Alvarez." Ofrecemos á las familias 
toda clase de sirvientes con las mejores referencias. 
Necesitamos 1 cocinero, 2 cocineras, 3 criadas. 2 
criados y 5 muchachos. Dirigirse á M. Alvarez. A 
guíicate 54. 4457 4-17 
UNA CRIADA F R A N C E í A DESEA COLO-oarse para el servicio de manos ó para enseñar 
su idioma á un» niña: aftbe «ose? á mano y ipáquina 
Indnitfia B , IID. «H? 
C o m o e s y c o m o o b r a . 
• L a E m u l s i ó n do P e t r ó l e o de A n g i e r se p r e - ' 
para con e l aceite sanativo y a n t i s é p t i c o m a -
r á viHwso — e l P E T U I O L E O — combinado con* 
los hipofosfitos de ca l y sosa, produciendo ua 
remedio s in i g u a l x o n t r a las enfermedades de l a a , 
g a r g a n t a , l o s p u l m o n e s , e l c&tóiaas;» y A 
l o a i n t e s t i n o s . 
E s máa 'jue un substituto del aceite de h í g a d o ' 
de bacalao; no se poue rancio y es realmente in -
saboro. i 
L a B r o n q u i t i s y las toses rebeldes se a l i v ian 
y c u r a n con l a E m u l s i ó n d e P e t r ó l e o d a • 
A n g i e r . 
L o s P u l m o n e s « J ó b i l o s se t rans forman en (y 
sanos y vigorosos usando l a C m n l s i u n de A 
P e t r ó l e o d e A n g i e r . 
1.a C o n s a n o i o n jiuede curarse con la E m u l * 
« I o n d © P e t r ó l e o d<5 A i i R i e r , 
1.a D e b i l i d a d g e n e r a l , cié cua lquiera c a n s a " 
qne provenga, se a l iv ia í o r t i l i c R n d o e l s i s tema 
con m E m u l s i ó n d e P e t r ó l e o d © A n g i e r . 
La A n e m i a y tedas las e n f e r m e d a d e s de» 
b i l l t a n t e p de las nuijeres y los n i ñ o s , a s i como 0 
las a f e c c i o n e s i n t o K l n a l e s de V C T B I I O , se c u r a n 
cou la E m u l s i ó n u e P e t r ó l e o d e A n g i e r . 
P o r u l t i m o , pero no de u-piior importjujc ia: 
ía d ó i i s es puqueEia, a^i es qne l a E m u l s i ó n de ^ 
T e t r ó l e o de A n g i e r es no solamente la m e j o r 9 







~~\ Becor3ad la Cruz! 
No torne otro. 
A N p I E ^ C H E M I C A L CO. 
SOSI-OH. MÁS? i E Vi. A » 
Fábri-.¿ ds Baiiies L a 3iejor Picota 12 
Kcursii» carpiuteros bn^Tios para buuleg.—Se ad-
r h i ta-cíe. 4 43?. 2a-16 2d-17 
••í̂ a rr 
B B S O L I C I T A . 
•di f.-ancvaa, iralesa <5 amerioana en Amar-
4121 4a-lG 4d-17 
N E P T H N O 1 8 6 
S £ S O L I C I T A N 
L a inteligente criado de mano, qne ten-
ga garantías. Se le dá buen aneldo. 
ün cccinero qne quiera cumplir bien. Se 
dá buen sueldo y buen diario, pero ha de 
presentar garantías. NEPTUNO 186. 
« 3 9 4a-15 4d-16 
m* KDIANTE FINCA EN ESTA CAPITAL. A 
X V i f e c í a á la responsabilidad del cargo: se ofrecen 
para pagas y cobranzas al Comercio ó Sociedad os de 
Ciéiito: informarán de 10 á 12 Industiia 72 A (al-
t<w). . 4308 4-14d 415b 
" i > I ZNA OPORTUNIDAD.—Una seúora vlud» 
jLJnatanl de ésta, qne se ausenta para Nueva Yoik 
í principios del mes qne Tiene con objeto de educar 
á uua hija suya, se hace cargo de 2 6 3 n iñas más 
^un el objeto antes indicado, por un módico precio: 
t ene personas de responsabilidad que respocdan por 
eiu Ancha del Norte n. 127. 4338 8-16 
T \ E S E A COLOCARSE UNA SEÑORA PE 
J^íninsular de mediana edad de criada de mano en 
CÍ^I de una corta familis: sabe cumplir con su obli-
gación y es cariñosa y de coiiñacza: tiene personas 
t̂ ae respondan por su conduela. Jesús María n. 27, 




COLOCARSE UN MATRIMONIO 
'pe esular sin h;jos. bien son. para la ciudad ó el 
campo de cocinera y ói de criado ó portero ó ambos 
de criados: tienen personas que respondan por £u con-
ducta; informarán Mercaderes 45, altos n. G. 
4359 4-16 
Una joven peninsular 
desea colocarse de ciUda de mano ó manejador<»: sa-
be cumplir con sa obligación y tiene personas que 
respondan per ella. Empedrado n. 11, informaráo. 
4380 4-16 
F A H M A G I A . 
Se deséala regencia de nns 
batÍLf amarán. 4371 
Hotel Parla da Cn-
4-16 
D B S S A C O L O C i & P . S B 
•una Jo ven peninsular de criada de mano 6 mateja 
'dora; sabe cumplir con su obligación, teniendo bue-
nas referenm'as'de las casas donde ha servido, desea 
encontrar familia de corsidersción. Cuba 46, á to-
das horas. 4378 4-16 
S E S O L I C I T A 
una criada de maño de color, y que entienda de pei-
nar y coser. Amar?ira número 49. 
437c 4-16 
D E S E A C O L O C A H S B 
ua joven peninsular (3« criado ds mano ó portero: 
tiene quien responda por él: informarán cale de V i -
llegas n 48. aaatreríi. 4358 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandara peniraular á lecha entera de dos me-
ses de parida eo este país con una niña muy hermosa: 
vista ñacs fe: iBfjrmarári rakaña de Vives 18t. 
436! 4-16 
X T N A SEÑORITA QUE POSEE EL FRANCES 
\ j y espatiol desea acompañar una familia qne vaya 
á Enropa en brev^ plazo: infermarán en Amargura 
n. 23. 4357 8-16 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joveo peninsular de criado de ra a-.o ú mozo de 
café: sabe cumplir con su obligación y tiene parsc 
Bas qne lo garantican. Oficios 76, aitoa, dan razón. 
4108 4 16 
"rjUíTRE PKADO Y OALIANÜ, ENTiiADA 1? 
Jl¿de MJJC, se ne«aita una casa con saia, Cftnedor 
y tres cuartos, cuyo alquiler no exceda de ?4 pesos 
oro. Dirígine por car.a J. M. V., Muralla 80. 
"'i-ÍSO 4-1g 
S E NEC£SfTA 
una criada perin-u'ar p-sra atender 4 la cocina y 
qusbaceres de casa do una runv ootta familia. Amar-
gura 74, en los alto». 4369 4 '0 
TPVEStíA COLOCARSE UNA t ;KlANUi .KA 
peninsular de tres meses db parida con buena y 
abundante leche hasta psra criar dos ciñas y «JS cari-
ñosa para ellos: tiene quien remonda por su cor due-
la. Aclimatada en el pais. Informarán calzada del 
MoDt6l35. 4'ií2 4-16 
DESEA CÜL'JCARSE UN JOVEN PENIN-sular da ayudante da cocina, en la que está prác-
tico por habirlo dessmpeñsdo, repartidor de pan, de-
pendiente de café ú otra coupación: tiene personas 
qne garanticen su buen comportamiento. Informal án 
calle de Neptuno n. 19. 4379 4-16 
T \ E S E A COLOCARSE UNA RUENA COCI-
X^nera peninsular en casa da fimilia docente ó e o 
merclo y con retiro por la noche darán razón Sol 121 
altoi. 43SS 4-16_ 
T v E S B A COLOCARSE UNA MANEJADORA 
I Jcariiloaa con los niños exclusivamente para eatu 
y una criada de mano en casa de familia respetable: 
ambsa peninsulares y con personas que respondan 
por ellas calle de Lamparilla 98 darán razón. 
438i 4-16 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PEA'IN-aular de criada de mano ó manejadora: también 
un joren peninsular de criado de maoo dependiente 
do almacén ú otr^trabajo. Carlos I I I y teiéfoni jar-
din La Violeta al fondo de Garcini informarán: en la 
misma una costurera para trabajar por día. 
4393 4-16 
"|"TN ASIATICO GEiSERAL COUlNKKÜ Y 
XJ repostero f-jrmal y aseado desea colocarse en 
casa particular 6 establecimiento: tiene quien res-
ponda por él: cille de la Gloria 145 impondrán. 
439» 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criadi. .ic mano ma señora petlmular qne sabe 
cumplir bien «¡on en obligación y tisne quien reupon-
da por ella. Informarán, San Lázaro núm, 261 
4337 4-16 
S E S O L I C I T A N -
DOS habitaciones altas pira un caballero en ef sa 
de familia decerte j q u e i o sea da huéspeltís y en 
punto céntricn. sin «síátenoía. Se ecmti¡.u ref^rea-
cias. Obispo 88. 4335 4-16 
Con nniiitc:óí del 9 jmr 100 
se irapenen $6,000 siempra que la g irantía cea buesa 
y dentro ds la Habana, llora fija: 'o 10 á 12, y de 5 
á 7 en San Miguel esqnica á Industria en el e.aíé 
4345 . 4-i 6 
Una fOten IteBitusiilaF 
desea coloca!se de cr andera, la q^e tiene bi;ei) i !.'.-
che, sana y robusts: tier.e persnnss que respon iun 
por ella. Dan razón, S?.a Joíé 160. 
4343 4-16 
Una sensrB deiñiedli UR ediuf. 
desea colocarse de lavaaíl. ra ó cociueia, esexaet.» ou 
su obligación. Sueldo do $16 ú 20 (.lata. Calle da 
Cuba n. 110, informarán. 4318 4-18 
Solicita cf>lofi;?dóo 
de criada de mano una oardita de 16 años: ioft-rma-
rán en Amargura n. 38̂  43ñ6 4-16 
D E S E A C O L O C A R S ' . : 
una excelente criada de mano de color, aecsturubra 
da á este servicio y con personts quo (espoB¿an por 
ella: sabe coser á máquina y á mano. Monserrato 71 
dan razón. 4S51 4 16 
da do su cendiuta. 
4347 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E 
•an joren de dependiente de café, ó vidriara de c'gi 
rroa 6 escribiente para carpeta: sabe cuíoplir " 
obligación y tiene quien ras 
"¿cf jrmarán, Bernaza 39 v 41 
D E S E A C O L O C A R S J 3 
i r a costurera de seis á sftjs. San Nicolás uám. 17/, 
lafonnarán. 435?. 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E 
•una morena criandera á leche entera. Irfomarán, 
Jaotoria n. 5. £54 ^ j j 
Una criandera pesir-snlar 
desea colocarse á leche entera, tiene l.s recomenda-
ciones que se deseen, es especial en su clase como lo 
garantiza con una hermosa niña la que pueda ver>o 
donde i o formarán, Sol 63, altos. 
4355 4-16 
;,: layanderos?? Tista hace te. 
£1 -.¡re suscribe os ofrece un genera^pUnchador de 
íeis meaes que nada envidia á los do SHS aru-.s, in-
formes ea Bernaza 67, altos. Guillermo G. la Hcrni. 
4404 4-16 
S E S O L I C I T A 
un ccehero honrado y con reeoniüL<Jrt'j¡iiiv« y nca 
criada de mano y manejadora ger-«-r.»l, q 16 eea b1aL-
oa honrada y tenga referencins. CaiieSn. 1 Veda-
do. 4407 
D E S E A C O L O C A R S E 
ua buen cocinero do coior formal y aseado bien sea 
an casa particular 6 establecimiento: tie.nz buenas 
referencias de las casas donde ha serride: Bernaza 
47 darán razón. 4395 t-16 
D E S E A C O L O C A R S E 
•aa asíitieo buen cocinero en Cf.sa particulir ó esta-
blecimiento: es aseado y trabsjador: impondrán ca-
lle ¿e la Zanja 73, 
43»4 , 4-56 
C R I A D O D S M A N O 
Se solicita uno, con bnents refor^J1 
ien su obligación. O'Reilly 25. 
^nciis y que sepa 
4342 4-1... 
X T N A CRIANDERA PENINSULAR A C L I 
\ j matada en el país, do seis ireses de parida, con 
buena y abundante leche, desea colocarse para criar 
á leche entera: tiene 06 años y personas que respon-
dan por ella. San Pedro frente 4 la Machina, fonda 
lia Victoria, darán razón. 4268 4 -'4 
AVISO.—CompoBte:a 64. T. 96^. Se i ooesitan con referencias una criandera, 6 criadas, 3 cocine 
Tas, un cochero, 2 criados, etc. y ficilito á las fami-
lias todo lo que pidan en 2 bor ig. Se hacen instan-
cias y sacan cédulas. M. Valiña 4S2a 4-14 
S E S O L I C I T A 
una criada extranjera que hiMe f.-ancéí; eu Cuba 
H. 4 impondrán. 4323 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano: es activa é 
inteligente y tiene personas que la garanticen. A-
Luiar 67, informarán. 4305 4-14 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA A media leche, tiene buena y abundante lecbo, de 
dos meses de parida, aclimatada en el psn, y tam-
bién recibe otro niño para criar en eu casa ó dá el 
«uyo á criar, es persona de confianza y ctriñosa con 
los niños y tiene personas que respondan por ella, 
isformarán á toda» horas en San Ignacio £6. altos. 
4307 4-14 
S S S O L I C I T A 
•ana criada de mano que sepa coser bien. Sueldo 13 
peses pinta y repa Jicnpii. Gnanabacoa. L^bredo 16 
4270 4-14 
T T N GRAN COCINERO QUE DESEMPEÑO 
\ j Iss mejores cocinas de esta capital de las cuales 
tiene óptimas referencias: se ofrece á las familias 
particulares ó e^tab'ecimientos. no tiene familia ni 
•irttecsicnea. Acoí-t i esquina á .Oamas, carnicería, 
dan razón. 4306 4-14 
S E £2 " L I C I T A 
urj?. c o c i n e r a pcAf tgEJ .r q ie ayude á los quehaceres 
á« la casa en n^s ¿ i - e c e r c a de la Habana. Buen 
Consulartt-ii2. 4301 4-14 
S E S O L I C I T A 
-.r A cri?''3 peninschr rsr.i ' - a fieea cerca de la Ha-
bitce. Bnen sreldo- Ar.iines sámero 7. 
4302 4-14 
S E S O L I C I T A 
ana lavandera q n sepa lawr. planoh^r v 




AGENCIA E L NEGOCIO, Aguiar 63, esquina á O'Reilly. Esto acreditado establecimiento fa-
cilita en el acto cuantos pedidos se le hacen de ser-
vicio doméstico, todos con buenas recomendaciones. 
Necesito 24 criadas, 16 manejadoras, 10 cocineras, 8 
muchachas, C cocineros, 10 muchachas. T. 486. 
4323 4-14 
S E S O L I C I T A 
una buena manejadora de calor y que traiga reco-
mendación. Impondrán Reina 88. 
4328 4-1 i 
S E S O L I C I T A 
Una criada blanca para criada de manos y demás 
quehaceres de casa. Qne presente buenos informes. 
Prado 71. 4282 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular para criada de mano ó mane-
jadora, tiene personas que respondan por ella. A-
margura 51 darán razón. 4316 4-14 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca extranjera para cuidar una niña 
de7años. Zulueta?!. 4286 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular de tres meses de parida en 
esta y con BU niño que se puede ver, para criar á le-
che entera, la que tiene buena y abundante y con 
personas que respondan por ella; informan Prado 
n. 25. 4317 4-14 
CKIADOS DE AMBOS SEXOS.—Los tontmos con buenas recomendaeionos y prácticos «n el 
eervieio como porteros, cocheros y cocineroa, blan-
cas y da color. S«oamos cédules en24 horas ú: for-
marán Aguacate 58. en casa de J. {Martínez y Uno , 
teléfono 59-). 4314 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena cocinera peninsular, aseada, en casa par-
ticular, sabe cumplir con su obligación y tieno perso-
nas que respondan por ella CI»UJ de Suán-z n. 10 
informarán. 4271 la-13 3d-14 
S E N E C E S I T A 
desde esta á Trinidad y pcertos intermedios, un pi-
loto práctico p&ra la goleta Mallorca. Informará tu 
patrón á bordo. 
4241 la-13 3111 
DpeniEsnlar de 22 años de odad aclimatada y pa-
rida en el país para criar á leche entera, la qne tiene 
buena y abundante con poco tiempo de panda. Ba-
ños E l P a s a j a , barbería n. 2. 4254 4-11 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de color en la calle de Monso-
rrate n. 91. 4233 4-11 
PENINSULAR 
que cocina tatubiéa á la criolla, desea colooarae 
en casa de familia decente. Aguila 114, cuarto nú-
mero 3. 4230 4-11 
I T 1 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PENIN-sulsr para criada de mano ó manejadora, acos-
tumbrada al servicio de Madrid, ea de toda morali-
dad, inteligente, acaba de llegar en este correo. De -
sea una buens casa. Hay personas que respondan de 
su conduota* Informarán callo de Acosta náme-
roíS. 4396 4-11 
SE DEsEAN COLOCAR DOS EXCELENTES crianderas con buena y abundante leche y reco-
mendaciones rielas casas de donde han estado antes 
de pasar á la Península, las que llevan en Cuba dos 
viajes y no tienen niños. Infirmarán Cárcol cáma-
ro 19. 4217 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera peninsular de mediana edad on casa de 
corta familia: es asead» y tiene personas que respon-
dan por ella. Impondrán calle de la Glorij nume-
ro 3. 4321 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E 
un paninanlar de mediana edid, bien de portero, se-
reno de almacén ó casa particular. No tiene incon-
veriento en ir al campo, y tiene personas respetables 
qca abonen de an conducta. Corrales numero 25 im-
pondrán. 4234 4-11 
D' ESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PE-uineular do mediana edad pa.ia manojidoi-íi. y 
limpieza de algalias habitaciones, entiende üa cix-tn-
td á maco yá máquina, tiene personas tiue garanticen 
; a condacta y moralidad. Informarán Neptuno nú-
mero 46. 43S5 4-11 
iESEA COLOCARSE UNA BUENA COCI 
fuera peninsular, aseada en car.a de corta fruuliia 
sabe cumplir c^n au obligación y tiene Dereonas qne 
la garacticen; impondrán San Pedro 12, fonda La 
D< minica. 4253 4-11 
S E S O L I C I T A 
una cocenora nara corta familia, qae tenga quien la 
recomiende. Galiano n. 118 entro D, agones y Zanja 
(altos). 4239 4-11 
S E S O L I C I T A N 
iprordiiies en la Fábrica de Cajas de Cartón, Luz 
B ú m . 87. 4243 4 11 
S S S O L I C I T A 
una nrofasora para la educación de dos ciñas: icfor-
¡áu í . b r a p i a 3 R , ultos. 4170 8-9 
TN-STITUTBiZ —Una señorita francesa que posee 
jLel idioma español, desfa colocarse Vn una esa 
d e firaiii-j para educar niñas, y tiene buenas itco-
maiidaciones. No riece in can veniente en salir déla 
indad. Calle del So! n. 107, de 12 do la mañana á 
5 d e U tarde. 4r52 10-6 
L A E S T R E L L A D E ORO 
COM POSTH;LA 46 entre OBISPO Y OBRA PIA 
Teléfono 65-4. Compramos oro, plata y brillantes, 
y otras piedras preciosas, abanicos de náiar y obje-
tos de arte, pianos y muebles. Pardo y Femánd. z. 
4U7 15-17 
F M Í M 
>Oja 
E HA EXTRAVIADO UN LIBRO DE I I O -
u blanco con rHCortes de perió-licos haet* al-
gnji^s m ŝes: á nadie interesa mas que á su dueño: 
se cratificatá á quien lo presente en la calzada de 
Belascoaio 81 tienda de ropas La Disensión: '«i su-
p-)i'e que quedó olvidado en algún café de I» lluba-
4i3-i 4 17 
OLVIDO 
En el día de ayer, 14, ha quedado por olvido nra 
uúiitilia d i seda con velo, frente al juego de pelota, 
eu «I parid»™. L t peruoua que la hiya cu ontrudo 
M le erbtifl jará á la prej.xitación. Calla F. núfriT»r.) 
60, Ve.kdo. 4S52 4 1<> 
íwflssÉilMelBSfíMi. 
PLAYA DE COJIMAR. 
Hotel y RestaDrant M0RTEM. 
Ofrece á sus favorecedores frescas y cómodas ha-
bitac ones, Esce.eiite menú conteccictado por uno 
de los inej.--res inaettros de esta capital. Vanado to-
dos los dí;va. 
Precios arreglados á la situacióm 
E^pSa bal.la español, francéi, ingléj y a l w á n . 
C 670 4-17 
m 
San Diego de los B a f i o i 
T E M P O E A M D E 1 8 9 5 . 
El dueño de esta conocido hotel, lo ofreoa ¿ sus 
actfgíK-s favorecedores y al público en general. 
f ? ; t a a c i < í n c é u t d e a . 
Serrleio esmerado. 
Precios módicos. 
Rebaja á las faiuíHas. 
Rsfcrecuas en e»ta ciudad, 
D. PEDRO MURIAS. ZaiueU 41. 
C 449 alt 26-9 Mz 
T¡Va la hermoea y bonita casa GaliaDO nóicero 75, 
J i j íe rca dei Parque y teatros, se alquilan h-.bit.icio 
nes y departamentos independionteo para familias, 
todos con vista á la oa'.le; se ex:g9_moralidad y para 
ello se tomarán informas. 4452 4-17 
Se alquilan: Reina 149 un bonito departamento al-to 5 pof esiones y balcón corrido, pn Chacón 13 
oiro. En San Isidro "8 esq. á Compostela otro. Y en 
Acosta 22 hermoses habitaciones altas y bajas, todos 
propios para familias de gneto. 4461 4-17 
B a b l t a e i O B e s h e r m o s a s 
se alquilan, con ó sin comida en la espléndida casa 
Prado número 53. 4319 4-17 
S E A L Q U I L A N 
IOJ altes de la casa O'Reilly 108, con entrada inde-
pendiento, ainados al lado de Ja manzana Central 
da Gómez; en la misma b formarán. 
4468 4-17 
L U Z 8 4 
o , :,a la planta bsji compuesta de sala, co-
ae &jqu^ -tos, p£.tio y llave do agua; impon-
medor, tres cu*.. ' ^ J4440 6 ' ^ 
drán en les altos. En 1* caí e do Cuba 69, plau.. se " alta, se ceden dos « con toda asis-mpliaa y ventiladas habitación^ - aq caga de 
ttncis, preflriéiidose á matrimonios. No 
huéspedes y fe exigen v dan referencias. 
4458 6-17 
SIS A L Q U I L A 
lio if'ní-'> por'(> p > SJC •\f <*. ->, iasa-quiuta 
MI -IU i 11 ¡-i J {m ii. itM fíe-ta á ÍJ estación del 
Urbano, con gtaude jardín, agua del acueducto, ca-
ballerizas y a^más comodidades. Teniente Rey 25. 
4450 26-17 
Habitaciones altas y bajas.—En esta céntrica y respetable casa de esquina de dos pisos, todas las 
habitaciones dan á la calle, sen muy claras, limpias 
y á la brisa, con toda asistencia ó sin ella, hay du-
cha y todo lo necesario que requiere una casa de-
cente. T. M. de R. Industria 72 A. 4470 4-70 
Industria 62, altos.—Se alquilan dos hermosas habi-taciones amuebladas, juntas ó separadas, propias 
para la estación por ser muy frescas, es casa de fa-
milia muy tranquila: se dállavín. Dirigirse á los al-
tos directamente que es donde está su dueña. Indus-
tria 62, altos, esquina á Trooadero. 4459 4-17 
Temporada del Carmelo. 
Ct n 14 habitaciones la casa calle 9, Línea, esqui-
na á 20: alquiler 12 centenes: dirigirse á Gómez, el 
jefe local del paradero del Urbano. 
42C6 8a-13 8d-14 
S E A L Q U I L A N 
fronte á Belén, los espléndidos altos de la casa de 
préstamos Compostela esquina á Luz. En la misma 
tratarán de su ajuste. 4234 4a-13—4d-ll 
En casa particular y de familia respetable se ceden í personas de moralidad y en precio módico, dos 
cuartos altos juntos ó separados, nno bajo y dos en 
la azotea. Obispo 67, esquina ú Habana. 
4366 8-16 
En la calle de Aguacate entre Obispo y O'Reilly se alquila un alto compuesto de sala con balcón 
á la calle]/un cuarto, comedor servicio - de agua, é 
inodoro conentrada independíente. Informarán á 
todas horas O-Reilly esquina á Aguacate, café Pá-
jaro del Ooceano. 4372 4-16 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa calle del Aguila n. 70, con sala, 
dos grandes cuartos, dos pequeñas saletas, balcón 
corrido, servicio de agua ó inodoro y gran azotea. So 
dan y toman referencias y se exige fiador. 
•1377 4-115 
S S A L Q U I L A N 
Trocad-sro 57, nnes altos muy frescos y propios para 
un matrimonio. 4375 4-16 
PRADO 115.—Se alquila una hermosa habitación amueblada para alojamiento de hombre solo: 
contieno agua corriente y luz eléctrica: se dan ol ser-
vicio del criado y café por la mañana. 
4373 4-16 
HABITACIONES. 
E n Compostela 55, altes, casi esquina á Obispo, se 
alquilan habitaciones amuebladas y sin amueblar á 
hombrea f oíos ó matrimonios sin niños. 
4116 ll-16Ab 
VEDADO.—Se alquila por año ó por temporada la espaciosa y ventilada casa Linea n. 90, capaz 
para una regular familia y eon todas las comodidades 
apetecidas en la localidad. Do su precio informarán 
en la miama callo esquina á A. 
4364 4-16 
B B A L Q U I L A 
en Jesús del Monte, punto céntrico, á una cuadra de 
Toyo, Luyanó u 41, una casa acabada de arreglar, 
de portal, tiene gas yagua; en la panadería de Toyo 
está la llavo; su dusfia San Lázaro 123. 
4397 4-16 
S E A L Q U I L A N 
do; ventilados y espaciosos calones propios para es-
critorio, en los altos de Oficios n. 5. 
43S6 4-16 
Se alquila la casa Chávez p, 32, con dos ventanas á la brisa, compuesta de sala, comedor, 3 cuartas 
brjos y uno alto, cocina, ducha, inodoro y agua a-
buudante. Informan del precio y condiciones en San 
Ignanio 16, entresuelos, de 2 á 4. 4365 4-16 
Q¡ e alquilan dos habitaciones de los altos de la 
KJcasa ^calle Ancha del Norte 243 eseiuina á Be-
laxcoain con balcones á la calle: uua en una onza 
mensual v la otra en dos centenes. 4389 4 16 
Cte alquilan habitaciones altas y bajas con toda 
>Cjaaistencia á dos cuadras del Parque Central: Vir-
tudes número 12. 4385 4-16 
Vrtdado.— Se alquilan dos caías en precio cada una de dos onzas al mes. Tieneu sala, comedor, 
dos cuartoB y otro de criados, como timbiéu agua 
gas y acción al teléfono gratis. Su posición sobre la 
loma hace qne eea eaní-<imas y recemendadas por los 
médicos. Qiiint* Lómeles á media cuadra de la línea 
frente al juego de pelota. 43s7 4-16 
E n Consulado 55 
se alquila con ó sin asistencia un bonito, cómodo é 
independiente cuiirti alto con balsón á la calle pro-
pio para señoras. 4336 4-16 
So alquila una habitación umueblada, ó sin ellos en casa particular á metrimonios ó Sras. solas. I n -
«lustria ICO, á dos cuadras del Parque y teatroa. En 
la misma ae hacen carga de niñas desde 3 á 14 años 
pr.ra educarlas dándoles una completa instrucción, 
iaiomas, piano, pintura, &., & , todo por 17$ oro el 
pupilafe. 4(01 4-16 
S B A I - Q U I L A 
la casa Concordia 31 fteiilrl >i U !I»IPSÍ9 át l Manse-
rrate, 'iene 3 cuartos, llave bw «gaa é hiadoto; la lla-
ve en la bodega 6 informa Lealtad 64 caire Concor-
dia y Virtudes. 4278 4-14 
Se alquila el zaguán de la calle dsl Prado 97 em un centén propio para industria; también se al-
quila una magnífica sala con balcón á la calle como 
pa.ia bufete y varias habitaciones interiores. 
4S62 4-11 
la casa u. 63, calle del Campanario entre Neptuno y 
Concordia, tiene 6 habitaciones bajas y tres altas eon 
frente á la calle, cocina, despensa, lavadero, agua de 
vento en los dos pisos, sumidero, inodoro, escueado 
para criados bajo y alto, suelos de mármol f mosái-
co: la llave en Neptuno 97 (Lamparería), informan 
en Bernaza 36, de 10 á 2i los días de trabajo. 
4231 5-11 
V E D A D O -
Callo 13 entre 2 y 4 n? 27, se alquila ó se vende una 
bonita casa compuesta de 3 habitaciones y todas las 
demás comodidades. Informarán en la misma entre 
2 y Paseo n. 19. 4228 4-11 
S E A J R R I E N D A 
una finca de Sí caballerías de tierra con aguada fér-
t i l todo el año, palmar criollo y frutales que produ-
cen de 500 á $600 anuales, casa de vivienda con doce 
habitaciones, jardines al exterior é interior de la mis-
ma, colmenar y cercada toda ella y todo en magnífi-
co estado á 8 minutos & pie del pueblo de Arroyo Na 
ranjo y con cuantas más comodidades pueda apetecer 
la familia de más gusto. Para más informes calle 2 n? 
I on el Vedado á todas horas. 4Í57 4-11 
Amargura 69. 
Un espléndido y espaciosísimo cuarto bajo so al-
quila en esta casa de familia respetable á personas 
de moralidad. Precio módico. Baño y ll-.vín. 
4238 4-11 
S E A L Q U I L A 
Por temporada ó por año la hermosa casa Real 
número 182 en Marisnao. Informa el Ldo. Colom 
en Mercaderes u. 4 de 1 á 5. 4263 4-11 
EN CUATRO CENTENES 
Se alquila en el paradero mismo sob:e la loma ca-
lle 11 n. 91 entre 18 y 20 una casita con sala, come-
dor, cuatro cuartos v cocina. Se necesita una coci-
nera. 425 J 4-It 
S E A L Q U I L A N 
Los altos de la hermosa y ventilada casa Reina 22 
y los entresuelos juntos ó separados con igual como-
didad. Reina 91, impondrán' 4259 4-11 
CARMELO 
Se alquilan 2 casas: la primera, en la Linean. 129, 
frente á la Iglesia de loa R. P . Carmelitas, compues-
ta de espaciosa sala y comedor, siete habitaciones, 
cochera y caballerizas etc. La segunda, en la calle 18 
núm. 11, con sala, comedor, cinco habitaciones ga-
leiías cerradas do persianas, extenso patio, con ar-
boleda frutal eu producción y jardín; ambas tienen 
agua. La llave en la Eatación del Urbano, y su due-
ña en Acosta 32. 4242 4-11 
Se alquila la casa callo de Cieufuegos u. 55, con sala, 3 cuartos, comedor, un cuarto chico para 
despensa, cocina, agua y desálale; toda de azotea. 
Impondrán, en Cienfucgos n. 16. 
4244 3 11 
S E A L Q U I L A 
la casa ncmpost,sIa ISO, frente á Belén, propia para es-
tableciniienlo, iiifarmarán calzada del Monte n. 138. 
4237 4-11 
A L Q U I L A N 
dos caartoa alttos ñ porsonas sin niños: Cuarteles 5. 
4240 4-11 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos bajes S. Lázaro 151. con 10 habitacio-
nes. Informaran Teniente Roy 19. 
4249 4-11 
Inílustria 125 
ESQUINA A SAN R A F A E L . 
En maguíflisa casa de familia, se alquilan habita-




Dirección postad: R. Ramírez. 
Teléfono 1€91. 
C—592 1A 
Eu Industria 125, esquina á San Rafael, se alqui-lan una cuadra con tres magnífieos pesebres, 
cuarto para guarnes y zaguán para cochera. 
C -593 1A 
S E A L Q U I L A 
la casa calle 9 n. 136 (Línea) en la misma se puede 
vtr y para su ajaste en Egido n. 17 
4191 5-10 
B A R A T I L L O N 7 : 
Se alquilan ur'oa espléndidos almacenes propios 
para depósito' ó lo que quieran aplicarlos, son muy 
ventilaabs y tienen salida al muelle y á la calle del 
Baratillo. 4406 4-i 6 
V E D A D O 
casa calle 6 D. 9 á Pur la temporada sa alquila la 
media cuadra de la línea. 
4330 10 IG 
O e alq-uia el hermos-./ _ 
Í J i u casa O'Reilly taq. á Cuba n. 
y ventilado piso prlueipa1 de 
30 A, con siete 
h .bit'.oionc-s, sala, comedor y demái comodiJades, 
todas de piso de mármol propio para una familia a-
cemodada ó casa do huéspedes, por ser compléta-
me nteindependisnt^ 4333 4-16 
H'ubitaciones altas.—Se alquilan á cabulletos ó matrimonio sin niños, con mueb'es y asistencia 
ó .-iu esto, son frescas, claras, aseadas y con vista á 
hi or.lle, casa tranquila y decente. Galiano y Con-
cordia, altos del café El Capricho, entrada indepon-
dieEte del café. 4 88 4-14 
S E A L Q U I L A 
un departamento con dos habitaciones y sus balco-
i-es á la c Ule, á hombres solos ó familia sin niños, 
con asietenci i ó sin cl'a: en la espaciosa ca á Paula 
2 esquina í Oficies. 4287 5-,,4 
H«rnu»sa>( Intbititcionen altas, á la brisa, o.on hsAr ( ón a la calla, sila, baños y demáa caiao üdides 
que se deseen, en firailia á personas decentes y que 
oen refereaeias. Zaicsta 3, frente al P.rque Oeutral 
y Pi-op^g-uiila Litorann. 4374 4 14 
Cüucurdia Bs, cerca do los baños de mar—Se ál-qiila est i casa con todas las ccmjdi tadss para 
una numerosa familia: ea de z iguáu y dos vontauae, 
con sala, comedor, saleta de comer. 9 cuartos bajos 
y un f alóa alto, tiene ducha é inodoro, cubaLeriza, 
.lespensa, buena cocina, siendo tida de nzotsa, ron 
palio ? traspatio, muy propia para el verano p-.T Bf-r 
muy fresca. La llave en la esquina de Escobar. L i -
foraics Obispo n. 2, Ci.fé "Amboí Mundos". Isiduro 
Lanrreta. 4269 4 14 
S E A L Q U I L A 
la hermosa y ventilada casa calle Je San Miguel 87J 
ent-e í laropanario y Leiltsd, con saU, comador, «.-is 
enaito^ baCo. inodoro y demás coaaodidades. L * 
llaya «¡n el ^1 é infjrmirán S Josí esquina á Lacs-
na, sierra il* San José 4318 4-14 
Onírico é indepímdí"!^.. 
Se alquilan hermosas v frescas habitaciones con 
toda asistencia, gas y liavín, á matrimonio ó perso-
n i e que deteen vivir con comodidad. Industni» 1S2, 
entre Sm Rafael y S m Jeeé. 43i;S 4-14 
BUf.DOH U l t u cotia n. 2 -Se alquilan los de la casa Balas -0, juntes ó separadas: hay una gran B\-
la con dos cuartos y habitaciones por (separado, sirve 
hasta para dos familias: hay que verlas pan poder 
apreciar. 4311 4-14 
SE A L Q U I L A 
la hermoeacasa Baños 2, frente á R. Mijíuel. Veda-
do, conJ , rd ín y toda clase de comodidadeB Te-
i-ieufe Eu^Sñ 127 < .6 14A 
A DOS, TRES Y CUATRO CENTENES 
mciisuaU-i', se alquilan habitacUmes á oaballorcs ó 
matrimonios sin Eifio?. altos á la calle é interiores, 
frescas, ventiladas y elegactoa mnables, asean con 
esmero: hay llavfn. Consulado C9, 45:95 4-14 
SE ' ü 
M CINCO Y MEDIA ONZAS ORO 
Habii ndo termloado las reparaciones que 
VtíLiVn hacióndeso en la preciosa casa I n -
dostria 9G casi esquina á Neptuno, cum-
pueata desala, saleta, cuatro cuartos, picoa 
de marmol, uno má1? prande para criados, 
IITO ton un magnífico baño, cocina, un gran 
jardín con flores y árboles frutales, tres pa-
tios, £gua, etc. La llave y su administra-
dor de 7 á 10 de la mañana en San Nioo'ás 
n. 22. 43C0 8-14 
V E D A D O . 
Se alquila en la línea n. 74 frente al salón "La So-
ciedad" la casa de dos pisos qne hace ei-quina á la 
calle B. con sala, gabinete, comedor, ciueo espacio-
sos dormitorios, baño c inodoro en los dos pisos y 
oocin*, despensa y cu irtos ptra criados. L a llave en 
la carpintería de ia talle ^ entre A y B. y en la mis-
ma darán razón. 4179 8 10 
San Ignacio 4 
En la planta alta se alquilan 4 habiiacionet, dos 
con balcón á la callo propias para escritorio ó matri-
monio «in Liños: tiene agua, gas y llavin. 
4184 6-10 
Eu la Plaza de Armas, Baratillo número 1, en la hermosa casa quo vivió el Conde de Santoven*», 
se alquilan dos departamentos del pis i principal. 
Campónese el uno de espléndido salda, oinco cuar-
tos espaciosos, cocina, agua, inodoro, etc., y el otro 
de sala, otros cinco cuartos, cocina, etc.: todos con 
piso de mármol y balconef á la Plaza de Armas y 
callo del Obiípo y Enna. El primero de dichos de-
partatuento» se ai<¡mila en $59,50 oro, cou gas, y on 
$51 un él, el 39 en $51 en oro con gai y en $47.70 
sin él. 4121 R 9 
B E R N A Z A 33 ALTOS 
Se alquilan dos habita^ones 
4142 6 9 
S E A L Q U I L i H I 
par» corta familia -aci a altos en Mer e 1 
4145 6 9 
EN LOÍÍ Al.TOS 1>E LAMPAKILL4. 7i IVen-to á la plaza del Cristo y eu f mi lia pnv,i.da se 
a quilan con asistencia liurmosas habit¿oiuue8 con 
balcón i la ca'le; habla Inglés y fra.icésy «e cara -
biau referencia*. tlOÍ 15-7 
Un local con tres pnerttw á la cdle, ¡¡a alquila en la caía Ubrapí* número 14, á precio módico. 
También se alquilan en la misma casa raaguíñeas 
hibitaciones altan v bajas. 4r63 S-B 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa callo del Prado n. 11S (acera de 
Ir.g'aterrai La llave en el restaurant El Centiieu-
t.-i!. Informa-á íl telas horas ÍU dueño tn Con urdía 
mím. 61. 4,)77 8-6 
C O M P O S T E L A 6 6 
Se alquilan habitaciones altas y bñjaa á 
precios módicos. 
39^.9 15-S 
Vedado.—Se alquilan las casas número 16 de la calle 12 y número 100 de la calle ¡3. Ambas si-
tuadas en el punto más alto frasco y pintoreitco. Las 
ilavtis en la budaga da la esquina é informará su due 
fia Paseo de Tacón número 22. 3930 15 4 
Se alqu'U \ '«« bájoa do esta casa propios para 
cualquier clase do alm&o&i inolnso de tabaco y ha-
bit.icir-íes amplias y ventiladas en los alto». 
S6S3 15-29 
íeiiaigicisyesíiecímiitis 
B A E B E B I A 
Se vende en el nujor punto de f-stramuros: impon-
drán San Rafael 23, peleteiía El Bazar. 
4 17 
UNA ESTANCIA. 
Sí arrienda ó se da S partido en esta ciu.lad: callo 
de San Nicolás n. 123 esq. á Dragones ÍLformarán. 
4280 4-14 
SE A L Q U I L A N 
ea casa de familia respetable dos cnartps altoa é in-
dependientes con agua, gas y espaciosa azotea á ma-
trimonio sin niños Sras. solas, ú hombres solos con ó 
sin comida. Luz 9. 4298 4-14 
Habitaciones altas 
á hombres solos, con ó sin muebles, con serríclo de 
orlado, gimnasio, baños grátis, entrada á todas ho-
ras. Compostela 111 y 113 entre Muralla y Sol. 
4289 4 14 
Atención!—Espaciosas y frescas habitaciones a-muebladas, con comidas y demás aaisteucia, á 
caballeros solos ó matrimonios sin niños con todas 
las comodidades y seguridad. Es casa de familia de 
orden y moralidad. Punto comercial. Cuha 67, al-
tea, entre Muralla y Teniente Rey. 4''20 4-14 
V I V O R A . 
En lo mejor y más sano de la Víbora se alquila 
una casa de caguán, 2 ventanas. 5 grandes habita-




S E A L Q U I L A 
La Casa CLUcerdi» y . 192, dedos ventanas, sala, 
saleta y seis cuartos. Inf rmarán S. Lázaro n. 46. 
4438 4 1 7 
P E A D O 9 2 
Esta casa quo tiene cuantas comidades se puedan 
apetecer, incluso las de caballeriza y cochera ñor la 
calle de Animas, se alquila on módico precio. D:!rán 
razón en el u. 90. 4424 4-17 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos bajos de Inquisidor 39 esquina í A-
costa, propios para escritorio y almacenes. 
4429 10-17 
P H J & . D O 8 8 
Esta hermosísima caaa, acabada dj construir, so 
a1qnüa en módico nrecio. Darán razón en ol n. 90, 
4423 • 4 17 
No es casa de vecindad, con agua y todo iudepou-diente á matrimonio sin niños ó á señoras solas 
de toda decencia y moralidad en Merced 59 so alqui-
lan dos habitaciones, no son á la callo, no se admi-
ten animales, tinas con plantas ni so a' re la puerta 
después de las 10. Garantía 2 meses en depóíiio 
prefiriendo fiador. 4411 4 17 
Se alquila es el Calabazar una hermui-a y frutea jasa calle de Meirelesn. 33, con ocndiclf-tie^ | ara 
uua numerosa fimilia; es una de las mejores de la 
población. Para su ajuste Salud 81 ó San Ignacio 
a. 56; «Itos, da l á 4, 4451 1-17 
Se a:qnilaa tres habitaciones y un gabinete cou bal-cón á la calle independiente de las habitaciones 
propio para un caballero solo ó una familia que sea 
muy trarquila: hay cocina y saleta, inodoros y agua 
todo á maco. Informarán eu Zulueta n. 73, princi-
' '-"nierda de 11 á 6 de la tarda. 4304 4-14 
p a i — 
A L Q U I L A N 
dependientes, juntas ó 
" ? en Cuba 77 ca-
o pre-
Dos habitaciones altas 
separadas con todo el servicio arrio, 
ai esq. á Muralla; en ios mismos informar a j 
guntav en los bajos. 4299 4-14 
QOBERBIA CANOA.— SE VENDE EN LA 
ÍO Cu zar.a de Cristina un bí.iar eon 7 frenie por ü5 
fond» con tres cuaiícs de t r j i y arriroos propioa 
frente ul Oeste y cerca de la i-ulle del Castillo en PC0 
posof; de más informeí M. L. Bencomo, único en-
vargf.do para su verta; libre de gravámtn. í-ün N i -
colás 140 informal án de 8 1 1 ! 4447 4 -'7 
S v.- de uiia situada en buen pvnto y con muy 
buova marcliaiitería: impon ' r í a Cárdeuas i6. 
44 6 4-17 
F A E M A O I A 
Se vende en módico nrecio una en esta capital; la 
cual ae ei-cuantra en buana marcha. 
Lagunas n, 37. 44iv'> 
I n f i r m a n eu 
10 17 
Café bien iátnado. 
Con pocos gattos, con una bu^na marchantería 
que le asegura una regular venta, se vende relativa-
mente barato. Impondrán Dragones 46. 
3871 alt 9 3 
S E V E N D E 
En $ 1,200 Ubres, una casita que gana de alquiler 
en la actualidad $14 mensuales. Neptuno entre A-
ramhuro y Hospital, barbería. 
4143 nlt 4 9 
E N E L V E D A D O 
Se vende ó se alquila una hermosa casa-quinta si-
tuada en el mejor pauto de la loma y á una cuadra 
de la linca, construida en dos solares con frente al 
mar: contiene gran sala con 3 ventanas, comedor, 
saleta. 10 cuartos todos con portal, gran'baño, lava-
dero, horno, cochera y caballeriza, jardines, huerta, 
árboles frutales y todas las comodiuades que puedan 
desearse. Informarán calle 11 n. 70, entre 10 y 12. 
C 470 alt 15-16 M 
V E D A D O 
Qu;nfa POZOS DULCES, calle D. Hermosas ha-
bitaciones con 6 sin muebles. Todas visra al mar. 
CÍS\ d e familia eitrarjera. 
4294 4-14 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa Animas n. 107, Son espaciosos y 
se dan en mucha proporcióo En la misma infor-
man 4293 4-14 
S E A L Q U I L A 
en Amargura 47, bodega, una espaciosa sceosoria 
cou 2 habitaciones altae; eu la mi^ma se sirven can-
tinas á domícilto á $10 por persona. 
4 10 4-14 
Se alquilan babitacioues en la calle del Sol n. 110 altas y baja3, y en el entresuelo frescas y cómo-
d&<. con agua en todas partes y se da llavin al q'ie lo 
Boiioite, preciec módicos para todas las familias. 
4276 8-14 
S E A L Q U I L A 
la b c r i T i o r a ca>>̂  caile del Aguacate u. 70 entre O-
biT'0 y Obrapís; O-Reilly n. 120 ferretería impon-
dr;ín. 42«5 4 14 
Q e í l juuila en casa deceote de poca familia, para 
iv • matrimonio sin niños ú hombre solo, una bonita 
ssla rie dos ventanas, con suelo de mármol y una ó 
dos habitac.'snes contiguas; la casa es de zaguán j 
acabada de piuUr; calla de Paula 36. 
4266 4-11 
TRES CASAS, UNA SAN NICOLAS DE A L -tos con suelos de mármol, 6 cuartos, 2 salas y 2 
saletas corridas; otra en la calzada del Monte con 
3 cuartos, sola, comedor y establecimiento; otra Te-
nerifd con 12 cuartos y demás comodidades; son una 
verdadera ganga, única persona autorizada J. L . en 
0-n Rafael y Amistad n. 51, por Amistad. De 12 á 
S~a, , ' m 4341 4-16 
1, Tel. — 
V E N D E 
85, Díiigii 
toa, de 2 á: 
BF: V F H D J 3 
v» «»r» él -hiofio. lo 'ssa. Ltr-H:-1 
L- u J P L , San Ignacio 5H, al-
43J3 4-14 
una casa calle do Campanario i 
ría; darán razón Virtudes n, 81 
4297 
S E V E N D E 
220, de mampoete-
8-14 
SE la VENDEN LAS CASAS SIGUIENTES EN Calzada de J. del Monte en $1,500 en el barrio 
de Santo Suárcz con columnas toda mamposteiia; 
una en 2,000 y otra en 1,500; otra calle de San Nico-
lás $3,500; único autorizado para su venta M, L B, 
de 8 á 12 y de 4 á 7, Informas San N ioolás 140. 
4327 4-14 
£ln $ 4 , 0 0 0 
Se vende una casa, Concordia próxima á Escobar 
con sala, saleta y 4 cuartos, sin gravamen. Informe. 
Esteban E. García, Lígunas 68 ó Mercaderes 4 A. 
4290 4-14 
EN $5,C0ü SE VENDE UNA BUENA CASA Angeles pegada i Monte; sala, comedor con per-
sianas, 6 cuartos, cocina, agua, azotea, loza por ta-
bla y tejado, todo en estado flamante. Informa Wen-
ceslao Villaescusa, Lagunas 108 ó Meróaderes 4 A 
de 1 á 4, único autorizado. 4251 4-11 
S E V E N D E 
una maguílica casa acabada de construir situada en 
el mejor punto de Arroyo Nararjo calle Real n? 109 
propia para establecimiento porque forma esquina y 
con todas las comodidades que pueden apetecerse 
para una familia, tiene un pozo de agua qjuc es la 
mejor quo se conoce y además tiene un terreno yer-
mo contiguo que pertenece á la misma casa. Infor-
marán en la misma los días de trabajo y de fiesta en 
Bernaza 374- de 11 á 3 de la tarde, su dueño. 
4232 8-11 
Se vendo una en punto inmejorable, con utensilios 
todos nuevos, informarán de 7 á 9 de la mañana en 
Cárcel n. 8, Adler. 4^26 4-11 
G A N G A . 
Se vende eu $13,000 una casa en la calle de N ep-
tuno áuna cuadra de los Parques y Teatros, de alto 
y bajo, construcción modarna, con 11 varas de fren-
te por 38 de fondo: informes Animas n, 40, 
4222 4-11 
¡OJO, CAMBISTAS! 
Se traspasa ó arrienda con nn contrato Inscripto 
por 8 años, el local donde está situada la Administra-
ción de Loterías y venta de tabucos del café "E l 
Montañés" San Miguel y Belasooaín, que vende so-
lamente de billetes de la Isla más de $4500 al mes, 
Al que le convenga que sa entero por los colegas 
ó quien quiera que lo pueda informar ds la bondad 
ddl negocio, teniendo la oportunidad de adquirir mu-
cha plata dado su situación, y el creciente crédito 
qus hoy disfruta. 
Darán razón en San Miguel esquina á Belascoaín, 
de 9 á 12 de la mañana. 4248 4-11 
ESTABLECIMIENTOS. 
Se venden 15 bodega», desde $400 eu adelante; 22 
cafés de 1? 2* y 3? 17 fondas, 4 vidrieras dotaba-
eos, cigarros y ffectos timbrados etc., 1 tren de la-
vado. 1 tintorería y otros. Informaján Compostela 
64. Telefono 909, 4260 4 11 
S E V E N D E N 
las casas siguientes: Aguacate, $5.500; San Lázaro, 
$7,C00, Dragones, alto v bajo, pegada á Galiano, 
$8,500; Curazao. 2,500; Merced 2,300; Esperanza, es 
moderna, 1,700. Dirigirse á Compostela 64. Teléfo-
no 969. 4259 4-11 
S E V E N D E 
En $40C0 la casa calle de Paula n? 22 de dos ven-
tanas, tres cuartos seguidor, otro al frente y otro al-
to; con agua de $20, toda da azotea y los cuartos á 
la brisa. Informarán S. Isidro 21 á todas horas. 
4129 8 9 
V E D A D O 
So vende ó alquila una casa propia para uua corta 
familia que gana seis centenes y se dá en dos mil 
doscientos pesos calle 10 entre 9 y I I el dueño infor-
mará, 4126 6-9 
n 
V_ytnejores sitios do esta capital, coa biliar y piano: 
so dá eu proporción por tener qte retirarle su dueño 
Informarán en la cantina del «»fé Los Am«ri;';i.uüfl, 
de 6 á 9 de la mañunis. y de 2 á 6 de la tarde. 
4108 8-7 
E u el mejor punto del Vedado. 
Por ausect ir^e su dueño pora la Península se ven-
do la Lí-raiosa casa quinta en la línea esquina á 12 
núm, 105 con jardín á los cuatro frentes, cercada de 
mampostería de tres metros de alto con magníficas 
vistas al mar, única en la línea, tieuo algibe y pozo 
con terreno para fabricar otra gran casa, «n la misma 
informarán: tiene 2i varas de frente y 4 ventanas, 
4076 8-6 
i Ü I l i L 
S E V E N D E 
un caballo criollo de <H cuartas, maestro de tíllury 
ó faetón; ea muv dobla v muy manso y buen cami-
nador, San Rafael 75. ' 4444 4-17 
LLEGO EL MEXICANO DE AGUACATE 45 con nueva remesa de sinsontes da obras de mú i -
ca y muchos clarines cantadores, kjorrion*i8 apareci-
do de San Dieg) Loros mulatos Real y flores de va-
rias clases jilguero cbino todo barato solo por 20 días 
Aguacate 45. 4383 6-16 
Ppra persomis de gusto. 
Si vende una cria de gjtisos de Angola, muy lanu-
dos, en Neptuno n. 8, aito». 4281 8 -14 
PT j T R O S ^ E ^ j j ^ D E N CRIAS DE CANA"-rioj, 60 parejas, todas ellai eatáa con huevoj y pi 
chones, canarias criollas cantadoras, ostán prepara-
itas para cria 40 canarias criollas, todas ellas están 
poniendo huevos nolas en la jaula: crias de negritos 
con canarios y están echadas con 5 huevos, gilgueros 
cantadoresy jilgueros casados con canarias; gorrio-
r.-es de Mt'jico muy monitos y cantadores, gorriouea 
casados con canarias, húngaros blancos, claritiea de 
la selva Cíintadores, loros habladores, cardenales 
punzó c;;:i ruoñ.-,. periquitos d»» Auatn-lia, p f jaroe d»-l 
piiÍ! de todas olasas, j -nías j jaulones de medio uso. 
No hay quien venda isomn el Chino B, B, B O HeA 
lly &I5, citre Bernaza y Villegas. 
Í693 15 30 
Q U E M A Z O N m I G I U L 
H A S T A E L 2 1 D E L P R E S E N T E 
Cuatro pulseras d^ oro con brillantes y zafiros & 
$50,106, 135 y 200; Un escaparate caoba de corona 
doble cajillo con lunas $58; Un escaparate caoba y 
cedro de corona cesa muy superior $50; Un escapa-
rate nuevo de caoba y perlas $32; Tres juegos Vie-
na nuevos completos a $ 88; Scfis, balancea, y me-
sas de Viena á como quieran; Cuadros grabados para 
sala á $4.25 uno; Balances reina Ana grandes y cos-
tura á $4, 4,59, 6,50 y 7; Banquetas de Viena y ro-
ble para escritorio á $1. 1,50, 3 y 5; Sillas para ea-
critorio á $3, 5 y C: Lámparas de cristal de des lu -
cos á $17 y 20; Coeuyeras de Cristal á $14, 17, 19 y 
21; Lámparas de níquel de 2 y 3 luces á $7 y 9; Fa-
rolitos níquel á $4, 4,50, 7 y 11; Precios en oro. 
Se hacen descuentos de los precios citados, según 
lo amerite la compra que hagan. Un sillón cama de 
hierro en $7. 
X i J L Z I X . X A 
Obrapía 53. esquina á Compostela. 
4312 dS-H a3 15 
MUEBLERIA 
80, Escobar, 80, 
entre Neptnno y Concordia. 
En este nuevo y bien surtido establecimiento de 
mueblería, encontrará el público en general muebles 
de todas clases á preci a baratísimos. 
También se cambian nuevos por usados, se com 
pran los do uso, se componen, embarnizan y enregi 
lian y se alquilan lillas. alt C 594 Í-A 
¡ M U E B L E S B A R A T O S ! 
Jaegos de sala caoba liaos 4 30, 34 y 38$, Escapa-
rates para señora á 12, 15 y 18, 22, 25 hasta 60, un 
estante para libros 14, canastilleros caoba y nogal, 
juegos de Viena, reina Ana y Lula X I I I , un bufete 
ministro de 1.8 gavetas, s'llaa sdratorias, carpetas pa-
ra almacén y varías para persona sola: y las hay de 
fresno y nogal para señora , espejos de sala, al-
gunos cuadros,aparadores á 12, 15 y 25: jarreros, me-
sas correderas, ídem de noche. Lavabos á 10, 15 y 
20, tocadores á 6, 6, 7 y 9$, camaa de hierro y co-
Icmbinas, bastidores alambre á 1 ¿$, relojes de pared, 
un aparador estante y nna mesa de seis tablas nogal, 
todo barato, Compostela 124, entre Jesús María y 
Morced. Mueblería LA PAMA, 4367 4-16 
SE V E N D E 
un buen piano, muebles y libros. Informarán San 
Pedro 14, altos. 4267 4-14 
Se vende muy barato un JUEGO DE CUARTO 
y otros muebles. Prado 85, cuarto n. 11, de 12 á 3. 
4203 4-14 
S E V E N D E N 
Un juego de sala moderno, un escaparate de seño-
ra, 2 peinadores y varios muebles más en Jesús Ma-
ría 33 á todas horas. 
429S 4-14 
POR AUSENTARSE SU DUESfO SU VENDE muy barato un juego de cuarto muv modesto y 
bonito, medio juego de Reina Ana, dos camas do 
lanza nuevas, un esoanarate, l juego de comedor de 
fresno, un pianino dcBoiselet filsy todos los enseres 
de la casa Blanco 40. También ae vende ó se alqui-
la esta hermosa cosa, 4261 4-11 
muebles con derecho á la propiodad, se compran, 
venden y componen á precios módicos, Príncipe A l -
fooso n 2 G. 4223 4-11 
PIANOS R0NISCH 
Los pianos alemanes que más gustan en Barcelona 
y Madrid, por su sonoridad y solidez. 
UNICO IMPORTADOR para la Isla do Cuba 
A i K r S B j L M O L O P E Z 
(Sucesor de EdeliEanu y Comp.) 
OBRAPIA 23 
E N T R E C U B A "ST S A N I G t N A C I O 
Almacén de Música é ínstrnmentos 
So alquilan, atinan y componen pianos. 
C 647 alt 12-10 
SE VENDEN A PRliCIOS DE REALIZA^ ción unaa elegantes bibliotecas propias para con-
ducir donde SÍ d«6ee, hay da cedro é imitación á no-
gal, timbiéa se hallan de venta perái-inas-mampa-
ras, roperos para hombres y bancos con pie de hie-
rro, 60 Sol 60, entre Habana y Compostela. 
4220 4.11 
ANTIGUA MUEBLERIA CAYON 
DK F, QUINTANA. — GALIANO 76. TELEFONO 1459. 
Estacaba surtí ¡a con mueblea del pais j dtl ex-
trai jtiro, desde los finos de niás lujo, á los mas mo-
destop y sencillos entra los cuales se encuentran es-
pejos cristal, varios colores y do gran novedad; úni-
cos en est. capital. Lámpitríis cristal, ep/atuas, cen-
tros, etc., eto , todo se realiza á precios fabulosa-
mente baratos. También au siguen haciendo los ne-
gocios que acostumbra y tiene tan acreditado esta 
casa, e pecialmente con les señares militares, em-
pleados y tnáfique lo soliciten. 
4346 4-11 
PIANO CUARTO D S COLA ERA¥D! 
eu peifdcU> estado de eonseivaeióu y ma^títif aíi vo-
ces se vende oor tener que ausentarse su dueño; pue-
de verse en Galiano número 7ñ, muableiía 
4215 4 i * 
K e a i í z ü c i ó i i de L á m p u r a s 
BERNAZA 55, 
En etta antigua lamparetíi ao rfianzan á precios 
burstieimos un ex^elonto «urt.ido do liimp.iraj <ie ori«-
fal, bronce y petróleo y de ¡as f íbricas UJÍÍH acrodita-
das do Inglaterra, Francia y Estados Unid t i hay 
lamparas de una á diez luces, candelabros, liras, 
qmnquéi y todo lo necesario para alumbrado de gas 
ypetróle., .SSIO 26 2 
l a Estrella de Oro, Compostela 46 
entre Obispo y Obrapíi. Vendemos todos los mue-
i b le á precios de gangi. Balt je i y prondai de lu i -
i llantei. al p o s o , farflo y Fernández. 415'i 8-9 
b i u m IES. 
Q E VENDE UN COCHE CC'N TRES CABA -
KJII-JS en buen estado por u i poder administrisrlos 
su dueña: calle de la Cárcel, n, 19 solar tren de co-
ches ei tre Morro y Prado se pueden ver á las 6 de la 
mañana ó 4 de la tarde, 4463 4 17 
O J O . 
A Ies ext uríionistas para la rcnínsula. 
si queréis comprar relojes de oro y leont'ras al peso 
¡ dirigiros á hi casa de Compra Venta, Maloja y An-
geles, solitarios, tresillos de brillantes, akí como todo 
' lo que ce pueda pedir en el ramo de joyería; hay una 
colección de abanicos autiüuos denácar d? primera 
todo á precio de realización; no compren sin antes 
ver los precios de esta casa y la clase do morcaucias. 
3703 15 30 
C U P E V I S - A - V I B . 
Por ausentarao su dueño ÍS venden esos coches, 
recién montado» por Courtlllier. Puedeu verse en 
Prado n. 110 A. 4462 8-17 
NO N ESE CITANDO LE SU DU&ÑO SE vnnde un tilbnry americano may fuerte v bonito 
sirve lo misino p»ra un caba lo que para nnreja se da 
ba'at -, R-iua 57 'nfoimirin. "¡SSI 4-16 
Q K VENDS UN M1I.ORD CASI NUEVO, DIí 
joexcelcnte maderaje, con su correapondiente caba-
llo maestro do tiro y de rnonta con limonera nueya y 
todos lo» eiiferes neceasrios para su uso. Puedo ver-
se en el Carmelo calle 11 e-qvina ó 10: núinero 70. 
C46;) alt 15-15 
SE V E N D E 
muy barato un carro propio para cigarros ó víveres 
y una duquesa peqaeñi da doble suspensióa: á tridas 
h' /-48 Neutuno 54 1331 4 -10 
S E V E N D E 
un f . i c tón muy barato pro|do para diligencias 
buen Oi-tudo; eu la misma Ui furmaidn de un precio -
so caballito de monta trinitario, ILUJ- manno y buen 
c--niinador; eatablo El Prado Chavez n. 1, 
4315 4-14 
M U E B L A S 
SM venden todos los de una easa en el Arsenal, pa-
bellón de D. Vicente Roa. 
4043 15 5 
S E V E N D E 
uu alambique de poco uso, con dos pailas y 100 tubos 
todo de cohro muy bueno. En San Ignacio i.úmero 
88 puede vene á todas hsras. 3902 15-3 
. o i e s l i ? i i i i i 
S E V E N ^ B 
una duquesa y un cupé en magnífico estado; una pa 
r(j» de caballos americanos, junta ó separada; dos 
limonerps, nna on!T'.-.letameiit.) r.uevj. y la otra de 
u»(., So vende también unt ebr a, ropa de eochiro, 
«¡j i de pie-r.sn, cepillos y demás utensilh s. H que 
qulf.ra hacerte da uu tren completo, bueno y baiato, 
i n -iiiintra una oportunidad excepcional. Pned t íer-
se t do en Ríiv,a 8S. de 10 de la mañana á uu» de la 
indo. 4-11 
M i O E B l l 
Í) U E N NEGOCIO.—EN REGLA.—MAMEY JM9 —Se vei-de e n ventojosas condicioi-es para el 
ci wpraior un íl inip.nte ajuar de casa desde la sala 
h s u la cocinu. Excalc-ute cp rtuaidad para los 
qiu-(luijran casariie ó cambiar de mueb'es. ínfor 
ma'áv, da 7 á 10 d-! la niiñann 4449 5 - Í7 
P l i L H O S . 
So alquilan pianos de v i r i o s fabricantes á $3-30 al 
m"». Se venden pianos nuevos á pagarlos con $17 
cada mes . Galiano 1C6 44>2 4- 7 
S E V E N D E N 
en Prado n. 8 los muebles siguientes: Un escaparate 
de Sra, Un vestidor. Un velador y un palanganero 
de caoba en buen estado, y además una media cama 
de hierro de lanza. Se dan en proporción. 
4446 4-17 
S E V E N D E 
en seis centenes un juego de sala completo á lo Luis 
XV, de medio uso: informarán en San Miguelea-
quina á Indnntria, botica, y allí se puede ver. 
4437 4-17 
Chas&aigns Prere. 
Se vende un piano de muy poco uso de este fabri-
cante; ss dá barato al contado ó á plazos, Galiano 
106. 4143 4 17 
„ , , . ' n M '"uameníe n, 1) en 
la casa calle da Berrera n, 9 (anv.ft_.. u c 
Puentes Qrjndes, de mampostería y tejas, con 
tal, sala, comedor y 4 cuartos: informarán de 12 á 1 
en San isidro 63. 43(53 ^-16 
S E V E W D E 
CÍSÍ regalada una foi)da por tener que aunentarse su 
dueño por asuntos de familia, Egido n, 43 darán ra-
zón, de 12 á 4 de la tarde. 4333 4-16 
S E V E N D E 
un taller delavido en un buen punto do esta ciudad 
y con buena marchanteiía. Informarán Bevillagige-
do n. 97, bodega. 4405 15-16A 
B O T I C A 
So vende una muy barata, situada cerca ds esta 
población y en un pueblo importante 
Ruina n, 71, Farmacia, 4331 
Darán razón 
4-16 
S E V E N D E 
la casucalle de la Gloria n. 110 con dos cuartis es 
pacioses, sala, patio veitacsado. Informarán en A-
guila 216 4398 
E A B . R I O D E L A N G E L 
Ev $ 6,000 oro, so vendo una casa de alto y bajo, 
calleado Aguiar sin gravamen ganando $46,76 oro. 
Infome, Estéban K. García, Lagunas n, X09 ó Mer-
cader^» 4 A. «M *-W 
L A E S T R E L L A D E ORO 
COMPOSTELA 46 ENTRE OBISPO y OBRAPIA 
TELEFONO 694. 
Vendemos el gran juego do cuarto de nogal quo 
tiene magnífico escaparate de lunas visouté, cama 
nogal con dosel, vestidor de columnas, lavabo gran-
de, sillas, velador, toallero y centro por $350; gran 
juego desala con espejo 150; un escaparate de nogal 
cou lunas que costó 200$ en ICC; otro precioso de uua 
sola luna 70; otro» cscaparateo y canastilleros 4 80 y 
40; carnes á 15 y 20 á 30 y 49; espejos, mesas y esori-
tolio»/ Kcl'J !a y prendas da oro y btillauto» al peso 
Earanliza^O posraruDOl j vendamos. 
4418 P-rdo y í eim'mdtz. 7d-17 7a-16< 
SE VENDE POR NO NECESITARLO SU dueño uu magnílioo piano Pleyel de muy buenas voces y se da muy barato, Reina 57 iufom-iráa. 
4882 4-16 
A l m a c á a de p ianos do T . J . C u i t i s 
A m i s t a d 9 0 , esq.. 4 San J o s é . 
En este acreditado establecinjiento ae han recibido 
del último vapf»r grandes remr-sas deles fímoeos pia-
nos da Ployel, cou cuerdas doradas contra la hume-
dad, y t&inHón pianos hormoaos de Gavean, etc , 
que ro venden tumamtnte módicos, arreglado á los 
pref ios. Hay un gran surtido de pianos usados, g»-
r.iintizE.du8, al alcanc» de todas las fortunas. Se com-
nrar, cambian, alquilan v componen da todas ciaeos. 
Til.ton o 1157. 4340 , 27-16F 
A V I S O . 
A los cafés y casas particulares que deseen direc 
tittiento lecbe pura de vsca de los potreros más af i -
mudos del caiíu.o, con l a s garantías y fornialid»<ir-8 
que deseen Ion interesados: pueden informarpe en San 
Ignacio esq. áTeniente-Rey. 42!0 26 -10 A 
j i l a y Per lmi la . 
La apertura de la BOTICA PASTEUR (Chupo 
94, prisiera cuadra) coincide con la próxima inau-
guiactóa de la f;státua del insigne Albear en la Plaza 
del Monserrate; la casualidad ha hecho que ambos a-
contecimient » ce relacionen, porque la eotd-ua vio 
ne i d r prestigio A la Habana y á rendir un tributo 
itr» rec cocimiento al talento del ingeniero qa» reali 
zó la odia del acueducto qu» tantos benefieii s ha 
prestado á Ü aedieata Habana y la BOTICA PAS-
TEUR viere i llensr una neces-.dad y á proportio-
nar á los vecinot y al público en general un eetalle-
cimient- donde se despachan las recetas de los teño-
res Médicos coa el más escrupuloso cuidado, ven-
diéndose las especialidades farmacéuticas y los ár-
tica os de perfumeiía higiénica á precio de por ma-
yor. 
El NECTAR SODA y los siropes de frutas que ao 
sirven en la FARMACIA PASTEUR aon delicio-
sos; asi lo aseguran el número de aeñoras de la é r eme 
habanera que los han probado, y que han convertido 
el establecimiento en lugar favorito para descanaar y 
refrescar al ir ó volver ae sus compras á otros esta-
blecimientos. El propietario de la FARMACIA 
PASTEUR recomienda á las madres de familia se 
den ana vuoltecita por ella para que se .cercioren de 
1J dicho y aprovechen los buenos piecios, puea hay 
que eomprimirse y el qne no ae "comprime," lo paea 
mal, iQuiéa por cinco centavos no saborea un vaso 
de Néctar delicioso ó uno de Viihí frapó quo ta^to 
modifica las dispepsias. 
LA FAEMáCIA PASTEUR 
está on Obispo número 91, frente á 
L A F A S H I O N A B L E . 
C 663 alt 13-17 
SUERO A N T I D I F T E R I C O 
D E L LABORATORIO DE LA CRONICA. 
FARMACIA "EMMA."—INDUSTRIA 36. 
3*95 alt 7-5 
RiLOlO 
&*l asma 6 abogo, tos, at'A 
• • el ees ds loa 
s a i , 
T!Q casita m ío^as lae • 
13 9 A 
QIK VENDE UN APARATO PARA néctar soda 
ÍOcon tres llaves y dos serpentines de estaño, una 
de las lluvea de doble chorro. Puede verse en Este-
vez 46. En la misma se alqailan unos altos, sala con 
tros ventanaa, comedor, un aran cuarto y azotea en 
tiea centenea; 4117 6-7 
FL01?ES Y PLANTAH. 
En la ca1!* 9 esquina á T> fnHfn E' Valenciano, 
ae venden flores fiufoimp?, pu arinlOu uiab dt to-
cos y toda clase de árboie* fmtii . <• 
4277 4-14 
EN EL JARDIN " E L JAZMÍN OEL CABO" de Manuel Vilaboy, situado en I f nta y Con-
cordia, telefono 1122 se venden flores ^ plantas tan-
to nacionales como exírnnjuras: también so decoran 
jardines: para mayor comodidad de los aficionados 
hay las guagaas do SAU Lázaro y Neptuno. 
3786 26-2 
s. 
Í A B E T 
i m » miLLERET 
Élásüco. sin correas ieUjo los moücs , pira vario 
celes, hidroceles, etc, — Eiijuss «l sello del mTeotol, 
Imputo tobra catfa cusosnaor/o. LE G01-IOrC 
Bondag isla | 




3a haí-ía de v e n í a en todas 
X&a buenas f&rmácias . 
d3 
PHHPA&ADO POH EL 
SESÜS SHEVRIEI 
\Farinicéutlco de primara cíase da PAR 13̂  
\ poeée i la vez los prlncipioa activos 
\ dela^iterle HÍGADO de B A C A L A O . 
\ y las propiedades terapéuticas do las prepartoiones alcehólloas. — Produce 
\ un eiecto notable en las pcrsoníis, cuyo 
\ estómago no puede soportor las sat-
\ tauoia* cra3aB. Fste vino, asi como el 
\ ¿ceitc de HÍSA.00 de B A C A L A O , 
i es ua proderoso remedio contra las 
\ enfermedades siguientes : 
li ESCRÓrniA, RAQUITISMO. AKEUI1. 
CLOROSIS, BRQüQDITIS 
J y en general contra todas 
/ las EfiFERMEDáDES del PECEO. 
APARATOS e INGREDIENTES para AGUA de SELTZ 
VeFíaSero Seltzopno B. F m 
I K e n o s COPO q u e l a s i m i t a c i o n e s 
Casa D . F E V R E , fundada en 1835, rué Saint-
Honove. 3SS, actualmente : 
SELTZOGENO D. FÉVRE 
rniVILEQIO DK IMVSNOIÓV B. O. D.O. 
ccnpleto con todos los accesorios, ensayo garantizado a 12 stmísf, 
S I F O N E S con grandes y pequeñas palancas, 
en metal brillanto sin aletciin de p'omo. 
C r i s t a l de primera cual idad 
blanco o de color, liso ó rayado 
RECOMPENSAS en todas las Expociclonis 
E T U C f i C l C S único fabricante B I n C O W I b l l l DEL VERDADEBO 
S E L T Z O G E N O D. FÉVRE 
PBOPIE0AD DE LA CASA 
Elíjase sobro cada aparato la l i c i ó n 
VERDADERO SEI.TZOCEHO D. r'VRE 
y ll fin, 
mire 
da fábrica. 
V E R D A D E R A 
S0T0T 
Úr.ico Dentífrico aprobado por la 
ACADEMIA DE MEDICINA DE PARÍS 
(1G <lo Mayo i 783) 
Para evitar las Imilaciones á menudo peliCrotis, 
siempra nocivas, exíjase s y / T ^ / ^ 
sthrc el rótulo de cada ^ t ^ ^ f ^ ^ ^ A 
frasco la firma en frente : es ^— 
y la dirección : 17, Rut de la Paix, París 
l S , o : ufoa tío JFiecompaíisa. 
EXIJASE Li FIRMA ; C H E V R I E R 
E X 1 R A C T 0 N A T U R A ! 
Más eficaces que el Aceite de 
Hígado de Bacalao. No provocan 
repugnancia ni ñatos. 
Heeni.oJnzí).n ventajosataente el 
Aceit'j en todos sua ano». 




En la Habana 
J O S E S A R R A 
A n e m i a , Clorosis 
D e b i l i U a U y J E x t e n u a o i ó n 
CORACIÓN RÁPIDA T CISRTA POR EL 
P e p M o i i s Hierro Robín 
UHICO rEHRCOINOSO 
Reconocido como asimilible 
y preferido per /os 
mejores médicos del mundo. 
Desconfiarse de lot falsificaciones é imitacionet. 
V E M T A A t _ P O R M A Y O R . 
13, Rué Grsnler St-Lazaro, PARIS. 
Depónito en todas las principales Farmacias. 
E S P E C I A L I D A D E S 
. J O N E S 
FABRICANTE DE PERfUMERIA INGLESA 
EXTRA-TIMA 
V S C T O R J A E Q S H C I A 
Kl perfume el mas exquisito del mundo. 
Y una yran colocclon de extractos para el 
pañuflo, de la ¡¡, ni r idaü, 
SLA -. J E M I L 
Polvo.? sin nlnguuci mezcla química, para el 
culda-lo de ít. cara, adherente é invisible. 
C t^EOJA 1 A T I F 
Se coiiserva en todos los climas; un ensayo 
hará resultar su superioridad sobre los demos 
Cold-Cremas. 
A CUJA D C T O C A C J O R JONi íS 
Tónica y refrescante, éxcelenle contra las 
picaduras de los insectos. 
EiLSXm Y P A S T A SARJOMTI 
Dentífricos, antisépticos y tónicos, blanquea 
los dientes y fortclace las encías, 
23, Boulevard des Capuoinss, 23 
P A R I S 
nsposliarifl EE la Habana : JOSÉ SABRA 
y Grajeas do Gibert 
AFECCIONES SIFILÍTICAS 
VICIOS DE LA 
¡ Productos verdaderos fácilmente toler-tioJ 
por el estómago y los Intettinos, 
Cxíjanta la» Firmal dal 
í S ' G8 !SS?3 f, de B O U T i G K Y . IcttMi*] 
Prescritos por los prxntros nudicos. 
D K O C O N t - í e o i P S t . A O IMITACIONES 
AtionnnuK, M»noT»i-[.tyTrrTK. P«»T«. 
C C I € N E I 
rros 
D e p o s i t a r i o en l a Kaiai73 ; J O S É S A R R A 
BAGNOLS-SAINTvv 
Rcpsrador prescrito por los méolcoa da loa Itr.-,)•.:-f :".s rio París 
en t.»lt-9 ins c;;6os de debilitación, reoprncniiodo i \tm cony.'i-
¡(¡clciiics, á lo? nnciunoa, á los niños dci ic i&w y * tet nodrizas 
SXteiiaildM por Ins fatigas de la lactaMCi.".. 
DSVÓGITO CtXKSüAt: B , DITELY. prop1», i i , Rae Ĥ .Í reales, P A Ü U 
Di!:-í)siTns m; iniiAj LAS ntnicii'i!: s I íDJUidx*, «nnmra--»^ 
El mejor y ol mas agradable de los tónicos, recetado ^or las 
celebridades medicas da P a r í s en la A N E M i A, la G L O R O S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 










A N T I L L A S 
3 ^ A l ^ S S . 2A> 
f M 
ac v . B E b G H J : 
vino * E L I X I B * m m , * GBSSi 
y H E M O G L O B I N A G R A N U L A D A 
N U E V A S O B L E A S A Z I M A S O V A U S E . G O R U M 
La h e c l i n r a d e esta 
O b l o a , l a h a c e mncho 
mas í á c i l par;; a'iscrbar 
Ifc i í cna ..: LI • . • • . ' 
reducida q u d la d e t e d a s 
I u q u e s e c o n o c e n , y 
• n c a p a c i d a d es s i n e m -
bargo m u c h o m a s g r a n d s . 
S. G . D. G . 
La m d q o i s a do «omt 
estas Obleas so reo*. 
m'cadA por su siâ U-
c i d a d , BU r á p l d c i d« o» 
r : . - T a r i a s obleas a larti, 
T - 'n prec io módle» 
— 
Cobtinarioio u Htunt; 
SARRA 
Oada Oblea podiendese cerrar a •o-'intad por medig de una parte «nata o redo-id*, lo* S timifl** 
da las ofcl*.- dai; en realidad 4 capacidades diferentes. 
»04?<>o^>»s»oi&«o-«kJ>»<»-oo-OK>-«>a-ooe<>oo><>í>«<>^t»o<^ 
Z.OS N U M E R O S O S M E D I C O S QUJE X M P L E A r T l a 
al C L O n i I l D I l O - F O S F A T O de C A L C K E O S O T A D U 
la consideran como el remedio mas scíruro y eficaz contra las 
TISIS. BRONQUITIS CRÓNICAS, TOSES HtniGUAS y PEñTlNñCcS. 0£fffiU£ 
Las c á p e n l a s Pantauber^e se empican en los mismos casos y cciiv¡enea i 
las personas que no quieren tomar la creosota bajo la fomu da soJucióo. 
Encasa de L . PAUTAUB£R3E. 22, rué lu',at César, Par», y las priacipales boticas. 
P E R F U M E N U E V O 
ds Superior Cualidad a causa de su Extremada Concentracffin 
H O U B I G A W T . PERFÜWISTA P A P S B a 
